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l. Ad ministrationen. 
(Ved opsynschefen, poliUmester M. Ubberud) . 
a. Opsynets personale. 
Som opsynschef fungerte politimesteren i Lofoten og V esteraalen. 
Opsynschefens kontor var i Kabelvaag. Opsynet var i virksomhet fra 
1.8 januar til 27 april, idet det dog blev inddrat efterbvert som det 
fandtes tilstedelig. 
I Raftsundet var anordnet opsyn fra 9 mars. 
Personalet bestod av 11 opsynsbetjente, 5 underbetjente og 26 
assistenter. Desuten var der en kontorist hos utvalgsformand og dom-
mer, likesaa en hos opsynschefen. Assistenterne blev i vinterens løp 
forflyttet eftersom fisket og belægget vekslet. Den gjennemsnitlige 
tjenestetid var for opsynsbetjentene 101 dager og for underbetjenter 
og assistenter 88 dager, heri iberegnet reisedager. Kontoristerne 
tjenestegjorde i 110 og 121 dager . 
Der var ikke iaar leiet eget befordringsdampskib, idet som saa-
dant ogsaa i 1917 benyttedes et av marinens bevogtningsfartøier. 
Dette har med de nuværende kulpriser været en stor besparelse. 
S e i l e n d e o p s y n. Hertil anvendtes 5 motorskøiter. Ombord 
paa hver av disse var ansat en underbetjent og en assistent. Skøi-
terne var i virksomhet i henholdsvis 77, 75, 72, ·70 og 35 dager. 
Det viser sig fremdeles vansklig at faa leiet skøiter som hvad 
sjødygtighet og hurtighet angaar staar paa høide med de fiskende 
farkosters. De samlede utgifter til det seilende opsyn beløp sig tll 
ca. 22 500 kroner. 
Forøvrig henvises til tab. 1. 
Tabel 1. 
l ~ -~ Høieste belæg 
... t:: 
?i "Eid~ Betjenternes . ~erl~e- . Opsy!ls- Fiskevær ~..::: . 'Si ... ... assistent- Opsynsbetjent Fiskenlæge 
d1stnkt d1stnkt ~-g .: ~ ~ ] hjælp 
00..$3 ;;; 03 ~ 2 ~ 
A. Raftsundet Lauksund, Digermulen, Slaatholmen, Risvær, 3 5 150 480 1 Forvalter Støre Ingen 
Svellingen 
----1-----·1----:----------------------- - - -1------1-------·1------ -
B. Brettesnes Vikan, Haversand, Votvik, . Galtvaagen, 1112 i 2 619 1820 :~: 1 } 
Brettesnes, Gulv1k . .. Regnskapsfører Distriktslæge 
C. Skroven Skroven, Gulbrandsøy, Sandøy, Skjoldvær · 11/ 4 26 860 3250 1911-3111 l C. Caroliussen Saxlund 
··senere 2 
-------1---------11-----------~-~------1--- ---- -~----1-------- 1------
E. F. S. Svolvær Oddvær, Folstad, Langstrand, Sildpollen, Forvalter 
Liland, Vaterfjord, Husvaag, Melle, Børvaag, 23/4 50 520 2500 ··.. 2 Oscar Støre Ingen 
· Svolvær, Osan · ~ 
-----1- ----I--------------~---J-~- ---- -~-1-------·I--------- I--------
H. J. Vaagene Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvik, Rækøy, 1/2 .4 240 900 2 } Politikontorist Distriktslæge 
Storvaagen . Rolv Havig Saxlund 
K. L. M. Hopen Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnes, Hopen, Kalle 1/ 2 7 99 424 2 
-----I-~------I-------------------~---~----------1-------I----------I--------
N Henningsvær Gull Festvaag Sanøy Henningsv~~ 1/ 2 26 400 1400 18/1-30/ 1 l 
: ' ' ' 30/1-17/2 3 Lensmand Cand. med. 
. . 17/2--3/4 2 Chr. Fin bak J. Kolflaath 
·· senere l 
o O. r.l . Stamsund Valberg, Skokkelvik; Sværholt, Stamsund, l ---- l 1811-17/2 2 Gaardbruker l Cand. med. 
. l l Osøy, Steine l 21/4114 1 416113751 ~7/2-!3/2 31 E d F 'nbak l Claus S. 
-3/z---6/a 4 n re 1 Albretsen 
U. Ure, Skoftnes, Senn_esvik senere 3 
tv 
C):) 
o 
Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, Mo 
V. W. Bal stad holmen, Baarsund, Balstad l 
------
X. Y. Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland, Sund, Møllerodden ]1/2 11 213 950 
------
P. Z. Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy, Reine 1/2 8 230 1090 
--
- - --
Æ. U. Il. Sørvaagen Maskenes, Sørvaagen, Borgen, Tind, Aa, Evenstad 2 27 656 2321 
-- - - - -
O. Værøy Teisthammeren, Hundholmen, Røstnesvaag, Sørland, Tyvne~, Kvalnes, Mostad 13/4 61 1328 405 
- - --
R Røst 
Glea, Tyvsøy, Kaarøy, Lyngvær, Kalvøy: 
Røstlandet 21/2 59 1160 3884 
Lensmand 
B. Storjord 
18/i"-25/1 2 
25!1_19/2 3 Gaardbruker 
. 19/2_ 17/s 2 Hans Mørch 
senere l 
18!1_25!1 2 Lensmand 25!1-9/3 3' C. Haugen 9/s-21/4 2 
,20/1_23/1 l ·. 
_23/i_ 26!1 2 Kom.sersjimt 26!1-6/a- 3 H. P. Seinæs ~. 6/s--:-17/4 2 
senere l 
23!1_17/.a l Sersjanf 17/s_ 14/4 2 
·._ senere l W. R. Klepstad 
-18!1_31/1 l .. 
31/1._-6/3 2 Furer · 
6/s- 4/4 3 Arne Flekstad 4/4_21/4 2 
senere l 
Oistriktslæge 
Hermansen 
Kst. distr.læge 
Tjørsvaag 
Cand. : med. 
H. Zeiner-
Henriksen 
·, 
Ingen 
-
.· 
.. 
Distriktslæge . 
Grønning 
8. S. 
1:\:l 
<:;.::1 
)-l. 
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b. Budgettet. 
Til opsynet er i 1917 medgaat kr. 86 854.16, hvilket er ca. 10 000 
mere end i 1916, da de samlede utgifter til sidstnævnte aars opsyn 
beløp sig til 76 842.66 kroner. Stigningen falder væsentlig paa det 
seilende opsyn med henimot 6000 kroner samt paa løm1ingerne . 
Telegram og telefonutgifterne utgjorde kr. 8265.50, hvilket er 
ca. 800 kroner mindre end i 1916. 
c. Politiopsyn. 
I tabel 2 findes opført antallet av de vedtagne og idømte bøter 
samt av de til protokols førte private saker for hvert av de sidste 
5 aar. 
Tabel 2. 
Antal bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
Forse e Ise rn es art 
1913 11914 1 191511916 1 1917 
Bøter • • o •••• o. o o • • •• o •••••••••• o. o •••••••• o. 263 382 4921 296 249 
Procentvis av fiskerantallet .. ...... .. ... . . .. . .. 1,60 1,50 1,46 
av Lofotsøkende ... . .... . . . ... ..... . 1,46 1,26 1,28 
Herav var følgende for: 
Drevet fiske uten baatmerke eller uten anmeldelse, 
Lofotlovens § 7 .. .. . . . . ..... . . . ... . ....... . . 12 15 4 9 3 
Pligtforsømmelse av tilsynsmænd, § 10 ......... 
Ulovlig sætning paa delt hav, § 16 a .. ........ . 88 78 116 112 116 
For tidlig utror eller for sildig sætning, 16 c . . . . 19 31 45 13 21 
Undlatt at merke redskap, § 16 e . . ..... . ..... . 
Beskadigelse av andres redskape~, § 18 ......... 
Oversætning av andres redskaper, § 19 . . ... . ... 
Utilbørlig kapning o. a., § 20 .................. 6 18 5 8 
Undlatt at anmelde bergede redskaper, § 21 .. . . 2 
Overstaaen eller sætning paa helligdag, § 22 . ... 129 46 84 15 
Forstyrrelse av den alm. rolighet, Stri. § 350 .... 9 7 
Løsgjængerlovens §§ 16 og 17 eller Lofo'tl.s § 23 16 27 13 43 38 
Overtrædelse av havneforskrifterne, § 24 ........ 3 3 
Undlatt at levere fiskeseddel, § 26 ............. 2 
Doryfiske paa særhav, Lofotl.s § 16,2 ........... 38 177 126 56 22 
Lofotlovens § 16 f .... . ......... ... .. ... . . .. . . 2 10 94 28 22 
Samt for: 
Legemsforn"ærmelse, Sfrl. § 228 ...... . .... . . ... 1 
• 
· Tabel 2 (forts.). 
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Anta! bøter, vedtagne eller 
idømte aarlig 
Forseelsernes art 
1913 1 1914 1 191511916 1 1917 
Naskeri, Stri. § 262 ................. . ........ . 
Ulovlig brændevinshandel. ... . ....... ..... .... . 
- brændevinshandel og anden handel .... . 
Overtrædelse av jagtloven (Lov av 20/o 1899) ... . 
Falsk beskyldn. mot off. tjenestemand, Stri. § 247 
Underslag av hittegods fiskeredskap) " § 255 
Ulovlig optr. mot off. tjenestemand " § 326 
Uforsigtig adfærd m. h. t. ildsfare " § 352 
Eiendomsbeskadigelser m. v. (kapning av ile), 
§§ 391 og 392 ................ . ... · ........ . 
Forsøk' paa at reise med dampsldb uten billet, § 403 
Forlate eller undlate at tiltræ tjeneste, Stri. § 409 
Overtrædelse av styringsppkaten og Stri. § 418 . 
Lov av 18/s 1914 ...... .. ..... .. .............. . 
l 
2 
Vedtagne bøter ved private folk . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Saker avgjort ved voldgift efter Lofotlovens § 38 l 
Andre private saker, ført til protokols. . . . . . . . . . . 63 
4 
45 
1 
2 
l 
3 
54 
l 
lO 
94 
l 
12 
137 
Av forseelserne mot de almindelige havdelings.vedtægter, lof.l's 
§ 16 a, falder 45 paa V æ røy, 41 paa Henningsvær, 10 paa Røst, 7 paa 
V aagene. De øvrige fordeler sig pa a Balstad, Raftsundet, Stamsund, 
Skroven og Reine. 
Av overtrædelserne av særhavsvedtægterne, lof.l's § 16 f, falder 
19 paa Røst og 3 paa Sørvaagen. 
H vad ordenen paa fiskehavet angaar fremhæver opsynsbetjenten 
i Skroven, at for utøvelsen av tilstrækkelig kontrol fra opsynet er det 
nødvendig, at seilende opsyn er tilstede til stadighet. Nogen kontrol 
fra de valgte tilsynsmænd høres litet eller inte om. Erfaringen har 
vist, at i de mange aar, som bestemmelsen om tilsynsmænd har været 
gjældende, har institutionen ikke i mindste maate svaret til hensigten. 
Interessen hos fiskerne er saa slap for tilsynsgjerningen, at det nu 
falder vanskelig at faa de bestemte og bekjendtgjorte valg fremmet 
av den grund at ingen vil møte frem til valget. 
Denne opsynsbetjentens opfatning er vistnok i alt væsentlig 
korrekt. 
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Paa ædruelighetstilstanden gjorde den indskrænkede · adgang til 
salg av alkoholholdige drikke en merkbar indflydelse. Ov~r~lt blev 
fora;nEtaltningen ·møtt -med tilfred-shet.. 
Da d~r 'viste sig misbruk av anledningen til_ at faa kjøpt vin ved 
Kabelvaag ~l- og vinsamlag, blev dettes utsalg av op.synschefen paa-
budt lukket. Samlaget indanket avgjørelsen for Justitsdepartementet, 
som imidlertid stadfæstet lukningen. -
Det samlede beløp av idømte og vedtagne bøter utgjorde i 1917 
kr. 9235 mot kr. 8352 i 1916. 
d. Ekstraordinær dommer. 
Som ekstraordinær dommer (fiskedammer) tjenstgjorde . iaar 
overretssakfører Einar Grimsø, Brønnøy, som kst. istedetfor ove:rrets-
sakfører Einar Figenschou, Harstad, der hadde søkt permission paa 
grund av andre forretningsanliggender. Det var ogsaa iaar forut-
sætningen at der fra 15 mårs skulde være en dommer til (hjælpe~ 
dommer) med station i Røst; men vis.te det sig vanskelig at faa 
ansøker til hjælpedommerstillingen, hvorfor hr. Grimsø tjenstgjorde 
alene hele vinteren for Lofoten, V æ røy og -Røst. 
Der behandledes 6 politisaker, hvorav 4 angaaende overtræ:delse 
av lofotlovens § 16 a, 1 angaaende § 16 c og 1 angaaende strfL § 372 
(klausulbrudd). Til sakernes behandling medgik 6 sessioner. 
Der behandledes 10 forhørsretssak~r, hvorav 9 retslige avhørel-
ser under efterforskning (derav 3 fængslingskjendelser), og 1 loevis-
optagelse. Ingen retslig forundersøkelse. · 
Av private ekstraretssaker behandledes 10, hvorav 2 arrest-
forretninger, 4 sjøforklaringer, 1 sjøretssak og 3 alm. gjæsterets-
saker. Ingen taksationsforre-tning. 
Av de retslige avhørelser og bevisoptagelser angik 4 klausul-
brudd, 2 tyverier, 1 bedrageri, 1 falskneri, 2 vold mot politiet. 
Tabel 3 . 
• . < . \ 
Saker behandlet av dommerne 
forretning . 
19081190911910119111) 9,1211913119141; 9151 ;9161191: l 
-
Ialt 109 89 101 87 62 35 61 -
Herav var: . 
l. Retslig avhørelse up?er efterforsk-
ning • • • • • • • • • • • o •• ......... . 4 1)24 17 17 2)21 3)10 4)15 4 
2. for undersøkelser : · ... ....... .. l - - - l - ' 4 6 
3. Bevisoptagelser .... .. . ....... : l - 3 l 2 · l 2 4 
4. Politisaker . .. : . . · ......... .. ... 82 44 - 55 ·60 31 21 . 34 74 
5. Sjøretssaker .. . . . . . .. _. ... ... .. l l ·l - - ,- ~ 
6. Sjøforklaringer. .......... ... .. .. 8 6 4 l 2 ' l .2 2 
7. Tai<satioesforretning ..... . ..... -· - - - - - - -
8. Arrestforretninger . ........ · .. ." . l - 2 -- - - - -
9. Private tvistigheter ...... · .. . ... · 11 14 . 20 7 5 2 4 7 
l 
'• 
Av de restlige forundersø-
keiser b ev is o p t a g e l s e r l og an- l 
gik: 
l forseelser . ... . ... . .... : . .. · ... . . : . ' 2 2 - l l 2 - 2 3 
Tyveri alene . . . . . . .... .. . .. • ...... .. 2 8 9 6 l 11 l 6 l 
Tyveri og hærverk .... ...... ' ...... - 2 l 4 l. 4 .6 -
f 
Tyveri og Lofotlov,en~ § 20 . ..... . 4 l 2 - - - l - - ; Tyveri, hærverk og legemsfornær-
l 
o 
meise . .. . ... : ........ : . . ...... - - - - 3 - -
Tyveri og rømning ............... - l - - l - - -
Tyveri, legemsfornærmelse· og frem-
l j{aldelse av fare for sjøu lykke .. . - 3 - - - - -Vold mot po_liti ... ... . ...... , . ... - - - l - - -l .. 
Indbrud ..... ...... .. ............ - - - l l - - - -
Hærverk alene .............. . .... - l 2 - l 3 - - -
Legemsfornærmelse alene . . .... .. . - - 2 - l - - -~ ~-
Do. med døden ti ifølge ... · ........ - :. - - · - ·- l · - ·-
Bedrageri og falsk l 4 3 l l 3 • o •• o •••• • ••••• - l - -Andre forbryde.lser ................ 2 2 l 2 l . l l 12 l 
1 ) Derav 7 fængslingskjendelser og 4 summarisk paadømte saker. 
~,i' I)crav 2 fængslingskjendelsei og 3 summarisk paadømte siiRer. 
3 ) Derav 1 fængslingskjendelse. i 
4 ) DnaY 5 .fængsli;ngskjendelser og 1 paadø~t sak. 
5 ) Derav 1 ~.urn!lla,risk paadømt. _. 
-· ,,-
6) Der.av 3 fæugslir:gskjend~l~f~·_.. , . 
l, ,, 
·'·. 
62 21 
5)8 6)~ 
- -
3 
l 
37 ( 
·2 -
2 -
- -
' l -
8 ,· -
l· 
5 -
4 ' 
- -
- -
- -
- -
--
' 
-
-
-
-
-
- -
- -
-
2 
r 
). 
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e. Lægevæsenet. 
Av tab. 1 fremgaar hvem som var beskikket som fiskerilæger j 
Lofoten 1917. 
For S t am s u n d begyndte fiskerilægetjenesten den 21 februar 
-og avsluttedes 19 april. Lægen uttaler, at sundhetstilstanden den 
:hele tid var meget god. Ialt behandledes 225 fiskere, hvorav 5 paa 
.sykehus. 
Fiskerilægen i B a l s t a d uttaler likeledes, at sundhetstilstanden 
var ret god. Vistnok gik der ogsaa iaar en influenzaepidemi, men 
·den forløp meget let. Imidlertid behandlet lægen dette aar flere 
fiskere end det foregaaende, men saa søkte man ogsaa lægen for rene 
ubetydeligheter. Av s v u l f i n gre var der mindre end sedvanlig, 
men paa den anden side forekom der ogsaa enkelte som var særdeles 
·ondartet, saaledes indtraf et dødsfald av blodforgiftning, utgaaende 
fra et angelstik i en finger 4 døgn forut. S k a b har været meget 
utbret. At gjennemgaa en rationel skabkur har sin vanskelighet i et 
fiskevær, særlig hvad angaar fordringerne til rent ombytte, hvorfor 
resultatet av en noksaa energisk kur er, at patienten smittes paany. 
Paa s ykehuset er der kun behandlet 12 tilfælder. To fiskere 
.avgik ved døden paa sykehuset. Heldigvis indtraf der ingen epide-
mier. Lægen minder om, at man er mindre heldig stillet med iso-
lationsrum og henviser til sin indberetning fra tidligere a ar. Av 
ulykkestilfælder indtraf ingen av betydning, derimot flere finger-
beskadigelser foraarsaget ved uforsigtig omgang med tandhjul. 
Fiskerilægen i Re in e begyndte sin virksomhet 20 februmr og 
sluttet 20 april, for Sørvaagen fortsattes virksomheten til 25 april. 
Av ca. 500 behandlede kunde kun 30.6 betegnes som syke tiltræn-
gende behandling, av de øvrige blev ca. 100 behandlet med tand-
·uttrækning, de resterende ca. 90 kunde ikke betegnes som patienter 
med be.stemt sygdom. 
Av epidemiske sygdomme forekom kun to, nemlig 1 mæslinger og 
"l difteri. 
Angaaende tuberkulosen i distriktet fremholder fiskerilægen, at 
·den desværre ikke kan betegnes som værende i tilbakegang, snarere 
-det motsatte. Set i sin almindelighet kan det sies, at der i driften 
med motorskøiter ligger en stor fare for tuberkulosens videre ut-
bredning, idet den trange plads ombord, slet luft, urenligheti for-
bredning, idet den trange plads ombord, slet luft, urenlighet i for-
Lægen nævner i den forbindelse, at der i de seilende hospitals-
·eller kirkeskibe, f. eks. Eliezer Il, indredes kjøkken med spisesal, 
:hvor motorfiskerne fik anledning til en gang om dagen at faa enkel, 
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veltillaget mat, og saavidt lægen kjender til, vilde et sadant forsøk 
bli igangsat paa Finmarken. 
Det totale avholdsforbud har virket tilsyneladende meget gavnlig. 
Sykehuset har været til stor nytte og maa ansees uundværlig. 
Belægget var kun 16 patienter, men alle av alvorlig natur. 
Fiskerilægen for Vær ø y og Røst begyndte tjenesten 20 januar 
og sluttet 2 mai. Sundhetstilstanden var ogsaa der gjennemgaaende 
god. Et tilfælde av difteri. Forøvrig var de hyppigste sygdommer 
hudsygdommer, forkjølelse og mavehistorier. Ogsaa fisker.ilægen i 
Værøy har den erfaring, at skabkur i rorboderne som regel. mis-
lykkes. Værkefingre har der været mindre av. Lægen foreslaar, 
at der i forbindelse med opførelsen av det paatænkte. fiskerhjem paa 
Røst bygges sykestue, lægeværelse med kontor og, venteværelse samt 
duschbad med ca. 10 avlukker. Lægekontoret paa Røst er mere end 
slet. Sykestuen er liten, kold og trækfuld .. Glea er ~kke det heldigste 
sted for sykepleien. Der er formegen uro. 
Der klages over for liten lægehjælp for de store fiskevær V æ røy 
og Røst. 
O p s y n s c h e f e n fin der klagerne berettiget og -kunde de av 
fiskerilægen foreslaaede foranstaltninger med lægerum m. v. gjøre 
sit til at man fik fiskerilæge paa Røst i vintertiden maa opsynschefen 
gi forslaget den bedste anbefaling. 
Efterstaaende tabeller er utarbeidet med .medicinalstyrelsens 
forsorg. 
Tabel 4. 
Behandlede syke_ ~nder Lofo.tfisket 1917. ~ 
•. 
Behandlede Fqrdeling paa maanederne: · ~ 
syke Januar Februar Mars April - · 
.. 
Mai 
l D:rav <l) Derav: <l) Derav: · <l) Derav: <l) Derav: .· <l) ·perav.: Distrikt l "' ''O ---- "' "' - -- ---o -<l) <l) <l) <l) . <l) E :0 en :0 en :0 en :0 en :0 - en ::l <l) ::l <l) ::l <l) ::l <l) . ~E ~ <l) ::l ~~ ~ t: ~..t: t: ~..t: t: ~..t: t: ~..t: . t: (/) ~ ~<l) 
"' 
~ -~<l) 
"' 
~ ~<l) . "' ~ ~<l) 
"' 
~ g,~ -g 0..'-' IS) ..t: 0...!:::: IS) ..t: 0...!:::: IS) ..t: 0..~ IS) ..t: • 0...!<: IS) .' ..t: 
;;.. "' <l) >, "' 
<l) >, 
"' 
<l) >, 
"' 
<l) >, 
"' 
<l) : ~ l "' en c:q en c:q · en c:q en c:q en c:q 
lndenjor opsynsdistriktet: l l 
,, 
l 
r 
V aagan ... .. . ........... .. _ ...... 364 9 - - - - 35 2 - 274 " -6 - 55 l - , - -~l~ t-V 
Henningsvær ..................... 409 19 9'4 2 214 13 101 4 
c;., 
- - - -- - - -
-- - - .00 
Stamsund ........ . ............... 216 5 l - - 11 l - 171 3 l 34 l - - -
Buksnes ... .... .. ................ 404 14 2 - - - 162 4 l 165 9 l 77 l - - - -
Reine og Sørvaagen .............. . 332 17 - - -- - 55 6 - 238 - 6 - 139. 5 - - -
V æ røy og Røst ... ... . ... ..... .... l 071 27 l 47 2 - 150 4 - 510 16 l_ 364 5 - - -
--
Sum 2896 91 4 47 2 - - 507 19 l 1572 53 3 770 17 - - - -
l 
Utenfor opsynsdistriktet: 
Bø og Malnes .................... 1124 - l l 28 l 20 - - . 6 - - ·. 49 -- -- ~ 21 _ _.-
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 - - 41 - - 52 - - 58 - - - _ - --=- - .-
Dverberg . . ................ _ .. _._ .. _. ~-=--=-~-~~--=--1 ~-=--=-~ -- -=- -----=-:_-~_  
Sum l 490 - l l 107 - l 136 - l _ 121 - - 105 - - . 21 - · ...;-
- --- --- --- --- -- ---
Tilsammen , 3386 , 91 , 6 154 . - l . p43 19 2 1693 . 53 3 87& 17 - ·21 
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Tabel 5. 
0{}dsaarsaker under Lofotfisket 1917.J 
..... ..... ..... ..... ..... 
"" 
ro ro 
"" "" ro "" "" "" "" 
;.: '· 
Dødsaarsak s o l.() o o o 
(causa mort!s) ;:l 01 01 '<1< e.o r-if) 
. -·1 l l l l l.() ' o o o o ,. 
,....... 01 C'() l.() e.o · -
-lndenfor opsynf!distriktet: 
-
Eudocarditis acuta: maligna l l - - - - Hjertesygdom. 
Meningitis . .... . ...... . . l - - l - - Hj erne-betændelse. 
Pyæmia . ...... : ... . ..... l - - - l - .Blodforgiftning. 
Diptheria .. . . . . · . . . . ..:..:..:..:..: l - l - - Difteri'. . 
----
--
------ · 
Tils. 4 l l : l l -
Utenfor opsynsdistriktet: 
Ilens ... .... . .... .. .... .. .. l - - - - l · 1'arms ly~~· 
Morbus cerebri et medullæ 
spinalis .. . ... . .. _· ._. _· ._. l - - - - l · Hjerne- og rygmarvssygd. 
--------
- -
- -
Tils. 2 - - - - 2 
Hjemstavn for de under Lofotfisket død~ .fiskere i 1917: : 
Nordlands .amt: Mosjøen 1, .Y.efsen ·1, Borge 1, .Buksnes 1, 
Bø 1 og Andenes 1. 
Tabel 6 a. 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1917. 
(Indenfor opsynsdistriktet). 
-o 
Sum Behandlet i l Fordeling pa a fiskeri- . distrikterne 
Cl) 
·Bø og Sygdo .m "'d ..... Øksnes Dverber~ Cl) 
..... 
"" 
- Malnes . 
:0 CC ;:l - ~ -~ 
c ;:l E ro o. c ~ 
l l : 
"" "" 
Cl) ~ ~ 
.c Cl) .c Cl) .c Cl) l ..c: ....., ~ "'d "'d "'d Cl) Cl) lSl Cl) lSl Cl) lSl C:Q C:Q Cl C:Q Cl C:Q Cl 
Simpel feber ....... . .... 7 - 3 l 3 - - - - - 7 -
Akute katarr. i aandedr.org. 42 9 7 14 9 - 12 - 20 - 10 -
Angina .... .. . .... ... .. . 17 6 3 3 5 - - - 5 - 12 -
Krupøs lungebetændelse . . 3 - 2 - l - - - - - 3 -
Pleurit 
....... . .... o • •••• 2 l l - - - l - - - l --
Gigtfeber . ..... ..... .. . . l - l - - - - - - - l -
A kut Diarre .. ..... ... . :. 6 2 3 - . l 3 
l 1- 2 - 3 ------"-
Tils. 78 18 .20 18 19 3 14 - 27 37 
Tabel 6 b. 
Sy gdom 
Epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1917. 
(Indenfor opsynsdistr i ktet) . 
Sum Behandlet i fordeling paa fiskeridistrikterne 
<l) 
"Cl 
<l) 
:o 
t:: 
Cll <l) 
..r:: "Cl 
<l) ~ 
o::l Q 
..... 
Cll 
::l 
t:: 
Cll ,_., 
..... 
Cll 
::l 
.o 
<l) 
CL. 
~ 
Cll 
~ 0.. ..::c: 
Vaagan 
Hennings-
vær 
Stam-
sund 
..r:: "Cl ..r:: "Cl ..r:: "Cl 
. l <l) l . l <l) l . l Q) Q) ~ Q) ~ Q) ~
o::l o . o::l Q o::l Q 
Reine og 
Busknes lsørvaagen 
Værøy 
og Røst 
~ ! ~ l ~ l ~ l ~ ! ~ <l) ~ <l) ~ <l) ~
o::l Q o::l Q o::l Q 
Simpel feber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 - 2 13 54 30 4 9 15 6 65 
Mæslinger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 5 l 3 l '2 l - - - l l - -
Difteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 l -:-:- l 6 4 -- l - 2 . l 
Blodgang . . . .. ... . : . . . . . . . . . . . . . . 2 - - l l 2 - - - ·- - -
Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 2 - 2 2 - 2 -
Røde hunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - 3 - - 3 -
Vandkopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 - 5 2 - - 4 - 3 
Kikhoste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l - - l - - - - - l 
A kute katarrer i .aandedrætsorganerne 356 - 2 44 207 l 03 94 69 - 22 - 45 - 60 - 66 
Angina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 102 l 19 51 31 5 32 - 9 - 15 - 8 3q -
Influenza ................. .. ... ... 26- 2 12 12 8 - - 18 -
Krupøs lungebetændelse........ . . . 31 - l 6 16 8 7 3 - 5 -- 8 8 -
Pleurit..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8 16 5 l 3 3 - 5 - 7 - 10 
Gigtfeber . . ... . .... . .... ·.·...... . 14 - 2 4 6 2 l 5 - l - -· l - l - 5 -
Koldfeber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l -· - - - . - l -
Akut Diarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 l 5 46 15 19 - 9 - 7 - 6 26 -
Tilsammen 754 - 1- --9- 156 427 212 ~ --132--51-- ---s9 --=- ----gs--=- 243 - 1-
t...? 
~ 
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Tabel 7 a. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 191.8 .. 
(Utenfor opsynsdistriktet). 
Sum 
l 
Fordeling pa a fiikeridistrikterne 
~ Bø og Sygdom 
"' 
Øksnes Dverberg ~ Mal nes 
:0 ~ 
"' t:: Q 
l l 
l <l:: Q .c ~ .c ~ .c ~ ..c: 
"' "' "' ~ ~ Q ~ Q ~ l 
Q 
co co Q co O . co Q 
Hjerne- og rygmarvssygdom ........... . 2 l l - l - - l 
Andre nervesygdomme ........... . ..... 5 - l - 4 - - -
Hjertesygdom .... .. ..... ........ . ..... 2 - - - l - l -
Kronisk bronkit, asthma . .... ..... .... .. 2 - - - 1 -- l -
Lungetuberkulose . ... . .. .. . ............ 3 - 3 - - - - -
Blodspytning (blodbrækning) . ... .. ..... . 2 - l - - - l -
A kut sygdom i fordøielsesorganerne ..... 6 - - - 5 - l -
Kronisk gastrit, kardialgi •••• o • •• o o ••• o 29 - 3 - 4 - 22 -
Tarmslyng .......... ... ............... l l l l 
l 
- - -
-
Leversygdom, gulsot . ........ . ... ... ... 6 - 4 - - - 12 -
Nyresygdom ... .... . .. ......... . ...... l - - - l l - l - -Anden sygdom i urinveiene • •••• •••••• o 2 - l - - - l -
Blod- og ernæringssygdomme ....... . ... 2 - - - 2 - - -
Kronisk rheumatisme ••• o . o • ••••• o •• o. o 30 -- 15 - 8 - 7 -
Fnat, smitsom hudsygdom ..... ... .... . . 9 -· 5 - 4 - - -
Andre hudsygdomme 
•• o • •• o •• o • •• • o ••• lO - 2 - 4 - 4 -
Syfilis ... .. ...... ... ...... . .......... . l - l - - - - -
Gonorre ...... . . ... ................... l - - - - - l -
Sa ar (vulnera) . ... .... ..... . . ...... . . . ·. lO - 2 - 3 - 5 --
Ben brud, luxationer .. ....... . ..... . . . .. 4 - - - - - 4 -
Ben- og ledsygdom ............. . : ..... 4 - l -- 2 - l -
Støt, forvridning . ... .... .. .. ... ........ 11 - 8 - l - 2 --
Seneskedebetændelse •••• o •••••• • o •• o • • 5 - - - l - 4 -
Lymfanget, aarebetændelse •• o •••• o •• ••• 17 - 2 - 2 - 13 --
Bylder, flegmone, karbunkel .. .. .. .. .... 20 - 4 - 11 - 5 -
Verkefingre ........................... 17 - 2 - 3 - 12 -
Forfrysning . ...... ... ... .. ...... .. . . . . l - l - - - - ·-
Øiensygdom o. o •••••• o ••• •• o ••••• o o • •• 16 - 2 - 7 - 7 -
Øresygdom • •••••• o o ••••••• • •••••••••• 8 - 3 - l - 4 -
Sygdom i næsen, blødning . .... ; ..... ... 2 - l - l - - -
- - --------
----
Sum 229 2 64 l 67 - 98 li 
Tanduttrækning . .... . . . . ...... . . ... . . .. 183 - 46 - 57 - 80 -
Epidemiske sygdomme ............ . .... 78 - 14 - 27 - 37 -
------------
--
Tilsammen 490 2 124 l 151 - 215 l 
Tåbel 7 b. 
Ikke epidemiske sygdomme under Lofotfisket 1917. 
(Indenfor opsynsdist:dktet). 
Sygdom 
Hjernebetændelse . . . . .... .. ....... . 
Andre hjerne- og rygmarvssygdomme 
Andre nervesygdomme ...... . . .. ... . 
Sindssygdomme ...... . .... . .... .. . . 
Hjertesygdom .. . .. • . .. .. . . .. . ..... . 
Kronisk bronkit, asthma ...... .... .. . 
Lungetuberkulose . .. . .. .. ...... .. .. . 
Blodspytning (blodbrækning) .. .. . .. . . 
Akut sygdom i iordØielsesorganerne .. 
Kronisk gastrit, kardealgi .. .. ... .. .. . 
Tarmslyng .. . ..... . .. .. ..... ... .. . . 
Leversygdom, gulsot . ... . ..... ... . . . 
Nyresygdom .... .. ...... . .. . . .... . . 
Anden sygdom i urinveiene . : ..... . . 
Andre kroniske underlivssygdomme .. 
Blod- og ernæringssygdomme .... .. . . 
Septichæmi, pyæmi . . . . . .. . .... . . .. . 
Kronisk rheumatisme .... .. . . .. . . . . . 
Fnat, smitsom hudsygdom .. . ...... . 
Andre hudsygdomme ... ... .. . . .. . . . 
Syfilis . .. . ... .. . ........ . .... . . .. . . 
Gonorre, epididymit ... . . . .... .. ... . 
S_aar (vulnera) . .. ..... · . . ... ... ... . . . 
Q) 
'O 
Q) 
:o 
c 
"" ..r:: 
' Q) 
c:q 
Sum 
2 
7 
62 
l 
21 
40 
22 
10 . 
36 
208 
2 
29 
9 
21 
41 
50 
4 
Q) 
'O 
~ Q 
Vaagan 
..d l ~ Q) ~
c:q Q 
13 
2 
33 
3 
l 
3 
l 
151 - l 19 
93 - 7 
6i = l _511 -
18 - l -
52 - 5 
Fordeling paa fiskeridistfikterne 
Henningsvær St am sund 
..r:: 'O ..r:: 'O - l ~-. -1 ~ 
Q) ~ Q) ~ 
c:q Q c:q Q 
2 
fl 
4 
8 
6 
l 
9 
24 
l 
4 
l 
2 
2 
2 
26 
8 
l 
l 
5 
6 
Buksnes 
... 
. l Q) ..r:: 'O Q) ~ 
c:q Q 
l 
6 
3 
l 
2 
92 
4 
. l 
l 
2 
l 
15 
25 
Reine og 
Sørvaagen 
..r:: l ~ Q) ~
c:q Q 
18 
8 
l 
7 
4 
2 
7 
6 
2 
4 
7 
28 
·, Vær{;jy og 
... Røst 
..r:: 'O 
1
- Q) 
Q) • ~ 
c:o. Q 
l 
4 · 
15 
. l 
8 
25 ' 
: 5 
4 
21 
46 
. l 
12 
4 
10 
28 
20 l: 
2 
59 
40 
_!_O l' - l' - l' - l' - l - l' - l' - l' ; - l · l 
10 - 12 - - . - 12 - ,. 
15 
5 
3 
l 
17 
8 
7 36 l ---:- . 
lg l - · 
13 
.l 
l\.:) 
~ 
,J:Y 
.l 
• 
Benbrud, luxationer. ...... .. ... .. .. . 
Ben- og ledsygdom ... . . .... .. ..... . 
Stød, forvridning . .......... .. ..... . 
Seneskedebetændelse ...... , . ... ... . 
17 - ~ l - 6 - l~ l =s] - l 7 36 - -- 8 - - 5 14 77 lO - - 5 42 
33 - l - 4 6 5 17 
Lymfanget, aarebetændelse ......... . 
Bylder, flegmone, karbunkel .. , ... . . . 
V erkefingre .... , ......... . . .... ... . 
Ulceru .......... . .. . .... ... .. .... . 
75 - 7 9 7 20 4 - 28 
125 - 18 13 ~ 9 30 16 ~ 39 
189 8 - 25 ~ 33 - 35 lO ~ 78 
38 - 8 ~ 2 lO 2 - 16 
Porbtænding . , .......... .. . . .... . . . 
Forfrysning ......... . . .. ... . . .. , .. . 
Øiensygdom .......... ..... ....... . 
Øresygdom . . ........ .. ... .. ...... . 
Sygdom i næsen, blødning ....... .. . 
Svulster . ...... . .... . .. ... . ... . .. . . 
Brok . .. ....... .. .. ... . .... .. ... . . . 
Sum 
9 - 2 - -- - 7 
11 - l 2 l 
-
l - 6 
66 - 11 -~ 15 6 6 8 - 20 
58 - 17 4 - 5 - 5 - 10 17 
19 l l 3 - 5 - 9 
14 - - - 2 - - ~ - - - l - 11 14 l 3 2 l 7 
--1--
1722 3 176 235 134 l 275 2 213 689 
Tanduttrækning .......... . ........ -~ 420 11 -~' 471 - l 42 1 - Il 31 l -~l 40 ! - 1 121 l - 1 139 1 -
Epidemiske sygdomme. . ... ..... .. . . 754 __ 1_~-=-~-=-__ 51_--=-~-=-~-=-~--1- ~ 
· Tilsammen 2896 4 364 - 409 - 216 l 404 2 332 - 1071 l c;..? 
tv 
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f. Kirke- og skolevæsen. 
Tromsø biskop meddeler: Foruten den sedvanlige geistlige be-
tjening av fiskeværene i Lofoten ved vedkommende sogneprest-
embede blev personalkapellan i Hadsel, Lunke, anvendt til betjening 
av de fiskere, som laa paa værene Henningsvær, Reine og Moskenes 
i 2 maaneder (medio februar til medio april). Paa Røst virket i 
fisketiden reisesekretær Stavnes, i Flakstad søndre vær emissær 
Meyer Nilsen, i Reine med nabovær emissær Hans Jakobsen, i Sør-
vaagen og Sund emissær Richard Aas og i Svolvær emissær Ingvald 
Ingebrigtsen, samtlige i ca. 2 .maaneder hver. Om denne betjening 
er kun at bemerke, at den ved fiskets gang dennegang blev noksaa 
avbrutt og utilfredsstillende pa a flere steder. 
g. Teldgraivæsenet. 
Følgende opgaver og tabeller vedkommende telegraf- og telefon·· 
væsenet er velvillig meddelt av telegrafinspektøren i Tromsø kreds. 
Personalet ved telegraf- og telefonstationeme i Lofoten blev for-
sterket med indtil 52 tjenstgjørende, fordelt paa 27 faste og 2 felt-
stationer. Av disse holdes de 27 aapne hele aaret, 11 som telegraf, 
3 som telegraf i fisketiden og telefon resten av aaret og 13 ude-
lukkende som telefon. De to feltstationer blev begge holdt aapne 
som telefonstationer. 
V ed Lødingen sta ti on · blev personalet forsterket med indtil 8 
ekspeditører. 
Stationerne Steine i Buksnes og Ørsvaag aapnedes henholdsvis 
4 februar og 25 januar. 
Der blev iaar ekspedert 151 713 telgrammer og 60 730 samtaler, 
henholdsvis 20 445 og 3604 mindre end ifjor. 
De i forrige beretning anførte anker over manglende talebokser 
i U r e, S u n d og R e i n e gjentages. Likesaa de for S k r o v e n 
nævnte mangler. En ny telegraflinje til Skroven er absolut paakrævet. 
Skroven har nu i 2 vintre været et av Lofotens vigtigste fiskevær og 
dog hænder det at man er avskaaret fra at komme frem enten det 
gjælder telefon eller telegram. 
Opsynsbetjenten i Henningsvær gjør gjældende nødvendigheten 
av at lægge kabel fra Hjemøy til Hellandsøy. · 
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Tabel 8. 
Ekspederte telegrammer. 
Januar Februar Mars April ~ 
<1) 
<1) 
l 
<1) <1) 
l 
<1) <1) 
l 
<1) <1) 
l 
<1) 8 Sta ti on ;o ~ ;o t: ;o t: ~ ~ 8 8 8 8 8 ro t: t: t: t: ~ 
<1) 
l 
o <1) 
l 
o <1) 
l 
o <J.) 
l 
o ~ <fl ..::.::: <fl ..::.::: • <fl ..:::.:: <fl 
-a ;> t: ;> t: ;> t: ;> l ~ ~ ~ ~ ~ <t: ~ ~ 
Balstad . .... .. ..... l 575 362 l 255 1 844 3 775 1 2 865 l 131 l 912 11 719 
Borgvær ... . .. . .... 12 20 4 41 9 44 10 25 165 
Brettesnes .. . ... .. .. 87 164 225 217 l 025 720 491 453 3 382 
Bøstad . ..... .. . . . .. 226 274 195 180 248 265 279 296 l 963 
Digermulen . . ....... 40 100 47 181 51 362 54 223 l 058 
Gimsøysand . ....... 33 42 23 50 23 57 35 51 314 
Henningsvær .... . .. 489 375 867 548 l 880 l 341 861 747 7 108 
Holand i Lofoten ... - - - - 244 109 168 117 638 
Horn i Valberg . . ... 6 6 - - l - 6 5 24 
Hovsund ...... .. ... 11 9 6 13 3 4 11 4 61 
Kabelvaag .. .. .. . .. . 811 l 060 l 198 l 008 l 931 l 760 l 357 l 355 10 480 
Kalle ..... . ... .. . . . 30 43 140 151 517 380 104 168 l 533 
Lyngvær ...... . ... . 15 40 11 33 20 44 25 37 225 
Nusfjor d ..... ... ... 225 180 395 260 566 599 224 264 2 713 
Ramberg i Lofoten .. 98 54 82 65 68 52 81 60 560 
Reine i Lofoten . . ... 510 500 721 508 l 060 l 010 665 405 5 379 
Røst . ...... . ....... l 109 621 l 509 897 4 361 2 925 2 926 2 088 16 436 
Skroven ..... . . . . .. . 360 261 793 476 l 765 l 257 872 665 6 449 
Stamsund ... ... .. . . 498 648 732 532 l 404 l 245 801 865 6 725 
Steine i Buksnes .... - - 25 93 44 386 26 187 761 
Sund i Lofoten ... .. 446 414 527 431 639 669 380 327 3 833 
Svolvær .......... .. 3 968 2 892 6 262 3 364 8 950 6197 6 102 4 051 41 786 
Sørvaagen ......... . 619 593 l 208 990 2 367 l 991 l 734 l 379 ·10 881 
Ure ............ . .. 105 160 288 290 l 11 8 764 448 276 3 449 
Valberg o o. o •••• • o . 35 42 11 31 31 31 20 34 235 
Vatnfjord i Gimsøy . . 8 15 5 13 lO lO lO 17 92 
Værøy . ... ...... . . . 579 403 788 549 3 592 2 347 2 884 l 921 13 063 
Ørsvaag .. . ........ 2 32 5 132 28 309 10 119 637 
Øyhelle ..... . ..... . 5 5 7 l 7 2 lO 7 44 
Ti lsammen lO 802 9 415117 329 11 898 135 737 27 749121 725 17 058 11 51713 
Tabel 9. 
O p gave 
over telegrafkorrespondancen under fisket de sidste 10 aar. 
1000 telegrammer 
.Maaned 
190H l 1909 , 1910 1 1911 1 1912 , 1913 , 1914, 1915 , 19161 1917 
Januar. ..... ·l 12,8 1 11,2 14,3 12,1 l 17,4 13,7 l 12,3 l 13,3 l 15,3 l 20,2 
Februar. ..... , 24,7 25,4 26,6 28,1 l 34,5 23,4 1 31,21 33,31 40,71 29,2 
.Mars . .. . . . . . 41,0 45,3 43,5 49,7 50,8 37,0 49,7 56,5 69,2 63,5 
April. . . . . . . . 23,3 J 24,6 25,4 29,7 25,9 33,1 26,2 31,7 46,9 38,8 
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Tabel 10. 
Ekspederte telefonsamtaler. 
Januar Februar Mars 
Sta ti on 
Utg. l lndg. Utg. l lndg. Utg. l lndg. 
Balstad . . . . .. .. .. .. 256 300 332 350 l 093 845 
Borgvær ........ . . . 9 16 12 7 5 9 
Brettesnes ... . . .... . 162 89 210 104 343 121 
Bøstad . . . . . . . . . .. .. 242 154 .1 48 130 154 277 
Digermulen .. . ... . . 137 29 105 18 106 39 
Gimsøysand ... ... . . 73 37 47 28 57 45 
Henningsvær . ...... 399 265 627 474 l 368 890 
Holand i Lofoten .. . - - - - 94 59 
Horn i Valberg . . ... 21 4 7 8 4 3 
Hovsund . .. . ... .. .. 52 21 40 11 17 5 
Kabelvaag . .. . ... .. 1 207 2 400 l 303 l 198 2 182 l 683 
Ka ll e ... .. .. . ...... 20 32 38 37 95 48 
Lyngvær .. . ... . . . . . 34 62 19 54 44 86 
Nusfjord ... ....... . 80 97 190 144 333 274 
Ramberg i Lofoten .. 91 121 85 101 60 101 
Reine i Lofoten ..... 126 93 112 122 155 129 
Røst . ... .. .. ... . . . . - - - - - -
Skroven . . . . ... .. . .. 161 108 163 203 21 8 165 
Stamsund . ..... ... . 182 123 216 174 650 478 
Steine i Buksnes .... - - 12 3 45 26 
Sund i Lofoten .. .. . 224 124 268 186 266 227 
Svolvær o o o • •• o o. o. l 942 2 514 2 160 2 533 3 101 3 978 
Sørvaagen . ..... .. .. 214 137 271 187 576 433 
Ure ... . ..... . . .... 36 5 54 17 301 152 
Valberg ... . .... . . .. 57 26 37 34 30 30 
Vatnfjord i Gimsøy .. 25 12 lO 5 16 9 
Værøy . .. .. . . . . . . . . - - - - - -
Ørsvaag .......... . 5 2 23 32 54 35 
Øyhell e ••• o • • •• • • o 26 25 15 11 16 18 
- - - - - - ----
Tilsammen 5 781 6 796 6 504 6 171 11 383 10 165 
April 
utg. l lndg. 
380 350 
3 lO 
267 112 
171 184 
105 38 
69 52 
704 400 
70 13 
17 4 
37 10 
l 387 l 378 1 
38 38 
27 44 
204 181 
79 125 
127 84 
- -
200 133 
393 263 
10 8 
195 210 
2 020 2 878 
330 247 
87 1 44 
44 26 
17 3 
- -
28 17 
45 24 
-- - --
7 054 6 876 
3 906 
71 
l 408 
l 460 
577 
408 
5 127 
236 
68 
193 
12 738 
346 
370 
l 503 
763 
948 
l 351 
2 479 
104 
l 700 
21126 
2 395 
696 
284 
97 
196 
180 
60 730 
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h. Post- og passagerbefordring. 
At kommunikationerne vilde bli mislige maatte man under de 
nuværende forhold være forberedt paa. Det var dog til betydelig 
hjælp, at der ved amtets foranstaltning blev leiet et lokalskib fra 
Saltens dampskibsselskap og sat ind i rute paa Bodø-V estlofoten 
og· Bodø-Svolvær-Lofoten. Ruten vilde ha gjort endnu mere nytte, 
hvis den var blit holdt vedlike ca. 3 uker længer. Den blev inddradd 
de første dage av april. Da hjemreisen fra V estlofoten fandt sted 
maatte fiskerne derfor opholde sig i fiskeværet flere dage længere 
end nødvendig, paa grund av manglende skibsleilighet. 
i. Ha vnevæsenet. 
De i forrige beretning fremholdte krav gjentages. 
k. Fyr- og merkevæsenet. 
Ogsaa her gjentages de i forrige beretning fremsatte krav. Dette 
gjælder i særlig grad værene i V estlofoten (Sørvaagen, Aa, V æ røy 
og Røst). Opsynsbetjenten i Værøy anfører saaledes: ~Den eneste 
skøite- og fartøihavn i Værøy er Sørlandsvaagen. Men her mangler 
aldeles fortøiningsringer eller fæstigheter. Fartøierne er derfor 
henvist til at ligge paa svai, hvilket i høi grad vanskeliggjør ind- og 
utseilingen for fiskeskøiterne. Som forholdene er nu, er det ganske 
umulig for havnepolitiet at holde nogen rende aapen. 
Det viste sig derfor iaar, da havnen var omtrent fuldlagt -
ca. 60 kjøpefartøier og 500 skøiter - at der stadig rapportertes om 
knuste fartøibaater og heksbjelker, kollisioner m. v. Dette kunde 
der raades bot paa ved anbringelse av de omskrevne fæstigheter. 
At ingen større skade skedde paa havnen, har man væsentlig de 
rolige veirforhold i mars at takke for. « 
11. Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsynsdistriktet. 
Tilstrømningen til Lofoten av fiskere var i vinter liten i januar, 
men dog noget større end vanlig. Heller ikke i første halvdel av 
februar økedes belægget noget av betydning, hvilket for en stor del 
skyldes det i sidste halvdel av januar og i begyndelsen av februar 
herskende uveir, der hindret fremkomsten til Lofoten og samtidig 
uthalte avreisen hjemmefra. Fiskerne var klar til at tiltræ lofot-
turen i vanlig tid; men det stormende og utrygge veir nødvendig-
gjorde utsættelse. Dette bevirket at belægget var temmelig litet: om-
kring 20 februar. Efter den tid økedes det meget hurtig og var paa 
det høieste den 25 mars. 
Fiskefarkosternes fordeling i opsynsdistrikterne var nogenlunde 
jevn den første del av fisket og utover til midten av mars, naar bort-
sees fra Sund og Reine opsynsdistrikter hvoT belæggene var smaa 
omtrent hele vinteren. 
Den største flytning foregik fra Lofoten og til · V æ røy og Røst 
opsynsdistrikter, hvilket fandt sted i sidste halvdel av mars. Ansam-
lingen av fiskere blev derfor meget stor paa disse steder. 
Forøvrig foregik der hverken i Øst- eller V estlofoten nogen 
nævneværdig flytning. 
Enkelte avsluttet fisket til paaske ( 4 april), mens den største del 
fortsatte. Umiddelbart efter paaske gjorde flere sig klar for hjem-
reise av hensyn til det forestaaende fiske paa Finmarken. 
En hel del fiskere blev dog liggende igjen til henimot slutten av 
april, særlig i Sørvaagen, V æ røy og Røst opsynsdistrikter. 
Forlis av fiskerfarkoster paa reiserne til og fra Lofoten blev ikke 
anmeldt, heller ikke havari. 
Tabel 13 indeholder opgave over de fra de forskjellige herreder 
16 mars i Lofoten optegnede fiskere, disses fordeling ved de for-
skjellige redskaper samt antallet av leiekarler. Av tabel 24 fremgaar 
det hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelt i 
Lofotens fiskevær den 16 mars. 
Nedenstaaende tabel viser baatantallet samt dets procentvise 
størrelse ved begyndelsen og· ved midten av hver maaned samt ved 
fiskets nær forestaaende avslutning i de sidste 5 aar. 
Tabel 11. 
Anta! baater tilstede Procent 
Tid 
1913 1914 1915 1916 1917 1913 1914 1915 1916 1917 
Januar, miaten .. .. ......... .. . 300 100 100 100 60 l 6,0 1,9 1,8 1,6 l, l 
Februar, begyndelsen . ..... . .... 900 300 600 500 750 18,0 5,6 10,9 8,0 12} 
- midten . .. .. . ..... .. .. 2300 2400 2800 1600 1340 46,0 44,4 50,9 25,4 22,7 
Mars, begyndelsen ... ... . . ... . . 3600 4300 4500 4900 2920 72,0 79,6 81,8 77,7 49,5 
- - midten . . .. .. ....... . ... . 5000 5400 5200 5600 5250 100,0 100,0 94,5 88,9 89,0 
- slutningen . . . ...... . .... 4800 4400 5500 6300 5900 96,0 81,5 100,0 100,0 100,0 
April, slutningen av lste uke ... 3900 3000 4200 5700 b270 78,0 55,6 76,4 90,5 89,3 
2den uke ... 2600 1600 3500 4600 4390 52,0 29,6 63,3 73,0 74,4 
3dje uke . . . 1800 1200 2200 2800 2800 36,0 22,2 40,0 44,4 47,5 
4de uke .. ·l 700 600 900 1100 980 14,0 11,1 16,4 17,5 16,7 
Tabel 12 viser baatfordelingen ved de forskjellige fiskevær. Tallene over streken betegner garn-
baater, under streken linebaater og efter samme dypsagnbaater. 
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Tabel i3. 
Fortegnelse over det Lofoten den 16. mars 1917 forsamlede antal fiskere, disses fordeling ved de forskjellige 
redskaper osv. 
Garn Line 
Fra hvilket prestegjæid l -o ..... ..... -o 2+->Q) 
"' 
c ..... ..... CC1 Cl) C 
"' 
c ..... 
CCI QJ Q) cv"t):.=: CCI QJ c 
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Samlet anta! 
Q) 
..... 
~ 
c;; 
i.L: 
-o 
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CCI QJ QJ E o.. ....... ~~ ~ 
CCI C/l p:) 
p:) 
Qj 
t: 
C'<l 
Q) 
...... 
CCI 
..::.:: 
Q) 
"C) 
......4 
Fosnes ..... . ... .. . .... , . . . . .. . . . . . 10 2 2 10 21 2 -
Flatanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - :._ 4 l l . - - - 4 l l 2 
Leka ........ ·N~~d~~ ·T;o-~dl~j·e~~ -~~t ~~ - ~ . ~ 4 l l ~~ ~ 1- ~ . -~ 
Bindalen ...... . ..... ...... . . ....... 9 2 2 26 5 5 35 12 12 
Vik ... .. .. .. . . . ........ . . .... .. ... 52 12 12 -- 52 12 12 4 
Brønnø ... . . . . ... .................. 197 42 42 24 6 6 - - 221 48 48 39 
Vega . . ... . ........................ 48 11 11 199 50 50 3 l 250 62 62 11 
Velfjord ..... .. ........... . ... .. . . . 26 6 6 31 7 7 - 57 13 13 15 
~;~~~:~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 47 9 9 39 10 lO 6 l l 92 21 21 12 49 lO lO 59 16 16 101) 26 26 2 
Herøy .. ....... ..... ............... 11 2 2 17 5 5 - 28 7 7 8 
Tjotta .. ...... . ..... .. ..... .. . . .... 75 16 16 343 101 101 - 418 117 117 . 107 
Vefsen .. .. _. . ... . .. .. .. . . .......... 22 4 4 - 75 18 18 97 22 22 14 
Søndre Helgelands fogderi 536 ----rf4 ----rf4 ---=- --r87 -213 213 ~ -6 --7- 1358 - 347> 340 212 
--•------------
Mo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 l l l - 33 l l O 11 36 11 12 2 
Hemnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 4 4 - 57 20 20 10 4 85 28 28 3 
Nesna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
1 
14 14 - 90 27 27 11 - 4 167 45 45 6 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4 4 - 30 9 9 9 - · 3 55 16 16 l 
Rødøv 14~ 2R 28 61 03 03 • ')fl 1 Q 2°c: l c::.a 59 1 
.J ' ' • • ' •• ••••••• • • • • • • • • • • • • • • "l •V l ~ l l -~ l .._ l L. l L.V - l V l ~V l <..IV l l l ~eløy . .. . ........ . .......... .... .. 221 21 21 - 29 9 9 9 -
1 
4 159 l 34 34 l 
Nordre Helgelands fogderi - 369 ----r'2 --r2" ---=-~ -----gs -gg -sg---=-~ ----r28 - 193 ----y§4 --14-
1:>:) 
Ol 
1:>:) 
Gildeskaal ..... . ................... 210 41 41 - 330 95 95 14 - 6 554 142 142 l 12 
Beiarn ...... . ....... . . ... . .... . ... . - - - - 125 30 30 - - - 125 30 30 7 
Bodø .......... . ................... - - - - 3 l l 9 - 5 12 6 6 
Bodin . .... . . . . . . .. .... . .......... . 267 44 44 - 140 42 42 23 4 7 430 97 97 l 8 
Skjærstad ...... . .... . .... . ......... 68 16 16 6 2 2 5 - 2 79 20 20 
Fauske ... . .. . . . . . ............ .. ... 41 11 11 - 39 14 14 20 2 7 100 34 34 
Saltdalen ... . . . . . ...... . .. . , ....... 17 3 3 - 53 19 19 16 4 4 86 30 30 
Kj ærringøy . . ... . .......... . .... . .. 4 l l - 26 8 8 39 15 69 24 24 
Folden . .. ....... . ................. 103 35 35 - 320 93 93 63 12 16 486 156 1561 6 
Steigen .. . .. . . . . . ..... . ...... . ..... 56 13 13 l 273 75 75 103 23 20 432 131 131 5 
Hamarøy ................ . ......... 34 9 9 l 330 113 114 123 38 8 487 168 169 
Lødingen ... .. .... . ... . .... . ... . ... 189 Sl Sl 2 289 106 107 34 - 14 512 171 1721 2 Leiranger ... . ............. ... .. . ... - - 89 31 31 - - 89 31 31 2 
Tysfjorden .. . . .. . .......... . . .... .. 209 55 55 18R '61 61 5 2 402 118 118 3 
Ofoten ..... . .......... . ... . ... . . . . 77 20 20 166 55 56 74 4 23 317 102 103 
Saltens fogderi 1275 299 299 --4- 2377 745 ~ 528 --s7129 4180 1260 12631----:tS 
Hadsel ..... . . ... . ... . .......... . .. 181 46 47 495 182 185 48 
: l 
12 724 248 2521 8 Sortland .... . .............. . ..... . . 32 9 9 49 18 18 6 3 87 30 30 t..:l 01 
Bø ........ . . .. . ... . . .............. 426 73 73 122 43 43 21 7 569 126 126 - C\:) 
Dverberg .. . . ............ .. ....... . 56 lO lO - 42 14 15 19 - 7 117 31 32 
Øksnes ..... . ..... . ...... . ... . .... . 176 33 33 -· 41 15 16 21 2 7 238 57 58 l 
Flakstad ... . . . ..... . ......... . . .... 630 134 138 2 246 71 74 l l 877 206 213 267 
Værøy og Røst. . ........ . ..... . .. . . 165 28 28 - 258 68 70 5 - 3 428 99 101 18 
Buksnes .. ........ . ................ 300 80 83 6 266 81 82 9 3 l 575 165 169 18 
Borge ...... . ................. . .... 330 68 68 5 75 22 22 37 2 12 442 104 104 12 
Gimsøy . ........... . ... . ..... . ..... 86 20 20 - 167 51 Sl 18 l 6 271 78 78 19 
Vaagan ............ . ... . ... .... .. .. 294 82 84 2 288 89 92 95 29 10 667 215 215 19 
Lofotens og Vesteraalens fogderi 
1
2676 -583 ----s39 - -15- 2039 -65tl ~ ---wo -48 -"69 4995 13541378 362 
Nordlands amt 4856 1068 1078 --19- 5503 l7iO 17281 902 ---r4l """228 11261 314 7 3fi5 633 
----
Kvedfjord .. . .. . ... .. .... .. ... . .... 55 16 16 149 47 47 54 l 19 258 83 83 
Trondenes ... . ..... . ..... . . . .. . . . .. 53 14 14 416 149 151 140 20 30 609 213 215 
Bjærkøy .... . ... . ....... . ......... . 46 lO lO 91 32 33 17 2 5 154 49 50 
Hustad ................. . .......... 50 lO lO 756 276 276 95 4 30 901 320 320 l 4 
Salangen ... . ... . ............ . .... . 18 4 4 239 94 94 24 8 281 106 106 
Sørreisa ....... . . . . . . ... ... . ....... 89 15 15 56 20 20 3 l l 148 37 37 
Tabel 13 (forts.) 
Garn Liner Dypsagn Samlet antal c;; 
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liner j liner "' [j) .....l p:) o t:: p:) p:) 
-
Tranøy . ........ . ... . . .. . .. .. .. . ... 62 13 13 - 625 232 232 48 3 14 735 262 262 -
Berg og Torsken . . . . . . .. .. . .... . .. . - - - - 39 13 13 - - - 39 13 13 -
Lenvik ... .. . . . . .. . . . ... . ... .. ..... 55 lO lO - 587 218 218 47 5 13 689 246 246 --
Malangen .... . .. ... . .. ..... . ....... 11 2 2 - · 54 20 20 13 - 5 78 27 27 -
Balsfjord . . . . . ........... . . . ...... . 65 13 13 - 144 55 55 31 4 8 240 80 80 -
Tromsøsund . .. .. . .... ... . .. ........ 33 8 8 - 315 118 119 148 30 27 496 183 184 -
~~~~~!~: : : : : : : ': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 236 54 54 2 180 67 67 43 - 14 459 135 135 --19 5 5 - 386 141 141 61 8 14 466 168 168 -
Skjærvøy . . .. . .... . . . . . .... .. ...... 54 15 15 5 89 35 35 3 - l 146 51 51 -
Tromsø ...... . ..... .. .. . . . . ........ - - - - 56 20 20 33 2 lO 89 32 32 -
Troms amt 846 ----rs9 189 --7- 4182 1537 1541 760 --sa -199 5788 2005 2009 --4-
Loppen . . ..... . . . .. . . . ..... . . . .... . - - - - - - - 4 - l 4 l l -
Vardø ..... .. . . ..... . .... . ...... . . . - - - - 5 l l - - - 5 l l -
Kiberg ..... . ...... . .. .... .. . ... . .. - - - - 3 l l - - - 3 l l l 
Finmarkensamt - - - - --8---2- --2- --4- - --1- --12- --3- --3- --1-
Rekapitulation. 
Nordre Trondhjems amt. .. . . . .. . . . . ·1 26 6 6 - 4 l l l 30 7 7 2 
Nord lands amt . .. . . . . ... . ... .... .. . 4856 1068 1078 19 5503 1710 1 1728 902 141 228 -11261 3147 31 7.5 633 
Tromsø amt. .. . . . .................. 84.6 189 189 7 4182 1537 1541 760 80 199 5788 2005 2009 4 
f inma rkens amt . .. .. . . . . . .. . . . ... .. 1 - - - - 8 2 2 4 - l 12 3 3 l 
-Iilll572811263112731-wi969713250132721166612211"4281~1516215T941640 
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I sidste halvdel av mars ankom 64 7 baater, hvilket anta l ikke er 
medtat i tabellerne vedkommende 16 mars-optællingen. 
Baatmandskapernes styrke har været: 
1917 pr. garnbaat 4.54, pr. linebaat 2.98, pr. dypsagnbaat 2.53 
1916 » 4.47, » 3.31, » 2.42 
1915 » 4.28, » 2.95, » 2.46 
1914 » 4.28, » 2.87, » 2.30 
1913 » 4.10, » 2.92, )'> 2.49 
Opgangen i baatmandskapernes styrke forsaavidt angaar garn-
og dypsagnfarkosterne skriver sig fra utvidelse av bedriften ved an· 
vendelse av større farkoster med tilsvarende redskapsmængder. Ned-
gangen i bemandingen av linefarkosterne fra foregaaende aar skyldes 
litt indskrænkning i bedriften. 
Forholdet mellem baatbesætningernes størrelse fra de forskjel-· 
lige distrikter vil sees av tab. 14. 
Tabel ·14. 
Distrikt 
S. Trondhjems amt .. 
N. Trondhjems amt .. 
S. Helg elands soren-
Pr. garnbaat Pr. linebaat Pr. dypsangbaat 
1915 1 1916 1 1917 1915 1 1916 1 1917 1915 1 1916 1 1917 
- 2,00 2,00 
4,00 4,89 4,33 4,00 4,00 4,00 
skriveri . . . . . . . . . . 4,38 4,54 4, 70 4,25 4,30 3,69 l ,00 2,25 5,83 
N. Helg elands soren-
skriveri . . . . . . . . . . 3,95 4,55 5,13 3,04 3,46 3,06 2.43 2,19 2,57 
Saltens sorenskriveri. 3,64 4,28 4,27 3,21 3,42 3,19 2,42 2,55 2.44 
Lofoten og Vesteraa-
1 ens sorenskriverier 
Tromsø amt ... . . .. . 
Finmarkens amt . . .. . 
4,33 
4,77 
4,48 
4,59 
4,59 
4,48 
3,00 
2,78 
3,06 
3,25 
3,12 
2,72 
4,00 
2,36 
2,61 
2,22 
2,46 
2,39 
2,72 
4,00 
--------------~--~--~----~--~----~--~--~~----~---·-
Ta bel 15 viser søkningen til Lofoten fra de forskjellige hjem-
steder i tidsrummet fra 1913- 1917. 
Tabel 15. 
Hjemsteg 
l Procenl l l Procent l 1913 191 4 
Søndre Trondhjems amt ... ... ... - - - -
Nordre Trondhjems amt ..... . .. 13 0,1 8 0,1 
Søndre Helgelands fogderi ...... l 318 9,o l 324 8,1 
Nordre Helgelands fogderi . .. . .. 174 l ,2 313 l ,9 
Saltens fogderi. . ... . .......... . 2 846 19,4 2 937 17,9 
Lofoten og Vesteraalens fogderi . 4645 31,7 5 511 33,6 
Tromsø amt ..... . ... .. ... ... .. 5 656 38,6 6 289 38,4 
Fin markens amt .. ... . ... ....... - - - -
Ialt ... 14 6591) lOO,o 16382 1) lOO,o 
l) Fi$kere fra andre her ikk~ anførte hjemsteder ibere~net , 
Antal fiskere 
1915 l Procenl l 1919 
- -
4:} 8 0,1 
l 146 7,2 l 666 
351 2,2 671 
3 068 19,3 4 270 
4 206 26,4 5 844 
7116 44,7 7 170 
- - -
15 920 1) 99,9 19 758 1) 
· - . ' 
l Procenl l 1917 
-
0,3 
30 
8,4 l 358 
3,4 728 
21,6 4180 
29,6 4995 
-
36,3 5 788 
- 12 
--
99,6 17 091 
.. 
l Procent 
-
0,2 
7,9 
4,3 
24,4 
29,2 
33,9 
0,1 
lOO,o 
~ 
01 
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Tabel 16 viser forholdet mellem bruken av de forskjellige red-· 
skaper i de sidste 10 aar. 
Tabel 16. 
Procent fiskere 
A ar 
Garnbrukere·l Natline- Dypsagn-brukere brukere 
1908 ... ..... ........................... ........... . ·· ···· ·· ··········· ··· 42,4 56,2 1,4 
1909 .... .............. ........... ...... .... .... ....... .. .. ... ......... ... . 42,4 55,6 2,0 
1910 .................................................................... . 35,4 63,1 1,5 
1911 .............................................. .. ..... .. 26,0 71,9 2,1 
1912 ...... ............. ............ .... .. ....... .. ............ ........ .. 24,4 73,8 1,8 
1913 ............. ... ....... ..... .. .. .......... .................. .. ...... . 25,5 71,2 3,3 
1914 ..... .... .......... .......... .... ...... ....... .. .... .. .. ............. . 27,8 69,3 2,9 
1915 ... ............. ............. ... ........... .................. ... ..... . 29,0 67,4 3,6 
1916 .......... .. ..... .. 32,9 61,2 5,9 
1917 ...... ................... ... .. .. .. ....... ....... ......... .. ........ .. .. 33,5 56,8 9,7 
Som det av tabellen vil sees, paagaar fremdeles en del overgang 
fra line- til garnbruk og likesaa til dypsagnbruk. . Grunden hertil er, 
at fiskerne har fundet de sidstnævnte: redskaper mere nettobringende· 
end førstnævnte. 
Fangst av skrei med synkenot er fremdeles forbudt under lofot- · 
fiskeriet i samtlige opsynsdistrikter, undtagen i Raftsundet, kfr. ved- · 
tægt angaaende bruken av synkenot, indt.at i avsnit VIII - utvalgene · 
vedkommende. 
Hvad angaar anvendelsen av de forskjellige redskaper L de en-
kelte distrikter i de sidste 10 aar henvise.s. til ta bel 17 .. 
Tabel 17~ 
- -
Brukenes fordeling 
S. Trondhjems N. Trondhjems Søndre Helge- Nordre Helge- Saltens fogdefi Lofoten og Vester- TrbmsØ amt 
amt amt lands fogderi lands fogderi aatens fogderi 
A ar Q) c: Q) c Q) c Q) c Q) c Q) c Q) c 
E .:: b.O 6 .S b.O E a b.O E .:: b.O e ~ b.O E ~ b.O E ~ b.O co co "' co co co co co ~ C/l co ~ C/l co ~ C/l co ...... C/l "' Ci'l co ~ ·"' en o a.. o 
"' 
a.. o a.. o co a.. o
"' 
0.: o co o 
"' 
o.; 
z :>-. 2 :>-. z >.-, z :>-. z :>-. z :>-. z e Q Q Q Q Q Q 
Procent av fiskere 
.. 
1908. . ... l 50 24 26 81 i9 - 54 43 3176 24 o 34 65 l 44 55 l l 31 68 l 
1909. ... . 55 24 21 75 19 6 54 43 3 70 26 4 32 65 3 47 52 l 31 68 l 
1910 . ... . 68 25 7 69 25 6 46 52 2 66 33 l 26 72 2 37 62 l 25 74 l 
1911. .... 55 25 20 63 32 5 37 61 2 45 54 l 21 75 4 29 69 2 16 82 2 
1912 .. . .. 67 28 5 64 36 - 39 60 l 49 48 3 21 76 3 27 72 l 16 82 2 
1913 . ... . - - - 62 38 - 44 55 l 48 47 5 25 66 9 30 68 2 17 81 2 
1914 ..... - - - 50 50 - 40 59 l 54 40 6 26 66 8 40 58 2 14 84 2 
1915 ..... - - - 50 50 - 44 56 - 48 47 5 28 64 8 46 51 3 16 81 3 
1916 . .... 50 - 50 92 8 - 35 60 5 47 48 5 33 57 lO 48 47 5 18 77 5 
1917 .. .. . 1- -- l -- l 87 l 13 l -- l 39 l 58 l 3 51 l 41 l 8 30 57 13 l 54 41 5 15 72 13 l l l l l l 
t.,:) 
01 
00 
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b. Leiekarler. 
Sidste rubrik i tabel 13 viser antallet av leiekarler fra de for-
skjellige· herreder. 
Nedenstaaende tabel 18 angir antallet fra de forskjellige- soren-
skriverier eller amter i de sidste 5· aar, samt det procentvise antal av 
"distriktets lofotfiskere. 
Tabel 18. 
Anta! leiekar! er 
Hjemsted 1913 l 19141 1915 1 1916 l 1917 
Mand 
Romsdals amt . .. . . . .. . ..... . .... . ............ - - - - -
Søndre Trondhjems amt ..... . .. . ... ... ....... . - - - - -
Nordre Trondhjems amt ....... . . ...... ... .. .. . 3 2 - 2 2 
Søndre Helgelands sorenskriveri .. ... . .. .... . ... 856 239 213 241 212 
Nordre Helgelands sorenskriveri .. . . . ...... . . . .. 12 12 5 18 14 
Saltens sorenskriveri .. ... . . ...... . . .. ........ . 109 70 64 48 45 
Lofoten og Vesteraalens sorenskriverier .. .. . .... 225 376 259 381 362 
Tromsø amt ......... ........ . .. . . . . .... . . .. . . 21 11 3 l 4 
finmarkens amt ......... .. ... . ......... ... .. . - - 3 3 l 
----
--
-- - - --
Ialt 626 710 547 694 640 
Procent av samtlige fiskere .. . . . .. .... ... . .. ... 4,8 4,3 3,4 3,5 3,7 
Hyren for be .vante leiekar le var i vinter adskillig større end 
nogensinde tidligere, nemlig fra 240 til 400 kroner samt frit hus, 
brændsel, kokt mat og kaffe. Enkelte tilstodes ogsaa fri reise til og 
fra Lofoten. 
Avklareringen foregik overalt uten vanskeligheter. Krangel 
under forhyringen eller under fisket forekom ikke i nogen nævne-
værdig utstrækning. 
Den tidligere rettede advarsel mot at leie ishavsfarere som leie-
karle under lofotfisket gjentages, idet saadanne som oftest før an-
komsten til Lofoten har bundet sig for ishavstur med tiltrædelse de 
sidste dage av mars. 
3 
1111. Fiskeværene vedkommende. 
l 
Efterfølgende tabel 19 viser antallet over de i de forskjellige 
fiskevær 16 mars antegnede fiskere og disses fordeling ved de for-
skjellige bruk o. s. v. 
Tabel 19. 
Garn Line Dypsagn Samlet anta!: 2 l ..... 
-o 
.....-<l) l Baater 
.o c ::l.S '"O._. C<j" 
Fiskevær '"O c ..... ..... .....;- '"O c <l) 
..... 
'"O ..... ..... ~ c ..... .... ~· ~<l) ~ ~ 6 ~o.. ~ <l) <l) <l) ~<l) 2 c E~ c c E~ ro ro ~ ~ E ro ~ ~ :§ :§ ...::.:: <';! ..::.:: ~ -+->..:::::: <1:: .g~ ~ -+->..:::::: ~ ~ Vl -+-' ..... <1:: <l) ~Vl co ~ Vl co ~ ro- co 
...... -+-' ~ '"O c ~ Vl ·v· 
co ~ Vl co <l) <l) co ,._..:) 02 s -; 
Risvær ................ 156 48 48 3 159 62 62 Il - 5 326 11 5 115 
Brettesnes .... ........ 479 129 131 - 678 237 244 159 31 36 1316 433 442 E; 
Skroven .. .... .... ...... 465 135 136 - 698 248 249 1029 123 276 2192 782 784 3-
Svolvær. .... ... ........ 20 5 5 - 54 17 23 16 3 4 90 29 35 -
Kabelvaag .... .... .. 272 61 61 - 39 13 13 213 31 38 524 143 143 -
Storvaagen ....... ... 183 44 44 - 74 25 25 65 lO 15 322 94 94 10 
Ørsvaag .. ............ - 22 6 6 - - - 22 6 6 -
Ørsnes .... ....... ...... . 42 8 8 - 66 14 14 20 5 3 128 30 a o 2: 
Hopen ...... ~ 192 35 35 - 66 23 23 12 4 - 270 62 62 7 
-
- -- - - -
- - - -
-- - -
-
Østen for Hen-
ningsvæ~ 1809 465 468,_3 11 856 645 659 1525 207 377 5190 1694 17 U 27 
I Henningsvær. ... 454 103 103 5 536 170 170 80 6 26 1070 305 305 34 
---
Stamsund ............ 444 98 98 12 461 156 156 12 3 2 917 259 259 11 
Steine ... ...... ... ...... 49 9 9 - 3 l l - - - 52 10. lO -
Ure ..... .............. ... 116 28 28 - . 738 267 267 4 - 2 858 297 297 2 
- -
- - - - - -
------ -
Øerne til Ure .... 609 135 135 12 1202 424 424 16 3 4 1827 566 566 13 
--- - - -
- - - - - - -- - -- -
Mortsund-
Brandsholmen 175 41 43 3 40 15 15 2 l 217 57 59 5 
Balstad .. ......... ... .. 260 48 48 - 1424 ,504 _504 - - - 1684 552 5S2 4 
Nufsfjord .............. 11 8 27 30 2 187 46 47 - - - 305 73 7'7 33 
Sund .. .. .... ........ .... 130 39 41 - 41 12 16 - - - 171 511 57 30 
Brandsholmen til 
Sund ..... ........... 683 155 162 5 1692 577 582 2 l 2377 733 745 72 
Havnøy ................ 168 39 39 l 24 6 6 3 l 195 -4if4~ 32 
Reine .................. 130 27 27 67 15 15 197 42 42 57 
Moskenes ....... ..... 66 23 23 - 244 89 89 7 3 3 317 11 8 118 -
Sørvaagen ..... ..... · .. 164 34 34 - 1045 345 345 l - l 1210 380 380 lOS. 
Aa ... ........... .......... - 523 126 126 - - - 523 126 126 106· 
- -
-
Havnøy til Lofot-
odden .. .... ........ 528 123 123 l 1903 581 581 11 4 4 2442 . 712 712 300 
--- - - - - - - - - - --
- -- -
Vestenfor Hen-
ningsvæ~ 1820 413 420 18 4797 1582 1587 29 8 8 6646 20 11 2023 385 
- - - --- -
-
Værøy .... ......... ... .. 648 113 113 - 1209 392 395 3 - l 1860 506 509 183 
Røst ...... ........ ........ 997 169 169 - 1299 461 461 29 - 16 2325 646 646 11 
- - - - - - - -
- --- -- -
.Ialt 5728 1263 1273 26 9697 3250 3272 1666 221 428 17091 5162 5194 640· 
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Tabel 20 viser, hvormange fiskere der i de sidste 5 aar har tat 
nummer i de forskjellige vær, samt til hvor mange der i disse er 
husrum. 
Tabel 20. 
.Merkedistrikt 
Raftsundet ......... . ..... . ...... 
Brettesnes .................... . . 
Skroven . . . ............ . . . .. .. . . 
ø stnesfjorden .......... .... . .... 
Svolvær .. . . . . . . . . . ... . ......... 
Kabelvaag . . .. .. . ............... 
torvaagen .... ...... .... .. . .. ... s 
ø 
ø 
H 
H 
ø 
s 
s 
u 
B 
B 
N 
s 
R 
M 
s 
A 
rsvaag ..... . . . . ....... ........ 
rsnes ................ . ........ 
open og Kalle .. . . .. ....... . .. . 
enningsvær ........... .. ...... . 
erne ... ... . . .. ... . ..... . ..... . 
tamsund o o •• • • •• ••••• o • • • o • •• o 
teine og Æ søen . . .... ... .... . .. 
re ..... . . ...... ... ......... . .. 
randsholmen og- Mortsund ... . ... 
alstad .............. . ..... . . .. . 
ufsfjord . . .. ... .... . .. . ... .... . 
und og Næsland . ....... . .. .... 
eine og Havnøy ...... . .... ... .. 
osken es . ................ . ..... 
ørvaagen med Bog en ......... .. 
a- Evenstad . ... .. .... ... . .- .... 
Værøy . . ......... . .. ....... ... . 
Røst ...... .. .... . .. ... ...... .. . 
l 
Husrum til 
ialt i 
1881 
l 
1899 
- -· 
370 -
2460 2200 
2050 3241 
3160 3278 
2470 2370 
1932 2768 
900 908 
740 510 
1660 1776 
4810 5548 
330 330 
3170 4644 
1250 1618 
940 1220 
520 1007 
1270 1710 
590 1090 
580 1030 
830 1457 
} 550 395 712 
330 719 
-~-
- -
Anta! fiskere tat nummer 
1913 1 19141 1915 1 1916 1 
118191) 22372) 11683) 
-l 585 930 852 962 
623 1059 1022 2489 
612 63 - -
1023 927 72 722 
215 485 67 698 
220 390 48 482 
15 235 10 13 
135 144 15 104 
136 513 6 239 
640 1705 204 131 2 
2 - - 4 
735 1153 134 498 
62 92 15 44 
920 595 269 178 
396 174 55 129 
2513 819 1533 1405 
556 380 979 595 
944 277 1710 336 
91 4 1072 3429 1091 
127 1166 1687 1176 
1018 1430 2043 1811 
449 536 602 616 
- l - l - l 1369 
- - - 3483 
1917 
326 
1316 
'2192 
-
90 
524 
322 
22 
128 
270 
1070 
-
917 
52 
858 
217 
1684 
305 
171 
392 
317 
1210 
523 
1860 
2325 
Belægget procentvis i de forskjellige grupper av vær fremgaar 
av tabel 21. 
Tabel 21. 
Strælming 
1913 
Procent 
Raftsundet ... . . . . . . ... .. ...... 
Brettesnes- Hopen ............. 
Henningsvær ......... . .... .... 
Øerne- Ure ... .. ... .. .... . .... 
Brandsholmen- Sund ........... 
Reine- Lofotodden . ............ 
Værøy- Røst .................. l 
1 ) Risvær og Kanstadfjorden. 
2) Risvær og Svellingen. 
3) Risvær. 
12,41) 
23,3 
4,4 
11,7 
30,1 
17,1 
-
l 
l 
fiskere indskrevne 16 mars 
1914 l 1915 l 1916 l 1917 
Procent Procen t Procent 
l 
P rocent 
13,62) 7,33) - 2,0 
29,0 13, l 28,9 28,6 
10,4 1,3 6,6 6,3 
11,2 2,6 3,7 10,8 
10,1 26,9 12,5 1-!,0 
25,7 48,8 23,8 1-!,3 
- - l 24,5 24 ,0 
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Om rorbodernes og logihusenes antal henvises til tabel 22. 
Tabel 22. 
Rorboder og Iogihuser 
Rorboder tilhørende Logihus 
Sted 
~ ..... ..... <l) <l) <l) <l) ~c <l) ..... ...... E~'"d ~ a~'"d @d~ ..!:::: '"d :.§ a ..... c c a ..... c >·- (/) c c"' c"' <l) il: <t: &"' E <t: &"'a 
·- -
Raftsundet og Risvær .. .... 21 - - 21 178 35 415 
Brettesnes . ...... ...... ... 7 - l 8 50 20 510 
Skroven og Guldbrandsøy .. 120 8 12 140 990 7 37 
Skjoldvær • •••• o o. o •• o •••• - - - - - - -
Østnesfjorden . . . ....... .. . 42 4 - 46 770 60 800 
Svolvær .... ........ ..... . 40 - 2 42 400 20 250 
Osan .... ... .. . .. . . ....... - - - - - 2 20 
Kabelvaag .. ..... . ........ 12 6 27 45 340 16 200 
Storvaagen ......... .... . .. 47 4 3 54 525 - -
Ørsvaag .............. .. .. 3 - - 3 30 - -
Kjøndvik . ... ............. 8 - - 8 80 - -
Ørsnes .. .... .... . .... .... 16 - - 16 170 - -
Hopen ••• o • • ••• •••••••• o . 19 - - 19 190 -- -
Kalle ...... . . . .. .. . ....... 32 - - 32 320 - -
Guldviken . ... ... ... . ..... 7 - - 7 80 l 20 
Festvaag .......... . ...... - - - - - - -
Sauøyen, Skaten og Engøy . 12 - - 12 100 l - --
Henningsvær . . .. . ......... 30 8 55 93 900 12 140 
Skokkelvikøyerne ..... . .... 7 - - 7 54 - -
Valbergsøyerne ... . ... ..... 6 - - 6 34 - -
Stamsund og Svarholt ...... 120 5 - 125 1289 18 760 
Æsøyen ..... .... ......... 2 - - 2 24 - -
Nedre Steine .... . ......... 65 - - 65 l 475 l 20 Øvre Steine .............. - - - - - 6 150 
Ure ... ... .. ........ . .. . .. 63 - - 63 800 lO 166 
Brandsholmen, Mortsund og 
Sandsund .... ......... .. 44 l 7 52 511 6 59 
Balstad .. ... . .... ...... ... 143 10 12 165 1725 6 70 
Nufsfjord og Strømøy . ..... 108 - 2 110 1120 13 l 185 Nesland . .... . . ...... .. ... 18 - - 18 216 5 36 
Sund, Møllerodden og Soløy 6o - - - 60 600 12 168 
Havnøy • o •••••• •••• o ••••• 50 l 2 53 516 2 12 
Olenilsøy, Sakrisøy og Topøy 32 l - 33 320 3 17 
Reine . .. .... .......... ... 67 - 2 69 650 4 80 
Moskenes . .. ..... . .. . . ... . 32 4 • - 36 370 - -
Sørvaagen med Bogen . .. .. 81 11 6 98 995 l 30 
Aa og Tind ........ .. ..... 89 - 2 91 905 l 20 
Evenstad ... .. ..... ..... .. lO - - 10 100 - -
Værøy •• ••••••• • o ••••••• • 98 8 8 114 1140 7 50 
Røst .... ................. 121 11 21 153 1242 7 95 
--------------
Ialt 1632 82 162 1876 18209 275 4310 
l 
593 
560 
1027 
1570 
650 
20 
540 
525 
30 
80 
170 
190 
320 
100 
100 
1040 
54 
34 
2049 
24 
495 
150 
966 
570 
1795 
1305 
252 
768 
528 
337 
730 
370 
1025 
925 
100 
1190 
1337 
22519 
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I Skroven var der tilstrækkelig vand for behovet i de ved offent-
lig foranstaltning anbragte brønde. Opsynsbetjenten fremholder 
nødvendigheten av at der ansættes en mand til hvem tilsynet med 
brøndene overdrages, saave1 .med hensyn til det daglige eftersyn i 
fisketiden som det aarlige vedlikehold. 
Vandverket i Bakerviken i Stamsund var i uorden under hele 
fisket. Der blev gjort gjentagne forsøk for at bringe det i brukbar 
stand, men uten resultat. Dette voldte en del ulempe,r, idet vand 
maatte hentes fra beholder længere borte. Det er meget paakrævet 
at nævnte vandverk bringes i orden saa snart ske kan, likesom det 
maa anbefales at tilsynet med vandverket overdrages til en i nær-
heten av Bakerviken boende mand. Uten tilsyn og kontrol vil aldrig 
vandverket kunne tilfredsstille kravene. 
De offentlige brønde paa Balstadøy oplyses at være slet vedlike-
holdt. Oprensning skal ikke ha fund et sted pa a flere aar. Følgen av 
dette er selvoplysende. Det henstilles derfor at oprensning og anden 
nødvendig reparation snarest mulig maa bli iverksat. 
I Reine var paa grund av det ringe belæg ikke nogen vandmangel 
i vinter. V andhentningen fra Mølleelven bød som vanlig paa vanske-
ligheter paa grund av isforholdene i sundet. Det tidligere frem-
holdte krav om vandledning til »Skjærbryggen« gjentages. Led-
ningens længde er anslaat til 50 å 60 meter. 
I Moskenes herske,r stor mangel paa godt drikkevand. For-
holdene i saa maate maa betegnes som sundhetsfarlige. Det i be-
retningen gjentagne ganger fremholdte krav om forbedring av disse 
forhold gjentages ogsaa nu. 
Fra V æ røy fremholdes kravet om utdypning av de derværende 
3 offentlige brønde, samt anlæggelse av en fjerde saadan, da behovet 
ikke kan ventes tilfredsstillet uten at saa sker. Ogsaa her bør til-
synet med brøndene overdrages en fastboende mand. 
I Røst var vandmangelen i vinter meget følelig. Opsynsbetjenten 
henstiller, at der snarest foretages gravningsarbeide paa Grims-
holmen, Tyvsøy, Lyngvær og Svinøy, paa hvilke steder ganske sikkert 
findes vand. Den offentlige brønd paa Glea bør utstyres med heise-
indretning og en solid pøs av jern, likesom brøndaapningen bør til-
dækkes saaledes at kun vedkommende pøs kan benyttes. 
Forøvrig er ingen indberetninger mottat angaaende vandfor-
holdene. 
Angaaende sundhetsforholdene og rensligheten i og omkring 
rorbodene er indberettet fra Skroven, Henningsvær og Røst at der 
endnu staar meget tilbake at ønske, særlig blandt linefiskerne. 
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Opsynsbetjenten i Reine meddeler, at der fra helseraadets side 
intet vites gjort i retning av overholdelse av sundhetsforskrifterne, 
likesom opsynet intet har hørt fra raadet angaaende saken. 
Den tidligere i beretningen indtagne opfordring til helseraadene 
gjentages atter. 
Omstaaende tabel .23 oplyser om det procentvise forhold mellem 
belægget i de anførte værgrupper og det i disse opfiskede parti. 
Tab. 23. 
--------------------------~----------~~=-~-------------~------~------------~------------------~----------~~---
Strækning 
Det procentvise forhold mellem fiskernes anta! og det opfiskede kvantum 
1909 l 191 o l 1911 l 1912 l 1913 l 1914 l 1915 l 1916 l 
V V V V V V V V V 
~ ~~~~~~~V.!:::!~~~ ~ V ~ ~ 
~ $ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
-~ ~ ·- ~ ·- ~ -~ ~ -~ ~ -~ ~ -~ ~ -~ u... -~ ~ u... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
1917 
~ 
en 
ii::: 
pct. pct. l pct. pct. pct. pct. pct. pct. l pct. pct. pct. pbt. \ pct. pct. l pct. pct. l pct. pct. 
Raftsundei. .. .. ..... .... ....... ...... ......... - 0,81) 3,6 7,11) 6,9 12,4 11,2 13,6 10,12) 7,3 3,6 2,0 0,9 
Brettesnes- Hopen .. ..... ........... .. 21,5 2,5 20,9 8,7 27,3 23,9 24,5 30,9 24,3 6,2 29,0 20,9 13,1 9,8 28,9 22,6 28,6 15,9 
Henningsvær .... ........... .... ..... ...... 13,4 8,0 6,9 5,2 8,3 13,5 7,3 11,8 4.4 1,8 10,4 10,5 1,3 3,5 6,6 8,0 6,3 8,2 
Øerne-Ure .... ........ ...... ... .. ......... 15,1 18,5 21,8 21,6 20,1 14,8 17,1 12,6 11,7 6,2 11,2 9,7 2,6 3,1 3,7 2,4 10,8 6,9 
Brandsholmen- Sund .......... .. .... 28,5 29,0 29,8 40,8 25,7 22,6 25,6 19,7 30,1 30,4 10,1 16,1 26,9 22,9 12,5 11,0 14,0 16,4 
Reine- Lofotodden ..... ..... .......... 21,5 42.0 20,6 23,7 17,8 21,6 18,4 19,0 17,1 44,2 25,7 32,1 48,8 57,1 23,8 11,6 14,3 12,6 
Værøy- Røst ............................. . 24,5 l 43,4 l 24,0 l 39, l 
Østenfor Henningsvær.. ... .... ..... ! 21,51 2,51 20,91 8,7 l 28,1 l 27,5 1 31,6 1 36,9 1 36,7 117,41 42,6 l 31,0 l 20,41 13,41 28,9 1 22,6 l 30,6 116,8 
Vestenfor Henningsvær til Lo-
fotodden ········· ············ ··· ······ ····165,1 l. 89,5172,2 1 86,1 163,61 59.0 161,1 l 51,3158,91 80,8147,0 l 58,5 1 78,31 83,1 140,0 126,0 139,1 135,9 
Værøy og Røst .......... ...... ........ .. - l - - l - - l - - l - - l - - l - - j - 24,5 l 43,4 24,0 39,1 
l) Risvær og Kanstadfjorden. - 2) Risvær og Svellingen. 
tv 
~ 
O{ 
Efterfølgende tabel 24 viser, hvorledes fiskerne fra de forskjellige herreder var fordelt i Lofotens 
fiskevær. 
Tabel 24. 
l 
<l) <l) c b.Oc <l) c ~ Eid 
c 
b.O"' en <l) b.O c ..... 
"' 
o 8 c t:: 
"' 
~ <l) en ~~-~ <l) t:: Eid ~ <l) b.O en ;> tSl t:: "' ;>, <l) <l) <l) fra hvilket prestegjeld t:: <l) o <:<:l b.O <:<:l <l) en ;:l <l) "'- "' o 
"' 
tSl <l) c b.O ;>, E en ;> i:: ;> ~ <:<:l b.O b.O ...... c <l) c o ~ t:: tSl ....... 8d:0 2 ;.;:::;' c en ;.;:::;' c c <l) <:<:l <:<:l en E eller by o en o (jj <:<:l ;> en o c ;> E '(i) ~ ::l~ (il en ;:l ;> '(i) .!:::: <:<:l 
-< Eid tSl ;> <:<:l ~ ..... <l) .o ;> en 0 '2 (jj 2"' ~ ....... (/) <:<:l en ;> ()::<' ~ en ....... c75 ;> o 0 c <:<:l en ::l ()::<' o tsl > en ...... en .5 (/) co c .!:::: en o~ ~ ::r:: Q::<'C ~ ~ <l) <l) ...... z ~ ~ en en o.. o ~05 (/) <:<:l 0 o ::r:: ~ ::r:: c75 
l 
Fosnes .. .. .... : . . .. . . ... l-
-1-- - - -1- -1- .-1 - 10 - -1- - -1- -1 - - 10 Flatanger .. . ...... ... ... - - - -
-· - - 4 4 l Leka . . ........... . .. .. . - - -
- 4 - 8 4 - - 16 
Bindalen . . . . . .... . . ... .. - 35 -
-- - - - - 35 tv 
Vik .... . . . . ... . . ....... 
-l- 9 8 17 4 - 14 52 O':l - - - - - ·- O':l Brønnø . . .. . . . .. . . .. . ... 2 - -- 15 3 - 5 - 4 - - 66 44 - 24 - 58 - 221 
Vega . .. , . .. . ... .... . . . . --
- - - 7 - - - -· 40 - -
- - 16 . 4 115 68 250 
Velfjord . . . . ...... . .. . . . . 
- - - - -- 16 - 27 . 9 .5 57 
Alstahaug ..... . ... . ... . . - -·- 21 - 6 - - 5 21 14 5 20 92 
Stamnes ... . .... . ....... - - - - - 5 - 5 - 18 - - 74 6 ' "108 
Herøy . .... . .. . . . .. .. . . . - - - 4 - - - - - 7 4 ' 3 10 28 
Tjotta ... .. . .......... . . 3 - - - - - · 11 - 4- 11 - 47 107 169 46 20 418 
Vefsen . .. . . . ... .... . . . . . - - 3 - - - - 7 - - - 6 - 5 - 29 37 10 97 
Mo ... . . . . ... . . . . ....... - - - - - - - - - 15 16 5 - 36 
Hemnes .. . . . ... . ... ..... - 7 - 12 9 - - - 16 3 9 29 85 
Nesna .... . ... . . .. ... . .. 2 6 - 18 34 - 5 7 - 3 25 14 30 23 167 
Lurøy ..... . .... .... . ... 14 - 12 - -- 5 - 6 5 - 9 4 55 
Rødøy .. . .. . ....... . . ... 25 - 22 - - - 12 ·- 2 - - 9 ·156 226 
Meløy ... . .. . . ... . ..... . - -
- 10 - - 2 4 5 5 143 159 
Gildeskaal . . ... . . . .. ... . 36 - - - - 5 - - 9 12 - - 5 - 170 50 9 248 554 
Beiarn ..... . ............ - - - - - - - 5 lO 45 34 21 lO 125 
Bodø ... · ... . . .... ... .. . . 2 10 - -
- - - - 12 
Bodin ..... . .... . ... . ... 29 - 33 4 90 274 430 
Skjærstad .. . . ....... . ... -- 30 - -
- 3 - 46 79 
Fauske , , . . , . .... . , ..... - 41 - 5 - 3 - 9 - 6 -- - 6 - - - - - - 30 100 
Saltdalen . ......... . . . . . . - 16 - - - - -
Kjærringøy ... .. .... . ... . 
folden . . ..... ... . ..... . . 
- 53 - - - -
5 135 - - 3 6 - -
Steigen . ........ ....... . 
Hamarøy . .... . . ..... . .. . 
Lødingen ......... .. .. . . 
- 141 - - 9 50 5 661 -9 13 305 - 4 5 8 -
148 259 80 - - - - 8 -
Leiranger .............. . 
Tysfjorden ... . .. ........ . 
Ofoten .... ... . . . . . . .. .. . 
Hadsel . . . .. . .......... . 
Sortland ... .. . ... . .... .. . 
Bø ..... .. ......... .... . 
Dverberg ............... . 
Øksnes .. . . . . .. . . .. . .. . . 
- - - -
-
57 234 23 - -- - 551-19 52 94 - 2 21 32 5 2 -
13 228 33 . 3 41 51 34 51 -
2 24 8 - ~ 1 __8 - - 4 -21 47 81- 25 25 1 42· -5 30 - 10 5 8 7 
31- - 93 16 
Flakstad .... . . . . .... .. . . . - 29 ,_ 
V æ røy og Røst .. ... . · .. . . 
Buksnes . . .. .. .. .. .. .. .. . 
. --
_ , 
- -
Borge . ...... . ... . .. .. .. . 
Gimsøy . . .. .. .... . . .. . . . 
Vaagan . . . · .. . ...... . ... . 
Kvedfjord ...... .... .... . 
Trondenes .. . .. ...... . . . 
Bjarkøy . . ...... ..... ... . 
Ibestad . . .. ....... . .... . 
Salangen . . ..... . ... ... . . 
3 - -- - 2501 -7 - - 264-
641 138 185 - 36 30 48 22 13 4 102 -
- - 78 -- 37 
2 102 92 - 14 124 8 
61-22 11 - 6 37 Il -
32107 - 2 - 8 64-
- 44 - - 9 -
Sørreisa ..... . ...... .. .. . 3 - - 7- - 65 
Tranøy ..... . . . ... .. ... . . 
Berg og Torsken . ... . . .. . 
47 37 - 12 - - - 21 30 ,_ 
6 3 - - ·- - -
Lenvik . . . ............. . 18 22 -- 15 - 15 - 2·-
Malangen .... .. . .... . . . . 
Balsfjorden .. . .... . ..... . 
Tromsøsund ... .. ..... .. . 
Lyngen .... . .. .. .. . ... . . 
Karlsøy ... .. ...... .. : .. . 
- 13 - - -
6 20 - 3 10 - 24 1- 51-
-V7 139 - 21 13 8 - 3 -172 - -
6 Il 32 24- 10 67 3· -
Skjærvøy ..... . ... . . . . . . . 
Tromsø .. . . . . ..... .. .. . . 
Loppen ... .. ..... . .. .. . . 
- 1 5 -
1 
5 3 - -
1
-
13 23 - - - 2 -- 10 
4-
Vardø . ........ .. .. .. . . . 
Kiberg . . .. · . ... . . ..... . . -·~ -· -
- - 4- 6 - - - - - - 5 - 55 
- - - - - - - - - - - - 4 19 
44 - 40 - - 95 - - - 47 50 18 24 19 
71 - - - -- - - - - 5 49 - 6 30 
6 - Il - 22 44 - - - - 9 9 6 36 
- - 8 -- 9 - - - - - - - - --
-- - - - - - - - - - - 16 8 65 
- - 11 - - - - - 4 - 8 10 - -
13 - 10 - 16 - - - - 3 12 - 36 -
8 
-1152 4 57 - -
-r- - - 8 4 37 
- 6 33 
62 - 8 - 69 - - - - - Il - 156 112 
- - Il - 12 - - 3 - - - - 23 3 
5 - - - 3 - - - - - 5 - 29 56 
6 - - - 5 98 152 42 74 29 110 95 237 -
- - - - - - - - - - - ·- 220 208 
115 12 71 142 182 31 4 - - - 11 - 7 -
131 - - - 32 - - - 3 - - - 23 -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 6 - - - - 14 - 5-
8 - 63 - 16 9 - - - 4 28 - 15 -
·- - 47 30 35 - - - - 44 35 - 6 64 
Il - 33 -- 14 - - - -- - - - - 3 
60 - - 8 140 - - 5 - 102 73 - 196 104 
17 - - - 123 - - 4 - - 14 - 38 32 
17 - - 6 42 - - - - - - - - 8 
45 - 31 - 182 - - - - 24 163 - 105 38 
- - - - 16 - - - - 14 - - - -
84 21 197 - 32 - - -
110 
8 - 167 108 
- - - - 19 14 22 
19 - 32[- 32 5 8 76 
5 - 64 - 64 3 - 7 11 107 
90 - 8 15 133 - - - - - 38 3 - -
6 - 38 - 230 - - - - 11 12 - - 16 
48 - - - 72 - - 3 - - - - -- lO 
- -- - - 16 - - - - - 8 - - 17 
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 5 - - - - - -
- - - - - - - - - - - 3 - -
-
~ 
8 
6 
48 
43 
48 
51 
8 
40 
6 
9 
6 
2 
7 
2 
9 
2 
7 
4 
7 
9 
7 
8 
7 
8 
5 
2 
l 
7 
8 
9 
4 
l 
l 
8 
5 
9 
9 
8 
o 
6 
9 
6 
6 
9 
4 
5 
3 
31 
72 
8 
56 
11 
23 
87 
42 
57 
44 
27 
66 
25 
60 
15 
90 
28 
14 
73 
3 
68 
7 
24 
49 
45 
46 
14 
8 
--
17 09 
--
l . 
tv 
m 
-..] 
IV. Fartøierne vedkommende. 
a. Ankomst og avreise samt flytninger inden opsynsdistriktet. 
Antallet av kjøpefartøier var som det vil sees av efterfølgende 
tabeller, litt mindre iaar end foregaaende aar. 
Fartøiernes fremkomst til Lofoten blev ogsaa noget senere end 
vanlig, hvilke for en del kan tilskrives veirforholdene: 
Belægget var paa det høieste omkring 20 mars, og den over-
veiende del var forsamlet i V estlofoten, V æ røy og Røst. I Østlofoten 
var saaledes forholdsvis faa fa:rtøier forsamlet. 
I sidste halvdel av mars foregik stor tilflytning til V æ røy og 
Røst fra saavel Øst- som V estlofoten. Forøvrig foregik ingen nævne-
værdig tilflytning mellem opsynsdistrikterne. 
En hel del av de indkøjpte fiskelaster solgtes i Lofoten til uten-
landske opkjøpere og blev derpaa oplagt for senere utskibning. 
, Forlis eller havari paa reiserne til og fra Lofoten eller under 
Dpholdet i Lofoten blev ikke anmeldt. 
I slutten av mars avseilte en del kjøpefartøier til Finmarken. 
Tabel 25 viser antallet av kjøpefartøier ved hver ukes slutning 
i de forskjellige opsynsdistrikter. 
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Tabel 25 . 
• Kjøpefartøier tilstede 
Uken som 
endte 
'O Q) 
c .5 
:l Q) 
r./) ~ 
Januar 19 ,_ - 1- _, l _j_ - - 5 - -1 - _,_ -1-- 6 
- 26 - - - - - - - - 2 5 - 4 - - - l - 2 14 
Februar 2 
- 9 
- - - - l - - - 3 5 -- 6 - l - 2 - 4 22 
- - l - 4 3 - l 4 5 - 6 l l 2 8 l 4 41 
Mars 
April 
16 - - l - 6 5 - l 4 2 3 7 - l 2 8 2 4 46 
23 - - 3 - l o 12 - l 14 5 3 11 2 5 4 l o 4 6 90 
2 - - 12 - 17 22 l 7 23 6 3 14 3 5 4 11 4 9 141 
9 - - 12 - 25 28 2 4 16 6 7 53 5 6 8 14 4 52 242 
16 - 4 11 - 22 12 3 5 20 6 20 60 5 3 7 24 19 59 280 
23 - . 4 12 - 19 12 3 5 19 13 14 32 l 4 7 27 58 58 288 
3(} - 4 12 - 16 13 4 5 l 7 14 14 30 l 4 6 25 61 58 284 
6 - 3 8 - 12 16 2 3 9 13 11 10 - 6 3 21 55 49 221 
13 - 2 8 - l o 18 - l 7 9 5 8 - 3 2 16 49 42 180 
20 3 - 2 8 - - 5 7 3 3 - - l 12 17 22 83 
27 - l- -l- -l 6 -l- 4 5 2 - - !- - 8 9 13 47 
Antallet av kjøpefartøier ved hver halve maaned i de sidste 10 
aar vil sees av tabel 26. 
Tabel 26. 
Anta! kjøpefartøier tilstede 
Maaned Tid 
1908 1!909 11910 11911 11912 1191311914 11915 11916 1 191 7 
Januar Midten 
51 l ~5 - - - - - l - - 6 Februar Begyndelsen 100 34 70 44 23 22 21 22 
Midten 86 1 252 200 179 134 131 151 91 77 46 
Mars Begyndelsen 404 346 372 339 262 218 271 169 240 141 
Midten 388 362 350 383 301 239 292 204 301 280 
Slutningen 313 357 250 256 135 270 206 218 297 284 
April Slutningen 
av 1ste uke 272 299 241 141 71 168 67 211 253 221 
- 2den 
" 
187 183 182 59 29 106 38 164 214 180 
- 3dje 
" 
83 74 72 42 7 69 17 124 133 83 
- 4de 
" 
21 15 17 15 - 15 11 68 l 35 47 
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Opgave over de tilstedeværende fartøier 16 mars foreligger i 
tab el 27. I denne er, foruten kjøpefartøier, med tat logifartøier og 
farøtier i oplag. 
Fortegnelse 
over kjøpefartøier optegnede i Lofoten den 16 mars 1917. 
Tabel 27. 
..... 
bil 
Q) VJ ~ ~ -~ Samtlige +" Gjennem-Q) Q) c;; 
..c ~ 
0.0 ..... fartøiers -~ snit av :9 Q) ..... 
..... Qj bilVJ Q) ..:::::: Q) o.. t'o 2 =:Cl:) By eller fogderi VJ ::l ·;s; Eld~ Q)~ o.. Qj Cl:) VJ ..... o :ug. E C/3 ....., Cl:) ..:::::: 'O+" ..... 
Cl:) +" Q) (/) 0.0 ............. o.o ...... Q) 
..... c;; ~ --Q Q) c;; ~ Q) .5.$ ..c (fl ~ 0.0 ·a 6 ~ ..... .~t= ~ Q) c æ ....... ~ +"0 ~ o bil <t: ~ Eld ....... o.o-+~ VJ ..:::::: Eld VJ (/) VJ . @d ...... ·s.o (/) Q) Q) .... 
....., 
o::l o::lo... o o 
-l 
A. B y 
Bergen .. .. ... ..... ... .. ..... ...... - - l 2 - - 3 18 172 6,0 57 -
Aalesund ... .. .. .. ... ... ....... .... l - l l - - 3 22 284 7,3 9-l -
Kristiansund N . .............. - 9 7 11 - 2 ·29 162 1492 5,5 Sl -
Trondhjem ... .. .. .. ............. - - 2 4 - - 6 30 290 5,0 48 -
Bodø ............................... - 6 l 8 4 4 23 143 1268 6,7 55 -
Narvik ....... ....... ... ...... .... . - - - 2 - - 2 11 91 5,5 45 -
Harstad ...................... ..... . - l - 6 l l 9 46 432 5,1 48 -
Tromsø ........... .. ............ .. . - - l l - l 3 13 123 4,3 44 -
Hammerfest .. .. .... .. .... ...... - - l - - - l 6 37 6,0 37 -
---- - - ----------- - --
Tilsammen l 16 14 35 5 8 79 451 4189 5,7 53 -
---------------- --
B. Landdistrikt 
Hardanger og Voss .. .... - 2 l 5 -- l 9 46 455 5,1 50 -
Søndhordland ........... ..... .. - - - l - - - l 6 58 6,0 58 -
Nordmør .......................... - - - l - - l 5 40 5,0 40 -
Ørlandet og Fosen .. ...... - - l 2 - 2 5 22 185 4,4 37 . - -
Inderøen .. ........... ............. ·- - - l - - - l 5 Sl 5,0 Sl -
Namdalen .... ..... ... .... ..... ... - l l 2 - - 4 17 165 4,2 41 -
Søndre Helgeland ...... .. - l l 8 - 7 17 82 626 4,8 37 -
Nordre Helgeland 
··· ·· ··· 
- 2 3 3 l l lO 49 467 4,9 47 -
Salten ... ..... .. ... ... .. ......... ... - 10 6. 54 2 13 85 428 3519 5,0 41 - · 
Lofoten og Vesteraalen - - 3 20 14 10 47 217 2069 4,6 44 -
Senjen og Tromsø ........ - - l 12 l 7 21 102 753 4,9 36 -
--
------------
--
--
Tilsammen - 16 17 109 is 41 201 979 8388 4,9 42 -
-------------- ----
Ialt l 32 31 144 23 49 280 1430 12577 5,1 45 -
Det gjennem~nitlige antal kjøpefartøier fra de forskjellige byer 
og fogderier i de sid ste 5 aar fin des anført i tabellerne 28 og 29 . 
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Tabel 28. 
Fartøier tilstede 
By 
1913 1914 1915 1916 1917 
Kristiania .... ........................... .......... . 
Haugesund .......... .... .. ...... 
·· ········· ···· ·· 
Bergen 
······· ····· ····· ·· ···················· ·· ····· 
17 19 16 15 3 
Florø ..... ....... ...... .... ............ .. ........ ...... l 
Aalesund .......... ......... ....... .. ... .. ........ ... 6 9 4 3 3 
Kristiansund .. ........ .. .. ....... .... ............ 30 26 23 31 29 
Trondhjem ...... .. ..... ............ .... ..... .. ... . 11 11 3 5 6 
Levanger 
······ ··· ···· ·············· ·· ···· ···· ···· · 
Stenkjær ...... ..... .. .......... ........... ... ..... .. 
Namsos ...... .... ....... ....... ....... .... .... ....... 
Bodø ............... .. .............. .. .. .. . ....... .. 9 14 8 13 23 
Narvik ........ .. .. ... ... .... .. ..... ......... .. .. . ... . l 2 
Tromsø 
······· ···· ···· ··· ······ ······ ··· ············· 
l l 2 3 
Harstad 
···· ··· ··· ··· ··· ·· ············· ··· ······ ···· 
2 2 3 9 
Hammerfest 
·· ···· ·· ·· ········ ··· ······ ··········· 
Fra by erne ialt 78 83 57 73 79 
Ta bel 29. 
· Fartøier tilstede 
Landdistrikt 
1913 191 4 1915 1916 1917 
Søndhordland ... .... .. ............ ............... l l 
Hardanger og Voss .......... .. ............ 17 24 28 19 9 
Søndmør .... ............. .. ... ......... .... ... ...... 2 
Nord mør .. .. ........ ...... ......... .......... ..... 2 6 5 l 
Ørlandet og Fosen .......................... l 25 23 15 14 5 
Trondhjemsfjorden .. ........ .... ............ l l 3 
Namdalen ......... ... ........ .... ........ ........ .. 5 5 l 5 4 
Helgeland ... ... ... ...... ... ............ ........ .... 29 20 17 21 27 
Salten ... ...... .. ............... ... .... ...... ... .. .. . 87 91 64 101 85 
Lofoten og Vesteraalen ............ ...... 28 28 22 42 47 
Senjen 0~r:,~::d;~tr;~;~;~~ ;~,; l 8 14 13 20 21 202 209 167 231 201 
Tabel 30 og 31 viser fartøiernes antal i de .forskjellige fiskevær 
16 mars 1917 og deres procentvise antal i de sidste 5 aar. 
Tabel 30. 
.o fiskevær :;: 
Vl 
o. 
E 
<Il 
o 
Risvær og Svellingen . . ... . 
Brettesnes ... . .... . .. . ... . 
Skroven ....... . .... . .... . 
Østnesfjorden ............ . 
Svolvær . ......... . ... . .. . 
Kabelvaag ... . ........... . 
Storvaagen .. . . . .... . ..... . 
Ørsvaag . ...... .......... . 
Ørsnes ... . .... . .... . .... . 
Hopen og Kalle . .......... . 
Henningsvær . .. .. ...... . . . 
Stamsund ............... . 
Steine ...... . ..... . ...... . 
Ure .. . . ................. . 
Mortsund . . . .. ... ... . .. .. . 
Balstad ....... . . . ... . .... . 
Nufsfjord . . . . ........ . ... . 
Sund . . .. .. . . . .. ........ . 
Reine og Havnøy ........ . 
Moskenes ..... . .. .... .. .. . 
Sørvaagen ............... . 
Værøy . . . ... . .... . ... ... . 
Røst ......... . .......... . 
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·Anta! fartøier tilstede den 16 mars 1917 
... 
~ 
Q)Vl 
.._.<Il 
... <l) 
<!.)-
t: <Il 
t:b.O 
o 
...!:<: 
C/) 
o. 
;:::1 
V) 
2 
3 
2 
b'n 
"' ....., 
2 
6 
11 
5 
l 
l 
2 
9 
4 
... 
<l) 
v 
Vl ....... 
Cllb.Q 
~Pd 
Cl)·~ 
b.O 
b'n 
"' ....., 
2 
l 
5 
l 
l 
2 
~ 
·~ 
...!:<: 
C/) 
2 
l 
6 
2 
l 
8 
l 
4 
11 
22. 
12' 
2 
l 
2 
3 
21 
7 
2 11 6 20· 
l 2 3-
10 5 30 4 7 5T 
4 l s. 
l l 3 
2 4 l T 
2 2 6 10 
2 5 2 3 12 
2 3 9 2 3 19 
13 8 32 3 3 59 
Tilsammen - -1- 32 _ 3_1 _ ~123 - 49 -=-~ -28() 
Tabel 31. 
Kjøpefartøier tilstede 16. mars 
Strælming 
1913 l 1914 l 1915 l 1916 l 1917 
p et. l p et. p et. l p et. p et. Raftsundet . . . . ... . ............. 22,5 20,9 9,1 - 1,4 
Brettesnes- Hopen ..... .. ...... 32,1 37,1 l 10,9 30,0 18,9 
Henningsvær .... .. .. .. . ....... 5,4 14,3 0,4 4,7 7,5 
Øerne- Ure ......... . ........ . 9,3 7,2 1,8 2,5 9,7 
Brandsholmen- Nufsfjord ..... . . 21,8 4,2 9,1 11,5 23,2 
Næsland- Lofotodden ...... . ... 8,9 16,3 68,7 23,8 11,4 
Værøy- Røst ..... .. .... .. .... . - - - 27,5 27,9 
Østenfor Henningsvær .. . ...... . 54,6 58,0 20,0 30,0 20,3 
Vestenfor Henningsvær til Lofot-
odden . .. . · . . . . ... .... ....... 40,0 27,7 79,6 ~8- 4'.J.,3 
- - --
Anta! tilstede i Østnesfjorden ... 18 -
l 
- - --
Anta! tilstede i Raftsundet ..... . 631) 642) 213) - 43) 
1) Risvær og Kanstadfjorden. 2) Risvær og Svellingen. 8) Risvær. 
Antallet av gjennemsnitsprocenten av hver klasse fartøier i de sidste 10 aar vil sees av nedenstaaende 
tabel 32. 
Tabel 32. 
A ar 
1908 ......... ....... ...... . .... . . . 
1909 ................ . ......... .. . . 
1910 ........ . .......... . . . ...... . . 
1911 ............................. . 
1912 ..... . .... . .............. .. . . . 
1913 .. . ..... . .. ... .. .... ... . .. ... . 
1914 . . ... . ... ... ... .. ..... .... .. . . 
1915 ..... . ....................... . 
1916 . ............ . . ... . .... . . .... . 
1917 . ..... ...... . . . .............. . 
Dampskib 
Bark, brig, 
skonnert, 
galeas 
Anta! fartøier tilstede 16 mars 
Stup Jagt 
Jægtgaleas 
eller j.ægt 
Anta! r~l Anta! F l Anta! 1 ~1 Anta! F l Anta! l pct. 
11 
7 
5 
8 
2,8 
1,9 
1,4 
2,3 
7 i 2,4 
5 l l ,8 
38 
31 
40 
46 ' 
43 
9,5 1 30 
8,6 
11 ,8 
13,2 
14,5 
10/ 
12,7 
24 
23 
31 l 27 
33 
38 l 14,3 31 
7,5 
·6,6 
6,8 
8,9 
9, l 
11,8 
13,0 
13,9 
217 
206 
178 
167 
151 
153 
148 
125 
54,4 
56,9 
52,7 
48,0 
51,0 l 
54,9 
50,7 
55,8 
58 
41 
39 
45 
14,5 
11,3 
11 ,6 
12,9 
19 6,4 
28 10,0 
22 7,5 
9 4,0 
Skøite 
Anta! l pct 
30 
37 
32 
45 
32 
45 
53 
53 
51 
49 
31 
40 
24 
47 14,8 l 41 13,5 l 145 ' 47,7 l 24 
• . 11 .s i 31 I II,I l 14 4 SI , 1 l 23 1 s ,3 1 49 1 
7 
3 
2 
l 
2,4 
1,3 
0,6 
0,4 
7,9 
11,3 
14,7 . 
15,7 
14,7 
16,6 
11 'l 
13 7 
10,7 
15,5 
17,6 
.._.Jf 
Q) .... 
..c:·-b.O~~ 
Ialt l~~ .3 
~ t::·-
...... t:: 
399 
362 
338 
348 
296 
280 
292 
224 
304 
280 
Cla.J 
·~ 
46 
45 
43 
49 
48 
47 
49 
49 
46 
45 
~~ ~-- -- - -~ - -· -·- - -- - ·- - ... _ ---- - ·- ··- :. ...::..._ ~.; - . -..... •• --·- • ~. -""·· • --- - •.:..t.. .. _ ..... - - • -; .... - ... -~ 
tv 
-l 
Cl.:) 
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b. J:Iandel. 
Tabel 33 gir oversigt over handelen .fra kjøpefartøier utenfor 
jndkjøpet av fiskevarer. 
Tabel 33. 
~ 
c 
Anta l fartøier med handel 
co Varernes art 
~ 
l 0.0 ~ <l) ._ c·~ ~ Qj o ~ .... 0.0 <l)..s Q.l ro ~ o.o'"d o .... ._ . .....,o .... Hjemsteder ~ c: ro ·- c: Qj~ ~ 0.0.!1:: <l).!<: '"d <l) ....... -co ~(/) o.._ <l) <l) 
:§ ;:l > <l) ..c:: co ro <lJ c: ;;.. ~ o. c;; 
"g'"d s ~ .5 0.0 .!<:> -~ :!<: > 0.0 <l) ·a ·-o '"d <l) c: O (/)Cl) 
-< ... ; > 
.!1:: ~ o s.o ~!Sl 
"' 
'"d<l) "';:l ~~ i5 ;:l o -s c: .... <l) 8d'"d <lJro 
"' 
l 
c: 
-<f: c; .o ti.. :;:c ~ ..... > 
l 6 
ro ~ ~ .!1:: !:Il ~ .!1:: <lJ ro (/) ro P=~ "ti ii: ~ (/) 
Bergen .................. l l l 
l l l l l - - - l - - - - - -- -
Kristiansund N ........... - l - - - - - -- l - -- -
Søndre Helgeland . . . .. . . . - l 2 - - - - - - ~ 2 - -
Nordre Helgeland ... . .... - 2 - - - - - - - 2 --- -
Salten •••••• •• o ••••••••• - 2 - - - - - - 2 - -- -
Bodø •• o. o. o ••••• o. o o •• o - 6 - - - - - -- 6 - - - -
Lofoten og Vesteraalen ... - 3 - l - -- - - 2 - -- -
-- - - ----
------
--
-- - -- - -
Ialt - 17 - l -- - - - 12 l 4 -- l -
I de foregaaende 5 sidste aar var handelsfartøiernes antal hen-
lloldsvis 59, 32, 25, 31 og 49. 
..p. 
Tabel 34. 
"Andre fremmede næringsdrivende," ti lstede den 28 mars 1917 
Beskjæftigelse ~ :l c ~ :o ilf :l "" ~ ~ "2 v -g -o "2 J :l :l ,_, 
tid 55 aJ 0 C<l "'b.O~aJ~ ~::l caJ::l"' o'"dtslaJ~b.O _. 
;> aJ ;> <.;:::' ;> .2: ~ ;> c o. c CfJ · - ._ CfJ 1il <.;:::' c c c ..::.::: "' "' ~ CfJ ;::::: 
CfJ _. 2 ~ o aJ :> CfJ ~ o ·- E aJ ::::J t:: - CfJ ::l :> ·a:; CfJ ~ <t:: tid ~ c<:J C? "'åJ ~c:>~ ._~ 0 :c a c<:J U5 o o:l z;:j(J)::Cp::; o._ > ....... 05 Cl) 1il Cl) ~ .8 ~ aJ U5 ;s ;s Jj 
~ Cl) :c 
Handlende . . . . . . . . . . . . . . 4 3 9 ,...- 8 lO - l -- 4 3 l l - 3 - 2 - 5- 4 - 9 19 86 
Urmakere .. ...... . .. .... - -- - - l ----- - - - -- - -- - l - l - - l 4 
Guld- og sølvarbeidere .. . ----- - ------ ----- ------- - 1 l 
Andre haandverkere . . .. . . - 2 1-- ------ 2---- -- l 2 - 2 l- - 11 
Fotografer ... .... ... . .. . . -- 1-- ----- - - - --- - - -- - 1- l l 4 
Arbeidere 00 .. 00 00 00 00 00. • 3 5 35 - 92 3 2 5 24 9 107 23 2 3 2 54- 8 11 3 4 19 7 230 148 799 
Agnere . ...... . ..... .. . . - 4 --- -- - -- 21 9 - 35 - 15----- 4- 50 28 166 
Betjenter og tjenere ...... 5 8 21 -- 52 l 4 6 34 23 3 4 2 613 3 3 6 317 9 10 16 204 
Flækkere. . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - 9 8 6 l 2 3 24 6 - 2 - 3- 4 - 11 - -- - 25 72 178 
Hodekjøpere ............. l 2 8 - 6 2 1-- 2 9 11 - 6 l 9 - 2 4 4 312 6 15 36 140 
Spiseverter . ......... . . . . l - 4-- 5---- 2 1 - 1-- -- - -- - - 3 2 19 
Musikanter .. . ........ . . . - - ----- - --- - ---- - ---- - -- - O 
Kunstnere . . ....... . ... . . ---- 5-------- 2------- - -- - 7 
Kvaksalvere ..... . ....... ----- ----- - --- - ------- - - - O 
Lever- og rognkjøpere. . .. 2 4 5 - 4 l l - l 2 15 . 9 - 5 l 8 3 - l 2 l 3 2 30 34 134 
Uten fast arbeide .. .. ... -- 12 - 18 --- - 2 11 8-- 2 ---- - - 11- 20 7 91 
Fiskekjøpere. . . . . . . . . . . . . l 3 14 - 12 6 6 l - 4 18 10 2 2 2 16 2 4 2- 2 4 2 15 21 149 
Trandampere . . . . . . . . . . . . l 2 6 - 14 8 8 -- 4 12 21 2 2 4 12 4 12 lO 5 3 15 8 9 72 234 
Agenter. .. . . . ....... . ... - l -- 8 3--- l 5 2 - 1 - 4---- - 3- 10 6 44 
Montører. . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 2- ---- l 3 - - - 3 - l ---- - l 2 13 
Garnbøtere .. ... . . . ...... --------- 4- ---- 21527-- l 1-50 - 100 
---- -------- -------- ------ - --
_ ___ ____ T_ils_._.__20 _ _._3_.4 _11_6_._-__ _.179_5_12610_3_!12__?~~ 1§1 lO 64 14 135 37_§_~~1_9 17 97 35 478 466 2384 
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Antallet av fremmede næringsdrivende for hvert av de sidste 10· 
aar vil sees i tabel 35. 
Tabel 35. 
Anta! fremmede næringsdrivende 
Haandtering 
1908 1 1909 1 1910 1 1911 l 1912 1 1913 1. 1914 1 1915 1 1916 1 1917 
Handlende .. 169 217 205 178 161 137 102 96 160 86 
Fiskekjøpere. 100 138 114 118 116 77 62 137 97 149· 
Lever- og 
rogn kjøpere 112 184 119 145 97 120 86 96 118 134 
Trandampere 277 337 240 257 202 177 171 199 253 234 
Hodekjøpere. 119 179 147 213 164 125 147 108 114 140 
Arbeidere ... 197 ·273 231 250 222 301 198 385 688 799 
Ægnere . . . .. - - 155 229 150 187 95 157 231 166· 
flækkere . .. 24 23 37 52 34 34 51 49 Ill 178-
Montører . . .. - - l l 7 14 14 18 14 13 
Betjenter og 
tjenere . . . 193 250 292 288 221 187 203 192 224 204-
Spiseverter .. 4 8 10 9 12 8 30 13 15 19· 
Agenter .. . .. 18 52 33 41 20 21 22 36 50 44 
Urmakere . . . 10 15 7 10 9 2 6 5 3 4 
Fotografer . .. 10 7 7 8 7 4 4 5 5 4 
Guld- og sølv-
arbeidere .. 2 3 - l - l - l 2 l 
Andre haand-
verkere ... 52 50 39 51 47 36 29 15 18 Il 
Uten fast ar-
beide ..... 52 67 87 104 62 73 66 200 100 91 
Musikanter .. 7 9 29 6 6 l 5 5 2 -
Kunstnere ... 9 18 15 4 17 12 17 8 - 7 
Kvaksalvere . 3 4 l 2 3 2 l 2 - -
Garnbøtere .. - - - - - 10 36 14 58 100 
- - - - --------
--------· - -
Ialt 1360 1837 1771 1968 1558 1489 1345 1741 2263 2384 
Ta bel 36 viser arten av den handel, som de pr. 28 mars tilstede--
værende reisende handlende drev. 
Tabel 36. 
l 
Av de tilreisende handlende solgte 
Varernes art 1~ 1 ~ l ~ b.O c Pd '"d '"d '"d en c c o Pd c<:J Q.) b.O > c '"d >, Q.) Q.) &l c Q.) :.;:' co b.O co en c en Q.) c c<:J ..... '"d !Sl Q.) c ~lcol~ l ~l~ Q.) Q.) ::l c Q.) ::l o > ~ > en > > co c<:J c 0.. b.O en ........ c c c Q.) o Q.) 0:3 co > c 'Q) ::s en en ....... ' Q) ..::.:: co -< &l !Sl "@ en ....... ..... c o > en en o ·a E ... J ro en ::l > en 
i:2 "E ~ ........ > ..0 o 0 0 :r:: c<:J U) o o::l 'S r:/) co 0::' o c: > 0::' -en r:/) co c en ;s z :r:: ;s !Sl 
o::l ::l ~ en <l) r:/) 
-< :r:: 
s:~J::::~L~; · · 1 = - - l l - - - - 2 4 - - - - l - l l - - - - - - 2 l 4 t-:) 
-;l= -l -..] Beklædningsgjenstande ..... .. .............. .. ... 3 - 2 - - 2 l 2 - 2 - 2 5 22 -......) 
Fetevarer og do ........ ....... .. .. ... .. .... ... ...... - l - l - - - -- l 3 6 
Manufakturvarer og do . ....... ... .... ...... ..... - - - - 2 2 
Kolonialvarer og fiskeredskaper .... ...... .. 2 2 3 l - l l l 2 4 l 18 
Jern og bliktøi .... .. .......... ..... ..... ... .... .... ..... - - - - - - - - o 
Staalvarer ........... ... ................ ................. ... - - - - - - - - - - - o 
Trævarer, ved etc ... ........ ... ..... .. ..... ...... .. -· 7 l - -- - l - - - - - - - 9 
Bøker .......... ...... .... ............... .............. . _l_ l - - - - - - - l - - - l 3 
Guld og sølvsaker ..................... .... ... .. 
Kortevarer. ......... ... ..... ... . . . . . .. . .. .. . . ... . . . . .. . .... -l- - - - - - -~- -1 o 
Agn (skjæl). . ... ...... ... ... . ...... ...... ........... ..... 2 l l 811 l 2 l l --
- -=:- _ __512~ Ophske va1er .. .. ..... ....... .. .. .. ..... ....... ....... ... - - - - - - -
- -~-
Assorteret landhdl. - - - - - - - - - - - - - -- - -- o 
Ialt- l 41 3 l 9 1-1 8 110 1-1 41 -l- l 4 l 6 l 2 l l 1- 1 3 l- l 2 1-1 5 1- l 4 1- l 9119 1 93 
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Opsynsbetjenterne meddeler angaaende omsætningen: 
I K a b e l v a a g: Ganske bra omsætning, adskillig bedre end 
man kunde vente efter det lille fiske. 
I S k r o v e n: De tilstedeværende handlende var ogsaa iaar til· 
freds med omsætningen, omend denne ikke var saa god som fore-
gaaende vinter. 
I H enn ing s v æ r: Der var kun 2 kassehandlere med færdige 
klær og skotøi. Omsætningen antages at være meget god. 
I S t a m s u n d: Omsætningen for de handlende maa betegnes 
som almindelig god. 
I B a l stad: Omsætningen for de fleste kjøbmænd maa beteg-
nes som meget god. De faa tilreisende kassehandlere klaget derimot 
-over yderst daarlig omsætning. 
I R e i n e: Omsætningen for de tilreisende handlende var sær-
deles liten. 
I Sør va agen: Omsætningen adskillig under et middelsaars. 
I Vær ø y: Omsætningen for kassehandlerne var meget god. 
I Røst: Baade for de fastboende og tilreisende handlende var 
oms retningen under et middelsaars, sæ l'lig for dem som handlet med 
færdigsyede klær, skotøi og manufaktur. 
Tabel 37 viser antal rettigheter og stederne for det lovlige salg 
av spirituøse drikke de sidste 10 aar. 
Tabel 37. 
Handel med spirituøse drikke 
Fiskevær 
Brændevin 
l 
Vin 
l 
Øl 
l 
Anta! 
rettigheter 
Svolvær .. ... . .. .. . .. ....... - P) P) l 
Kabelvaag .... . . . .. . . .... ... - 21) 21) 2 
1917 Ialt - 3 3 3 
1916 ............. . - 3 3 3 
1915 . . . ..... ...... - 3 3 3 
1914 ...... . ... . ... - 3 3 3 
1913 . .. ..... .... .. - 3 3 3 
191 2 .. ... .. .. .. .. . - 3 3 3 
1911 . ............. - 3 3 3 
1910 . . . . . ... . .. .. . - 3 3 3 
1909 .... · ....... . .. - 3 3 3 
1908 ......... .. ... - 3 3 3 
1 ) 1 hotel med indskrænket ret til utskjænkning. 
VI. Veiret. 
a. Landliggedage. 
Det antal dage· fra og med 18 januar til og med 28 april, hvorpaa 
veiret tildels eller ganske hindret redskapstrækning, findes anført 
i tabel 38. 
Tabel 38. 
Landliggedage pa a grund av veiret 18 januar-
28 april (101 dage) 1917 
Maaned Østlofoten Vestlofoten 
Hele l Delvise Hele l Delvise 
Januar ..................... 3 2 2 l 2 
Februar .................... 10 5 11 5 
Mars •• o o •••••• o o ••• o o . o • •• 4 4 4 7 
April ••• o . o o o •• o ••••• o ••••• l 2 2 2 
Ialt 18 13 19 16 
1917 ....................... 31 35 
1916 ....................... 21 26 
1915 ...... . ................ 19 19 
1914 ....................... 19 20 
1913 ....................... 35 37 
1912 ....................... 20 20 
1911 . ...................... 37 42 
1910 ....................... 24 37 
1909 ....... . ..... . ......... 24 30 
1908 ....................... 32 40 
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Fra fiskets begyndelse til midten av februar var veiret meget 
stormfuldt med skiftende vindretning fra vest-nordvest og nord. 
Likesaa fra den tid og helt til de sidste dage av mars var veiret utrygt 
og ofte stormfuldt. Vindretningen var ogsaa i den tid gjennem-
gaaende nord og nord vestlig. I april var de imot veiret godt. 
Omtrent hele vinteren forekom større snefald paa samme tid som 
temperaturen holdt sig meget lav. 
Strømsætningen var adskillig sterk for de fleste vær, særlig paa 
indersiden av Skroven samt i Røst. 
Fisket maa derfor sies a:t ha foregaat under særlig ugu~nstige 
• forhold. 
Antallet av uveirsdage og hele og delvise trækningsdage vil sees 
av tabellerne 38 og 40. 
Til sammenligning med tidligere aar henvises til tabel 39. 
Tabel 39. 
Hele og delvise uveirsdage fra 18 janu 
til fiskets avslutning 
A ar 
Januar l Februar l Mars l April l 
l 
1908 .. .. ........ · . . ...... ...... 6 13 10 3 
- -
-
-
7 14 13 6 
1909 .......................... 7 8 7 2 - - - -
9 10 8 3 
1910 ..................... .... . 3 10 7 4 
-
- - -
6 13 11 7 
1911 . .... ..... . ........ ..... . . 11 13 9 4 - - - -
13 13 10 6 
1912 ............ ..... ......... 4 9 4 3 - - - -
4 9 4 3 
1913 ... ... .. . ................. 5 14 13 3 - - - -
6 14 12 5 
1914 . ... .... . .................. 5 6 5 3 - - - -
4 6 5 5 
1915 : . ..... .. ....... . ....... .. 2 6 5 6 - - - -
3 6 5 5 
1916 . .. ....................... 6 8 4 3 - - - -
9 7 6 4 
1917 ..................... .. ... 5 15 8 3 - - - -
4 16 11 4 
Anm. Over streken gjælder Østlofoten; under streken V estlofoten. 
ar 
Ialt 
32 
40 
24 
30 
24 
37 
37 
42 
20 
20 
35 
37 
19 
20 
19 
19 
21 
26 
31 
35 
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Tabel 40 viser trækningsdagenes antal i de forskjellige opsyns-
distrikter. 
Tabel 40. 
Anta! trækningsdage fra 18 januar til 
28 april = (101 dage) 1917 
Opsynsdistrikt 
Januar 
l Februar l 
Mars 
l 
April 
l 
Sum 
7 11 20 14 52 
Skroven ......... ... .. ....... ...... ... .. ... ..... 11- 4 14- 3 24- 4 16- 2 -= 65 13 
7 17 18 42 
Svolvær ........ .......... ... ............... .. .. .. - 12- 22- 18- -= 52 5 5 o lO 
6 5 12 9 32 
Vaagene .... .. ... ....... ... ... ... ........ ....... 7- 11- 18- 11- -= 47 l 6 6 2 15 
4 5 15 4 28 Ørsvaag Hopen ..... .. .. ........ .. ... .. 7- 12- 23- 11- - = 53 
. 3 7 8 7 25 
7 11 20 7 45 
Henningsvær .... ..... .. ... ...... ..... ... .. 7- 15- 26- 15- - =-= 63 o 4 6 8 18 
6 7 14 15 42 Stamsund Ure ................ .... ... ... 6- 11- 2511 15- -= 57 o 4 o 15 
7 lO 15 16 48 Bal stad Mortsund ... ....... ..... .. .. . g- 14- 2510 16- -= 64 2 4 o 16 
lO lO 21 9 50 Nufsfjord Sund ........................ 12- 14- 23- g- -= 58 2 4 2 o 8 
4 7 8 5 24 Reine ..... .. .. ........ .. ... ..... .. .. .. .......... ... 4- 12- 1911 
l 
12- -= 47 
o 5 7 23 
6 9 22 19 56 Sørvaagen .. .... ..... ... ... ... .............. .. 11- 14- 24- 19- -= 68 5 5 2 l o 12 
6 5 18 20 49 Værøy .......... ... .... .. ... .... ........ ... .... .. 10- 14- 22- 20- - = 66 4 9 4 o 17 
5 3 9 16 33 Røst .. ... ..... .. .. .. ... ... ... ......... : .. ........ ... 7- 12- 2213 18- -= 59 2 9 2 26 
Anm. Over streken hele og under streken delvise trækningsdage. 
Sjøveirsdagenes antal om maaneden fra 18 januar indtil fiskets 
slutning findes for de sidste 5 aar anført i tabel 41. 
Tabel 41. 
Anta! sjøveirsdage i aarene 1913- 1917 
Østlofoten l Vestlofoten 
1913 l 1914 1 1915 l 1916 l 1917 1913 l 1914 l 1915 l 1916 1 1917 
Januar ..... . 9 7 8 5 8 8 7 8 3 9 
Februar . .. . . 16 21 21 21 13 17 22 21 20 13 
Mars ... . . .. 14 24 24 25 23 18 23 24 25 23 
~pril ....... 12 8 14 15 13 14 14 16 16 15 
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B. Forlis. 
Som det vil fremgaa av ta bel 42, var for lisprocenten ogsaa sidste 
vinter meget lav, idet kun et baatforlis blev anmeldt, ved hvilket en 
mand omkom. V ed ulykkestilfælder omkom 3 personer paa sjøen, 2 
ved at gaa overbord under bedriften paa fiskehavet og den tredje paa 
en reise fra Henningsvær til Kabelvaag. 
Andre forlis eller ulykkestilfælder blev ikke· anmeldt. 
Redningsskøiter var stationert i de fleste opsynsdistrikter. 
I denne forbindelse rettes en tak til motorskøiteførerne for den 
velvilje og hjælpsomhet de til stadighet utviser overfor robaatfiskerne 
ved i stormfuldt veir at slæpe disse under land. Mange forlis med 
tap av menneskeliv er paa den maate undgaat. Aarsaken til ned-
gangen i forlisprocenten kan for en del søkes i det her anførte. 
Tabel 42 viser tid og sted for de aarlige baatforlis fra 1908. 
Tabel 42. 
Maaned 
....... 001~ A ar ..... s Cl) Cl) "' ........ ..... <':) 
"' 
c:: ..... 
:§ <':) ::s ~ 
·- ~ c:: en O ::s ..... o. ::s Q) ~ t:: .o <':) en ........ en ~ ~ Cl) Cl) ~ Cl) ........ Cl) .o Cl) ....., ~ :::J <':) &5 .s Cl::' en 
l 0 
-l l 1908 ..... 13 3 4 5 l - - --
1909 ..... 17 l 5 9 2 - - - -
1910 ..... 16 2 7 5 2- - - -
1911. .... · 4 l l l l - - - -
1912 ..... 3- 3- - - - - --
1913 ..... 5 - 2 2 l - - - -
1914 .... . 6 - - 4 2 - - - -
1915 ..... 5 l l 3 - - - - -
1916 ..... l - - - l - - - -
1917 ..... l - l - - - - - -
1) Herav 1 forlis i havn. 
Baatforlis 
Baatforlis 
8d 
..... c:: Cl) > "' tB Cl) c:: c:: en c:: 
> > Cl) Cl) b.O ::s Cl) b.O o. t:: en o o a ..... Cl) o ·r: :::J > 12 Cl) ::r:: <':) r/) r/) > t:: C/5 Cl) 
::r:: 
l 
-1- - l l -
-
- - - 2 - -
- 2 - - - 3 2 
- - - - - - -
- l - - - - -
- - ·l - - -- l 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- l - - - -
l 
"' "' (5~ "' :.;::;- t:: en en ::s te 
'E r/) p:) z 
- 3 2 
5 l -
2 2 -
l 1) 2 -
l - -
- - -
- - -
4- -
- -~-
--
Cl) 
c:: 
'(i) 
Cl::' 
2 
2 
l 
-
-
-
-
l 
-
c 
3- -
7 --
4--
1 --
l ---
3--
6 --
--l 
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Tabel 43 viser anledningen til og antallet av omkomne ved forli8 
og andre ulykkeshændelser under Lofotfiskeriet i · de sidste 10 aar .. 
Tabel 43. 
-· 
Baatforlis Cl) Om-
.... komne 
'"O 
c 
Tilregne- Anta! "" Anledning "'Cl) lighet forliste Cl) '"O 
....... >- ....... A ar :§ Cl)~ C> Cl) 
.9.-0 Cl) '"O C > en 1\j .... 8 Cl) c:::: ....... c; o ......... '(i) Cl) C!) Qj Cl) c s ....... :§ ..C: C > 
Cl) .... . .... .... '"O c >~ ~ '"O s o '-<C> '"O Cl) '"O- b.O Cl)b.O Cl) o ..!>::: $:! -~· c~ .... c~ en '"O Cl) 
<r:§ ~ '"O '"O Cl) '"O ..!>::: s ;:J;;:: '"O c c .o Cl) s o -c ::s ;:l ;:l ::J er:: o ::J ~ 
. 
131 l l l 1908 .................... 9 3 l 9 3 l 36 7 11) 8 40 
1909 .... . ... .. ..... . . . . . 17 15 2 - 12 5 - 57 12 41) 16 79· 
1910 .. . ........ .... .. . .. 16 15 l - . 12 2 2 49 19 32) 22 11.5· 
1911 . .. .. ... .. . .... ... . . 4 3 l - 4 - - 16 2 45) 6 33 
1912 .. .. . . . . . .... . . ... . . 3 2 l - 2 l - 5 3 - 3 18. 
1913 . . . . . . . ...... . .... .. 5 4 l - 2 3 - 13 9 14) lO 68. 
1914 .... ... .. . .. ... . .. .. 6 4 2 - 3 2 l 34 4 - 4 24 
1915 .... . . . . ... ....... .. 5 5 - - 4 - l 10 7 P) 8 50 
1916 ........ .. .......... l l - - l - - - l - l s. 
1917 '' ' " ' ' "' ' ' " ' ' ' ' ' 'l l l - 1- l - 1- 3 l 3') l 4 24 
-
1 ) Faldt overbord fra baat. 
2) 2 faldt overbord fra baat, 1 faldt g.jennem is. 
3) 2 faldt overbord fra baat, 2 druknet i havn, 1 bortskyllet fra ·land av sjø·-
draget. 
4) Slag av en aare under linetrækning. 
5) 2 faldt overbord, 2 faldt i sjøen fra land. 
Oplysning om maaten, hvorpaa forlisene foregik, samt aarsaken, forsaavidt den er bekjendt, tillike-
med baaternes art findes anført i tabel 44. 
Tabel 44. 
Baatforli s 
Maaten Tilregnelig aarsak Baaternes størrelse og anla! 
...... ..... b.O b.O <l) <l) 
... 
..... 
..... ... 
..... c c 
l lh Q) <l) ... 0.. <l) ·a ·a <l) b.O .c <l) b.O b.O b.O :::::: "' c ... .c rJJ ~ «:1 "Q) .!:C b.O A a r li (Sl c '-'"' s ~ ...::: ..!:<:: «:1 c s s c :§ E <l) c o rJJ .c ~ b.O ·s ~ ~ ... ..... «:1 "OJ "tl ;:::! ~<l) ... rJJ ~ 2 c c «:1 Is; c e e 
- <l) «:1 "OJ "' ... 
rJJ ~ -~ .o ;:::! <l) <l) «:1 5 -~ rJJ ~ «:1 ·-. 3 .o ..... <l) <l) ..::; ~.E rJJ c <l) s~ .c ...:::::: "' o "' «:1 ;:::! ..... <l) c ... 3 ·:;: <l) s 1§ 1: ..... ~ ,~ > "3 «:1 O I ~ <l) .o E s <l) <l) .o <l) ~ ~ ~ o.. > ~ , - :::J ~ ~ <l) ;:::! 0.. ;:::! :3 C/) o CL. "' «:: o .c o o c ~ c :::J -< ~ 
-< 
... 
... «:1 ~ ... «:1 «:1 «:1 
~ , ~ «:1 c «:1 .o(!) >...o C/) ·~ ....... ~ 
o rJJ ..0 ...:::::: o o 
~ , ~ 32 ~ o o 
"' 1:0 1 ~ 
1908 . . . . . .. . .. . .. .. . . . . . 13 4 2 2 l - 4 4 3 
- l l 5 
1909 . . .. .. . ... . .. . . ..... 17 8 l 5 l l l 5 5 9 1 3 
-1 51) 
-l-- -
42) l 
1910 .. .. . . .. . . . . ... . . . . . 16 8 2 2 4 2 l l - 12 3 
1911 . . .. . . . .. . .... . . . . . . 4 l l 1- - l - - - - -- 3 
1912 . . - . ...... . .. . . .... . 3 l l l - - l l - - l 
1913 . . ...... . . . . . .. . .. .. 5 l - 2 - 2 3 2 - - - 3 
1914 . .. .. .. .. . · . . . . . .. . . . 6 l 2 - 3 2 2 - - 2 1-r-r l 1915 . . . . . . . .. . ... . . . .. . . 5 2 2 - l - - ~ ~~ - 2 1916 ..... . . . . .. ... . . . . .. l l - - - - - - -
1917 ... .. . . .. . . . .. . .. . . . l l - l 
-l- - - l - 11 -
33) 
1) Derav l motorskøite. 
2) Derav l motorskøite - ildebrand. 
s) lldebrand. 
tv 
00 
~ 
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c. Luftens temperatur. 
Temperaturen var gjennemgaaende lav hele vinteren. 
Omtrent under hele fisket forekom stort snefald. Regn indtraf 
derimot ikke. Veiret var for en stor del ugunstig for bedriftens 
utøvelse. 
Gjennemsitstemperaturen for hver uke vil sees av tabel 45. 
Tabel 45. 
Luftens temperatur i Svolvær 191 7 
(Celsiusgrader) 
Uken som endte Gj ennemsnitlig I ukens løp 
Middag 
l 
Laveste Høieste 
l 
Laveste 
temperatur temperatur temperatur 
Januar 19 .. ...... . . . . ... .. . 1.5 .-- 3.5 1.0 4.0 
- 26 . . .. . .. .. ... . . : . . . + 0.2 2.9 + 2.0 .-- 5.0 
Februar 2 . .. .... . .... . . . .. . 2.4 4.1 + 1.0 11.0 
- 9 ... .. . . . ..... . . . . . 2.5 .-- 5.1 + 3.0 8.0 
-- 16 · ... . . .... . . .. . .... I.l 3.5 + 3.0 6.0 
- 23 . . . ... . .. ... . ..... 3.7 + 7.6 l. O 10.0 
Mars 2 .. .. .... . ....... . . 0.4 5.6 + 3.0 10.0 
- 9 .. . ... . . .. . . . . .... + 1.4 4.4 + 5.0 6.0 
- 16 ... .. . . . . . . . ... .. . .-- 1.7 7.0 0.0 10.0 
- 23 .. ............... . . I.l 7.2 + 4.0 12.0 
- 30 .... .... . ......... + 1.9 2.5 + 4.5 -+- 9.0 
April 6 .. . .. . . .. . . . ..... . .-- 0.2 5.1 + 6.0 9.0 
- 13 ..... .. ..... . . ... . + 2.9 2.5 + 7.5 6.5 
- 20 . .. . . . . .. .. ... .. . . + 6.6 0.4 + 10.0 3.5 
- 27 . ........... . .... . + 3.5 2.0 + 6.0 6.0 
Middeltemperatur + O.l 4.2 
Tabel 46 utvise,r middelte-mperaturen ved middagstid i Svolvær i 
de sidste 5 aar. 
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Tabel 46. 
Luftens middeltemperatur middag 
(Celsiusgrader) 
Tid 
l l l l 
1913 1914 1915 1916 
Januar 16- 31 • • • • • • o ••• o • •• • • --.- 2.6 + l. O 1.2 + 1.8 
Februar 1- 14 . ... .. . .... ... . . + 0.3 0.4 + 0.9 + 3.1 
- 15- sidste .. . . . . . . . .... . + 1.6 + 1.4 2.9 + 1.6 
Mars 1- 15 ... ....... . .... . .. + 0.9 + 2.5 + 0.6 + 0.6 
- 16- 31 . .. .. . . .... . . . .. .. + 3.4 + 3.3 0.4 + 0.9 
April 1- 24 . . . . .. . ... . . .. .. .. + 3.6 2) + 5.3 + 3.8 + 4.4 
Middeltemperaturen .. . .. ..... .. + 1.5 + 2.6 + 0.7 + 2.5 
L aveste middeltemperatu r .. . . . . . 0.5 0.4 3.6 1.4 
Høieste kuldegrad •••• • o . o. o •• o 6.8 6.8 -+- 12.0 -+- 12.0 
1 ) Fra 1 til 20 april. 2 ) 1 til 26 april. 
d. Vandets temperatur. 
Temperaturmaaling i vandet blev ikke foretat. 
l 
+ 
+ 
+ 
917 
0.5 
2.4 
2.5 
0.-
3.1 
3.0 
O.l 
4.2 
12.0 
VIl. Fisket vedkommende. 
a. Fiskets gang. 
Forsøkstrækn_inger efter skrei blev foretat for de fleste opsyns· 
distrikter allerede omkring 20 januar. Fangsterne var overalt smaa. 
Disse forsøk konstaterte dog, at indsig av skrei var skedd langs hele 
Lofoteggen helt fra Røst til indersiden av Skroven. Fisken stod used-
vanlig langt ind for alle vær. De forsøk som foretokes fra Mebotten 
og opover faldt utilfredsstillende ut. 
Imidlertid beviste den fortsatte bedrift i januar og til langt ut i 
februar, at fiskeindsig av betydning paa den tid endnu ikke var skedd. 
Fangsterne holdt sig nemlig hele februar maaned nede for alle red-
.skapsarter i samtlige opsynsdistrikter. Uveir med snekave og storm 
hindret dog i høi grad bedriften overalt og vanskeliggjorde et om-
fattende undersøkelsesfiske den første halvdel av vinterne. Paa 
indersiden av Røst samt i Værøy antages at ha forekommet et mindre 
indsig av fisk den første halvdel av februar, likesaa for Stamsund 
.og Henningsvær, hvilket fangsterne for de vedkommende distrikter 
synes at bevise. 
I begyndelsen av mars tok fisket sig betydelig op, særlig i de 
vestlige vær. Saaledes foregik der et rikt fiske for Sørvaagen, Tind 
og Aa i tiden fra 6 til 13 mars, ikesaa i V æ røy og Røst maaneden ut. 
Samtidig økedes fangsterne betydelig for Stamsund . og Balstad, men 
vedvarte kun til henimot midten av maaneden. Paa Reine og Sund 
fiskehav var forekomsterne ubetydelige hele vinteren og disse fiske-
hav antages uberørt av det nye fiskeindsig i mars. Ogsaa i Øst· 
.Iofoten økedes utbyttet fra begyndelsen av mars til henimot slutten 
av maaneden, idet særlig garnfisket for Henningsvær, Vaagene og 
Hopen opsynsdistrikter i den tid gav et forholdsvis tilfredsstillende 
resultat. Paa samme tid gik fangsterne adskillig op for Brettesnes, 
l 
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hvor fisket foregik ved Ingelsøy. . Derimot skedde ingen opsving i 
fisket paa indersiden av Skroven. I midten av mars foregik en del 
garnfiske utenfor Risvær. Fangsterne der var ikke høie, men der-
imot nogenlunde jevne. 
Paa Svolvær fiskehav var forekomsterne av skrei helt uvæsentlig 
og i Østnesfjorden blev den ikke formerket, likesaalitt som i Raftsun-
det og østenfor Risvær. Paa yttersiden av Røst foregik intet 1riske. 
Ogsaa i mars holdt fisken sig temmelig langt ind paa fiskehavene 
for alle vær, hvilket vanskeliggjorde bedriften, særlig for robaaterne. 
Uveiret i januar og omtrent hele februar var meget gene.rende 
for bedriften, likesom jevnlig og sterk strømsætning foraarsaget 
store vanskeligheter og redskapstap. Snekave i stor utstrækning, i 
forbindelse med sterk kulde bød paa adskillige ulemper under ut-
øvelsen av bedriften. 
Garn viste sig ogsaa i aar at være mest fordelagtig for de fleste 
vær. I Røst blev dog anvendelsen av dette redskap indskrænket en 
del paa grund av de ugunstige strømforhold. 
Hovedresultatet maa, tiltrods for de høie priser paa alle fiske-
produkter, betegnes som mindre tilfredsstillende for de flestes ved-
kommende. 
Med hensyn til de nærmere forhold i de forskjellige opsyn~­
distrikter hitsættes følgende: 
R a f t s u n d e t o p s y n s d i s t r i k t (Raftsundet og Risvæ-r) . 
I Raftsundet var ingen forekomster av skrei. Derimot for Risvær 
foregik en de.J fiske fra midten av februar til de første dage av april. 
Fisken var dog tilstede i sparsomme mængder. Det bedste fiske 
foregik paa garn i midten av mars maaned, idet fangsterne da gik op 
til 350. Paa linebruket var fangsterne regelmæssig smaa, kun und-
tagelsevis optil 180 i den bedste fisketid. Efter 20 mars avtok 
fisket jevnt. 
Det for distriktet opfiskede kvantum utgjorde 84 000 fisk. 
Skroven o p syns distrikt (Brettesnes og Skroven). Alle-
rede 13 januar formerkedes skrei for Skroven ved forsøksfiske med 
dypsagn. Senere i maaneden opnaaddes fangster med nævnte red-
skap fra 20-80 fisk. Enkelte motorskøiter, der samtidig med liner 
benyttet dypsagn, erholdt et utbytte fra 50-230-160. 
De paa samme tid fo-retagne garntrækninger bragte derimot ikke 
noget nævneværdig utbytte. 
No.get opsving i fisket blev der imidlertid ikke av betydning ut-
over vinteren, idet fangsterne paa de fleste slags redskaper gjennem-
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gaaende var smaa. Kun enkelte dage kan utbyttet betegnes som 
tilfredsstillende i de tilfælder hvor fangsterne gik op til 500. Fisket 
holdt sig meget ujevnt hele vinteren, idet enkelte dage bragte nogen-
lunde fangster, mens andre dage intet utbytte bragte. Dette tilskrivee 
den omstændighet, at der paa Skroven fiskehav omtrent hele vinteren 
forekom sild i adskillige mængder, hvilket bragte forstyrrelse .t 
fiskeindsiget. 
For Brettesnes foregik intet fiske av betydning før efter midten 
av februar. Fra den tid og til først i april holdt fisket sig jevnt. 
Fangsterne var enkelte dage i midten av mars forholdsvis høie paa 
de forskjellige redskaper. Fisketyngden holdt sig hovedsagelig ved 
Ingelsøy paa grænsen mot Risvær. Længere vest mot Skrovens inder-
side var forekomsterne adskillig mindre. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde for Skroven 560 000 og for 
Brettesnes 337 000. 
Ø s t n e s f j o r d e n s o p s y n s d i s t r i k t. Forekomster av 
skrei blev ikke formerket paa nogen tid av vinteren. Enkelte fiske-
forsøk blev foretat, med resultat som anført. 
S v o l v æ r o p s y n s d i s t r i k. Paa selve Svolvær fiskehav 
foregik intet fiske, idet fiskeforekomsterne var uvæsentlige. De i 
dette distrikt stationerede fiskefarkoster drev paa Skroven og 
Vaagenes fiskehav. 
V a agen e o p syns distrikt (Kabelvaag og Storvaagen). 
I januar og februar var forekomsterne av fisk meget smaa, idet 
fangsterne hele tiden holdt sig under 100. De første dage av mars 
bedredes fisket en del for garnbrukernes vedkommende, mens ut-
byttet for linefiskerne fremdeles var mislig. Paa garn fiskedes 
nogenlunde bra hele mars maaned. Fangsterne var enkelte dage 
30-350-100 og for enkeltes vedkommende optil 650. Hele april 
gav intet utbytte av betydning. For garnbrukernes vedkommende 
kan resultatet betegnes som nogenlunde tilfredsstillende. 
Fiskekvantummet utgjorde 195 000. 
Ho pen o p syns distrikt (Ørsvaag, Ørsnes, Hopen og Kalle). 
De førs.te fiskeforsøR: foregik paa Eggen den 23 og 25 januar med 
fangst paa 70 skrei . Nogen opgang i fangstmængderne fandt ikke 
sted før den 26 februar. Paa den tid opnaadde enkelte garnbrukere 
et tilfredsstillende utbytte, mens derimot linefisket intet av betydning 
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gav. Storgarnfisket fortsatte utover til slutten av mars, enkelte dage 
med gode fangster. Efter den tid avtok fisket hurtig . Den tilstede-
værende fisketyngde holdt sig paa den inderste egg he,le vinteren, 
hvilket vanskeliggjorde bedriften betydelig, særlig for smaagarn-
brukerne. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 148 000. 
H e n n i n g s v æ r o p s y n s d i s t r i k t. Den 24 januar op-
naaddes 95 fisk paa liner ved anvendelse av saltet sild soin agn.. De 
følgende trækninger bragte lignende fangstmængder. Sidst i samme 
maaned erholdt garnbrukerne fangster paa 150 som gjennemsnit. 
Fisket holdt sig som anført og tildels ogsaa bedre helt til 15 februar, 
paa hvilken tid garnfisket avtok brat. Linefisket gav intet utbytte 
hele februar maaned. De første dage av m·ars tok atter garnfisket 
sig op, paa samme tid som linefisket gav jevne og gode fangster. Det 
bedste garnfiske foregik i midten av mars. Enkelte garnskøiter fik 
paa den tid optil 1800 fisk. ·Efter 27 mars avtok fangstmængderne 
jevnt paa alle redskaper helt til almindelig avslutning fandt sted. 
Fisken stod hele vinteren paa Eggen og længere ind end vanlig. 
Paa Gimsøystrømmen foregik intet fiske, og de forsøkstrækninger 
-som foregik der, gav intet utbytte. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 752 000. 
S t-a m s u n d o p s y n S· d i s t r i k t (Stamsund, Steine og U re). 
I januar foregik intet fiske, da fiskeforsøk ikke blev foretat. 
Den første garntrækning fandt sted den 1 februar, hvorpaa opnaaddes 
en fangst av 500 fisk. De følgende garntrækninger gav dog :noget 
mindre utbytte, nemlig 40-400-250. Med lignende fangster holdt 
fisket sig hele februar for garnbrukets vedkommende. Redskaperne 
var regelmæssig overstaat paa grund av veiret. Linefisket gav intet 
utbytte hele februar. Ogsaa i løpet av mars artet garnfisket sig for-
holdsvis godt, idet fangsterne ofte var optil 400 gjennemsnitlig, enkelt·· 
vis optil 1200. Omkring den 7 mars begyndte linefisket at ta sig op. 
Paa den tid erholdtes paa baatliner optil 160, mens motorskøiterne 
opnaadde betydelig større fangster, nemlig 130-1100-570. Fisket 
holdt sig jevnt godt for saavel garn- som linebrukernes vedkomntende 
hele mars maaned. 
De første dage av april avtok linefisket jevnt og hurtig og kan 
betegries som helt avsluttet omkring den 6 april. Derimot vedvarte 
garnfisket utover til 14 april. Fangsterne var i sidstnævnte maaned 
·noget mindre end i foregaaende. Ogsaa for dette distrikts vedkom-
mende holdt fisken sig hele vinteren paa Eggen og længere ind end 
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tilfældet har været paa flere aar Av denne gr-.:md blev utbyttet litet 
for de mindre garnfarkoster. 
Resultatet kan betegnes som tilfredsstillende for garnfiskernes 
vedkommende, særlig for storgarnbrukerne. Derimot maa utbyttet 
for linebrukerne noteres som mindre tilfredsstillende. 
Fiskekvantummet utgjorde for hele distriktet 631 000. 
Ba l stad o p syns distrikt (Balstad og Mortsund). Saa4 
vel i januar som første halvdel av februar var fangsteme paa alle 
slags redskaper meget smaa. De gjentagne fiskeforsøk i betydelig 
utstrækning overalt paa fiskehavet faldt utilfredsstillende ut. I anden 
h alvdel av februar ·bedredes fisket en del, dog væsentlig for garn-
brukernes .vedkommende, idet linefisket fremdeles var mislig. V ed 
anvendelse av loddeagn de første ~age av mars gav linefisket et 
meget godt utbytte utover til midten av mars. Efter den tid avtok 
fangsterne daglig baade paa garn og liner. Opsving i fisket fandt 
ikke sted, naar bortsees fra at der i april foregik en del smaabaat-
fiske paa Napstrømmen og Buksnesfjorden~ 
Det egentlige fiske foregik paa Eggen. Fisketyngden av betyd-
ning antages ikke· at ha været tilstede i dette distrikt. 
Det opfiskede kvantum utgjorde 1115 000. 
Sund o p syns distrikt (Nufsfjord og Sund). I dette distrikt 
var fisket mislig hele vinteren. Fra 29 januar, da storgarnfangsten 
naadde 600, og til 20 februar foregik en del storgarnfiske langt ind 
paa fiskehavet, men utbyttet var gjennemgaaende mindre. Kun en-
kelte overstaaede garnlænker bragte en del fangst. Senere paa 
vinteren faldt fangsterne altid i det smaa. Linefisket for Sund slog 
helt feiL For Nufsfjord artet fisket sig noget bedre for linebrukernes 
vedkommende, idet motorfarkosterne der i tiden fra begyndelsen 
til midten av mars erholdt fangster fra 400-900 fisk. Ogsaa dette 
fiske var av kort varighet. I april foregik litt fiske nær land av de 
faa fiskere som endnu ikke var fraflyttet distriktet. 
Fiskekvantummet for distriktet utgjorde 363 000. 
Re in e o p syns distrikt (Havnøy og Reine). Ogsaa i dette 
distrikt var forekomsterne av fisk meget smaa. Fra begyndelsen av 
fisket til 13 mars foregik en del garnfiske betydelig ind paa fiske-
havet, men utbyttet faldt jevnlig i det smaa, kun undtagelsesvis op-
naaddes fangster paa over 400 fisk. Den øvrige del av mars og helt 
til henimot midten av april foregik intet nævneværdig garnfiske. 
Senere bedredes fisket en del, men utnyttelse skedde ikke, da de 
5 
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fleste fiskere paa den tid var fraflyttet været. Linefisket var yde,rst 
daarlig hele vinteren, idet gjennemsnitsfangsterne regelmæssig holdt 
sig under 100 fisk. Den høieste fangst paa liner under hele filsket 
utgjorde 140 fisk. 
Resultatet maa betegnes som høist utilfredsstillende. 
Fiskekvantummet utgjorde 322 000. 
S ø r v a a g e n o p s y n s d i s t r i k t (Moskenes, Sørvaagen:, Aa 
og Tind). I tiden før .6 mars var fiskeforekomsterne overalt i distrik-
tet gjennemgaaende smaa paa alle redskaper. Kun undtagelsevis er-
holdtes tilfredsstillende fangster før anførte tidspunkt. Fisketyngde 
av betydning var saaledes ikke seget op paa distriktets fiskehav i 
januar og februar. De første dage av mars steg fangsterne .for de far-
koster som søkte længst ind og vest mot V ærøyhavet, og den 6 mars op-
naaddes optil 1590 fisk, je·vnt 450. En adskillig fisketyngde var under 
opsig. Fisken seg østover og ind paa det almindelig benyttede fiske-
hav for været. Den holdt sig dog overalt langt ind, hvorfor robaaterne 
hadde vanskelig for at utnytte forekomsterne. Fra 6 til 13 mars 
foregik et rikt fiske for dette distrikt, fangsteme for garnbaaterne 
var optil 2000 og for linebaaterne 800. Den 16 mars forsvandt denne 
fiskestim, som seg merkbart vestover. Senere og helt til uken efter 
paaske var resulta.terne av bedriften høist utilfredsstillende for alle 
redskapers vedkommende. Efter paaske tok fisket sig op paa den 
vestre del av fiskehavet og nærmere land. Dette saakaldte efter-
fiske, der kom uventet, varte maaneden ut. Det kom vel med, ]især 
for baatfiskerne, for hvem resultatet indtil da hadde været mindre 
tilfredsstillende paa grund av stormfuldt veir og fiskeforekomsternes 
tilstedeværelse længere ind paa fiskehavet end vanlig. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 838 000. 
V æ r ø y o p s y n s d i s t r i k t. V ed de omkring 18 januar fore-
tagne forsøkstrælminger med liner opnaaddes optil 90 skrei. De 
videre forsøk i denne maaned bragte lignende resultater. I løpet av 
hele februar maaned foregik et jevnt fiske paa saavel garn som liner. 
Fra begyndelsen av mars og til de første dage av april holdt fisket 
sig jevnt godt og enkelte dage endog rikt, idet fangsterne utover 
20 mars notertes med en gjennemsnit av 350, 1000 og 800 for hen-
holdsvis linebaater, lineskøiter og garnskøiter. April maaned var 
heller ikke uten betydninga for bedriften. Der foregik nemlig ogsaa 
i denne maaned et efter aarstiden forholdsvis godt fiske, som varte 
maaneden ut. 
Fisken holdt sig likesaa i dette distrikt usedvanlig langt ind, 
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hvilket i forbindelse med et utrygt og stormende veir bød paa ad-
skillig vanskeligheter under bedriftens utøvelse. 
Resultatet maa betegnes som meget tilfredsstillende for samtlige 
redskapers vedkommende. Utbyttets fordeling faldt ogsaa nogen-
lunde jevnt. 
Det opfiskede fiskekvantum utgjorde 1 830 000. 
R ø s t o p s y n s d i s t ri k t. Forekomsterne av skrei var 
uvæsentlig i januar. Utbyttet ved de foretagne fiskeforsøk var smaa. 
Omkring 5te februar formerkedes adskillig fisk tilstede paa inder-
siden av Røst. Allerede paa den tid utgjorde fangsterne paa garn fra 
190 til 1250, almindelig 340, paa samme tid som lineskøiternes utbytte 
notertes med 190-1100. Det · videre fiBke i denne maaned genertes 
i stor utstrækning av stormfuldt veir og snekave, der umuliggjorde 
utnyttelben av de rike forekomster av fisk som utvilsomt var tilstede 
i Høsthavet. Den 8 mars gjordes forsøk med loddeagnede liner, paa 
hvilken der opnaaddes en fangst paa optil 1000 fisk. Fra omkring 
10 mars til 3 april foregik et nogenlunde jevnt og godt fiske vesten-
for Skomvær samt i Røsthavet helt til distriktsgrænsen mot Værøy. 
Fangsterne utgjorde enkelte dage fra 120 til 1700, almindelig 520 
for lineskøiternes vedkommende. Paa samme tid var garnfolkenes 
ntbytte noget mindre. I tiden fra 4 til 16 april nødvendiggjorde 
almindelig agnmangel landligge. Den 17 april fortsattes linefisket 
og fangsterne var den dag optil 1730, jevnt 420. Senere i maaneden 
aYtok fisket jevnt. 
Linefisket bragte det bedste utbytte, mens garnfisket nærmest 
maa betegnes som mindre tilfredsstillende. 
Fangstfordelingen var temmelig ujenv for alle bruksarter. 
For yttersiden av Røst foregik intet fiskt. Uveiret hindret be-
driften der, og de fiskeforsøk som foretokes, bragte intet resultat. 
Strømsætningen var overmaade stor og i høi grad generende for 
bedriften. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 1 765 000. 
b. Utbyttet. 
Det til handelsvare tilvirkede utbytte utgjorde ved fiskets av-
slutning 9 200 000 fisk, 830 hl. lever, 12 001 hl. dampmedicintran og 
11 935 hl. rogn. 
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· Av fiskepartiet blev 8 634 000 saltet til klipfisk, 338 000 hængt 
til rundfisk og 228 000 eksportert i iset tilstand. 
Til guanofabrikation anvendtes 59 / 10 million torskehoder, hvorhos 
der av saadanne desuten hjemsendtes 27 / 10 million til kreaturf'øde. 
Værdien av disse produkter utgjorde 13 700 000 kroner. 
Til fortæring i Lofoten og til bortsendelse medgik omkring 2 / 10 
million fisk. 
DampmediCintran tilvirkedes ved 105 damperier, hvorav 87 paa 
land og 18 ombord i fartøier. 
Efter de indhentede vegtopgaver utgjorde gjennemsnitsvegten 
for garnfisk 290 kg. og for linefisk 304 kg. pr. 100 stykker i sløiet 
tilstand. 
Leverens fettholdighet utgjorde gjenemnitlig 51 procent. 
Fiskens rognholdighet i hl. pr. 1000 stkr. har i de sidste aar 
stillet sig saaledes: 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 
1.71 
1.36 
1.80 
1.87 
1.16 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1.15 
1.51 
1.21 
1.66 
1.43 
Beregningen er foretat ved den tid da forøkelsen av rognpartiet 
ophører. Av rognpartiet tilvirkedes til menneskeføde 5195 hektoliter. 
Tabel 47 viser det aarlige utbytte av fisk, lever og tran samt 
antallet av fiskere i de sidste 32 åar. 
Tabel 47. 
Opfisket Fisk Leverholdighet 
Damp-
Leverparti Tran parti medfcintran-
Aar Anta! fiskere kvantum i pr. parti 
tusener fisker Fisk pr. hl. l Gjennem-
lever snitlig l 000 hektoliter 
1885 .. .. . . .. ... . ... . .. ... 26 625 26500 l 000 400- 700 - 29,5 18,2 6,55 
1886 .. . . .. ... .. ... .. . .. . . 28 920 31 000 l 072 300- 650 - 41,0 25,4 10,00 
1887 . . ... .. ........ . .. . . . 28 030 29 700 l 060 300- 700 - 38,3 23,6· 9,50 
1888 .. ....... . . . . ... . .. .. 31 917 26000 815 250- 450 - 38,0 23,6 16,10 
1889 . . ....... .. ... . ... . .. 30083 17 200 572 200- 500 - 23,5 14,6 12,90 . 
1890 ... . ..... . .. .. . . ... .. 30 324 30000 989 200- 500 - 58,5 36,3 16,70 
1891 .. . ..... . . . ......... : 30 378 21 050 691 250- 500 - 22,7 14,1 18,20 
1892 . . . ...... . ...... . .... 30 092 16 250 540 280- 550 - 23,0 14,3 8,10 
1893 .... . ... . . . ... . ...... 26 683 27 000 l 012 270- 550 - · 31,5 19.5 18,60 
1894 . . ...... . ..... . ..... . 28000 28500 l 017 400- 800 - 14,6 7,3 12,30 
1895 . . . . .. . ... . .......... 32 600 38 600 1184 500- 1300 - 11,0 3,8 12,30 . 
1896 ... .. . .......... . .... 32 280 18 000 558 570-1000 - 2,5 1,2 8,85 
1897 . . .. . ... . ... . ...... . . 31 312 25 800 824 300- 720 - 7,7 .. . -- 3,8 18,26 
1898 ..... . ... .. .. . ... . . . . 29 777 15 000 504 300- 700 460 8,0 4,0 11,25 
1899 .. . .. . . . ... . .... . .. .. 24 461 15 000 613 250- 450 340 11,0 6,1 18,45 . 
1900 .. . .. .. .. . . . ...... .. . 22 736 8 400 369 230- 440 320 5,6 3,0 10,77 
1901 ... . .. . ...... . .. .. .. . 18 555 13000 700 250- 500 350 6,0 3,1 15,89 ' 
1902 .. . ....... . . . ........ 23 054 14 300 620 380- 900 560 2,6 l' l 9,63 
1903 . ... . .. . . . . .. . .... .. . 18 277 13 700 750 700-4000 2160 l' l 0,2 0,61 
1904 ... . ... ... . ... . .. .. .. 18 000 12 290 683 500-1800 1150 0,8 0,3 3,29 
1905 ...... . . ....... . .. . .. 20626 13 500 654 370- 700 551 2,2 l, l 11,49 
1906 . . .. . ... . . . .... . . . . . . 20777 18 600 895 260- 700 521 3,1 1,6 16,95 
1907 . . . . . . . . . . .. ...... . .. 20 166 18 700 927 280- 550 430 4,5 2,3 20,37 : 
1908 ..... . . . . .. . .. ... .... 20183 13 300 659 230- 450 330 2,9 1,5 20,10 
1909 ....... . . . . . ... .. . ... 20346 16 800 825 250- 500 400 2,6 1,3 20,00 
1910 . .. . . . . . ... . . .. .... . . 19 113 13 900 727 300- 550 435 2,0 0,9 13,46 
1911 .. . ........ . . .. .... .. 18 088 lO 500 581 330- 800 527 0,8 0,3 7,87 
1912 . . . ........ .. ... . . .. . 16 360 15 100 925 400- 750 553 1,2 0,6 - 12,04 . ' 
1913 .. . . . . . . ..... . ....... 14 659 10 200 . 696 420-1000 610 . - 0,9 0,3 -' 6,04 
1914 .. . .. . . ... ... .. .. . ... 16 382 11 700 715 350- 900 523 . 1,0 0,5 9,62 
1915 . . . ..... . ..... . .... . . 15 920 16 000 l 005 350- 800 542 . : 1,4 0,6 12,65 
1916 ...... . ... . ...... : . .. 19 758 14 400 729 300- 530 425 1,4 0,7 15,94 
1917 ... . ... . .. . . . .. ...... 19 091 9 200 538 240- 600 3'18 0,8 0,4 12,00 
l l l l l l 
---
Anm. Den lever, der er anvendt til dampmedicintran, er ikke medtat i leverpartiet, og kolonnen "tranparti" omfatter ikke dampmedicintran. 
t>!) 
c:o 
Ol 
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Tabel 48 viser hvormeget der er opfisket 
maaneder. 
de forskjellige 
Tabel 48. 
Opfisket kvantum 
Januar 
Aar og Mars April al 
februar 
Millioner stykker 
I gjennemsnit 1871-1890 . .. 5,0 15,8 4,4 25 ,2 
Procent 19,8 62,7 17,5 100 
I gjennemsnit 1891--;1900 . . . . 2,8 13,9 4,7 21 ,4 
Pro cent 12,3 65,4 22,3 100 
I gjennemsnit 1901- 1910 ... . 1,5 8,6 4,7 14 ,8 
Pro cent 9,7 57,0 33,3 100 
1908 .............. . .. 2,3 7,4 3,6 13 ,3 
Pro cent 17,3 55,6 27,1 100 
1909 .... ... .... ...... 2,0 10,0 4,8 16 ,8 
Procent 11,9 59,5 28,6 100 
1910 ............. .... 1,7 9,5 2,7 13 ,9 
Procent 12,2 68,4 19,4 100 
1911 .... ... .. .. . .. ... l l,O 7,0 l 2,5 l lO ,5 
Procent 9,6 66,6 23,8 100 
1912 ...... . ........ . . 3,0 10,9 1,2 15 
'l 
Procent 19,9 72,2 7,9 100 
1913 . .... . ........ ... 0,7 5,2 4,3 lO ,2 
Procent 6,9 51,0 42,1 100 
1914 ... . ....... . ..... 2,3 7,3 2,1 11 ,7 
Procent 19,7 62,4 17,9 100 
1915 . .... . ....... . ... 2,5 8,8 4,7 16 ,O 
Procent 15,6 55,0 29,4 100 
1916 . ...... ..... ..... 1,0 9,5 3,9 14 ,4 
Pro cent 7,0 66,0 27,0 100 
1917 ............. .... 0,6 6,7 1,9 9 ,2 
Pro cent 6,5 72,9 20,6 100 
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Tabel 49 indeholder opgave over utbytte av fisk, lever, damp·· 
medicintran og rogn for hver uke. Antallet av trækningsdage i uken 
er anført længst tilhøire. 
Tabel 49. 
Ukentlige opgaver over utbyttet for 1917 Dage trækning 
c c c fisk 
.... 
,;:: V ~ 
Uken som ~ o. ...... c o o > E·§ b.O ;g ;g endte 
l 
~ ~.- o 
Ialt Herav l Ukens ..-l Q'O 0:::' "' "' saltet fiske ~ Q l ~a > 
Millioner stykker Hektoliter :91"" 1:9 li ;:::s ~ ;:::s - ~ ;.r.. o ;.r..lo 
Januar 26 ... · .. . 0,001 0,001 . 0,001 - - - 4 l 4 2 
Februar 2 ...... 0,036 0,032 0,035 12 46 63 4 2 4 2 
- 9 . . ... . 0,106 0,069 0,070 15 178 193 l l 2 l 
- 16 .. . . .. 0,185 0,135 0,079 18 301 354 2 l l l 
- 23 .. .... 0,378 0,297 0,193 20 602 756 2 l 3 2 
Mars 2 . . ... .. 0,626 0,501 0,248 30 994 1215 2· l 2 l 
- 9 . ...... 1,742 1,494 1,116 228 2317 3638 4 l 5 l 
- 16 . .. .. . . 3,714 3,372 1,972 390 5030 7231 5 l 4 2 
- 23 . ... ... 5,648 5,268 1,934 545 7454 10072 4 l 4 l 
- 30 .. .. ... 6,660 6,033 1,012 595 8565 11152 l 3 3 l 
April 6 .. .... . 7,553 6,768 0,893 650 9896 11850 3 l 4 o 
- 13 ..... . . 8,328 7,824 0,775 710 10954 11934 2 2 l 3 (l 
- 20 .... ... 8,940 8,508 0,61 2 750 11827 11935 5 o 5 o 
- 27 ..... . . . 9,200 8,634 0,260 830 12001 11935 2 l 3 o 
Anm. Lever, brukt til dampmedicintran, er ikke medregnet i leverpartiet.. 
I tabel 50 er anført det antagelige utbytte av fisk ved hver ukes 
slutning i de sidste 5 aar. 
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Tabel 50. 
Lofotfiskets utbytte i millioner 
Maaned 1913 1914 1915 1916 1917 
l 
..... ..... 
l 
..... 
l 
..... 
..... 
s <l) s <l) s 
<l) s <l) s <l) c c c c c 
;:l ~ ;:l ~ E ~ E ~ ;:l ~ ~ 
l 
~ C1:l 
l 
C1:l 
l 
~ 
Cl :g Cl :g Cl :g Cl ~ Cl :g 
l 0,09 7 0,07 6 0,19 5 - 2 0,04 
8 0,19 14 0,59 13 0,61 12 0,06 9 0,11 
l 
Feb:ruar 15 0,37 21 1,20 20 1,40 19 0;31 16 0,19 
l 22 0,67 28 2,30 27 l 2,50 26 0,86 23 
l 
0,38 
- - -
- - -
- - -
l 
-
l l l 
l 
1,30 7 3,90 6 4,50 4 2,12 2 0,63 
! 
8 2,00 14 6,30 13 7,10 11 4,14 9 1,74 
Mars 15 2,80 21 7,90 20 9,10 18 6,87 16 3,71 
22 4,50 28 9,60 27 11,30 25 9,27 23 5,65 
29 5,90 - - - - - - 30 6,66 
5 8,20 l 4 10,40 3 13,20 l 10,66 6 7,55 
12 9,10 11 11,20 10 14,70 8 12,00 13 8,33 
April 19 10,00 18 11,60 17 15,50 15 13,30 20 8,94 
26 10,02 24 11,71 24 16,00 22 13,97 27 9,20 
-
l 
- -
- -
l 
- 30 14,40 - -
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Tabel 51 viser Lofotfiskets utbytte av de forskjellige produkter 
gjennemsnitlig i 1881~1885, 1886-189Q, 1891-1900, 1901-191Q-
samt i de sidste 10 aar. 
! .· 
~ -
Tabel 51. 
Lofotfiskets utbytte 
Herav c .... 
..::.:: 
.... 
~ Q) 
~ c c c ..::.:: ..::.:: Q) c ~ .... Aar -~ "' b.O ·o "" ..... -~ o o ~ :.§ ~ 't:: l: 0::: :a · - Q) IS) Q) E c S2 E-< =s o ::12 
"' Millioner stykker l 000 hektoliter lij> 
I gjennemsnit 1881-1885 .. 23,7 20,2 3,5 17,3 28,4 3;23 16,5 5,80 
I gjennemsnit 1886- 1890 .. 27,5 23,5 4,0 15,5 29,5 13,10 25,0 6,21 
--
I gjennemsnit 1891-1~ 21,4 17.0 4,4 14,4 22,9 13,71 7,7 5,26· 
-- --------
I gjennemsnit 1901-1~ 14,8 9,2 5,5 10,2 17,3 13,18 1,3 5,13-
1908 ... .... ... . .. . . . 13,3 7,0 6,2 10,4 19,9 20,10 1,5 5,60 
1909 ....... ... ...... 16,8 7,5 9,2 12,4 20,5 20,00 l ,3 6,69 
1910 .. . . .. . . . · . .... .. 13,9 9,4 4,4 11,5 20,1 13,46 0,9 6,20· 
1911 ........... ..... 10,5 6,1 4,3 8,2 17,8 7,87 0,3 5,85 
1912 . . .. ... ...... ... 15,1 9,2 5,8 11,8 16,1 12,04 0,6 4,48-
1913 ... . ......... ... 10,2 6,8 ~.2 7,4 10,6 6,04 0,3 3,51 
1914 ... . ... .. . ...... 11.7 8,4 3,1 8,6 16,9 9,62 0,5 4,60 
1915 .. .. ... ...... . .. 16,0 10,6 4,7 11,9 16,8 12,07 0,6 6,50· 
1916 . . .... . . ....... . 14,4 11,6 1,4 9,9 23,3 15,09 0,7 18,08. 
1917 .. ... . . ..... . .. . 9,2 8,6 0,3 5,9 11,9 12,00 0,4 13,70 
Anm. 0,1 million fisk tilvirket paa anden maate i 1908 
0,1 - "- i 1909 
0,1 - . - i 1910 
0,1 - ,, - i 1911 
0,1 - .. - i 191 2 
0,2 - ,, - i 1913 
0,2 - ,- i 1914 
0,7 -
" 
- i 1915 
1,4 - ,, - i 1916 
0,3 - ,, - i 1917 
' -l. ~ • 
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Fordelingen av det erholdte kvantum paa de forskjellige fiske-
distrikter sees av tabel 52. 
Tabel 52. 
Utbyttets fordeling paa opsynsdistrikterne 
Fisk 
Opsynsdistrikt c 0.0 
....... c Cl) ~ 
:§ ..... c Ul ~ :1 0... o >. 
Cl 
Millioner stykker 
Raftsundet-Risvær . . 0,084 0,039 0,043 0,002 
Brettesnes ..... ..... 0,367 0,159 0,195 0,013 
Skroven ....... .... 0,560 0,240 0,130 0,190 
Østnesfjorden ....... - - - -
.Svolvær ............ 0,195 0,110 0,075 0,01 o 
Kabelvaag og Stor-
vaagen .... ....... 0,195 0,173 0,01 4 0,008 
Ørsvaag, Ørsnes, 
Hopen og Kalle ... 0,148 0,114 0,032 0,002 
Henningsvær ...... . . 0,752 0,300 0,432 0,020 
.Stamsund og Steine -. 0,381 0,210 0,170 0,001 
Ure . . .. . .. ..... .. .. 0,250 0,060 0,190 -
Balstad og Mortsund 1,150 0_120 1,030 -
Nufsfjord ........... 0,095 0,049 0,046 -
Sund o ••• • ' •••••••• 0,268 0,138 0,130 -
Reine .............. 0,322 0,306 0,016 -
Sørvaagen .......... 0,838 0,080 0,755 0,003 
Værøy .. ...... . ..... 1,830 0,520 1,295 0,015 
Røst . ........... . .. 1,765 0,764 0,985 0,016 
Lever fraført opsyns-
distrikterne og brukt 
til dampmedicintran - - - -
--------
9,200 3,382 5,538 0,280 
1 ) En del lever tilført fra andre fiskevær. 
2 ) En del leveL' fraført andre fiskevær. 
Lever 
Hektoliter 
l 
:;:::O c 
....... 
-+-'Cl)~ 
:§ ....... a .... .::.:: 0... ....... 
2 s·§ 
O:)~ 
'O 
221 2) 39 
971 2) 396 
1483 2) 749 
- -
516 1) 650 
516 l) 1590 
392 362 
1994 1) 2211 
1010 1} 1999 
661 2) 45 
3044 2) 2944 
251 252 
710 2) 530 
854 1) 1088 
2220 2) 1649 
4850 2) 2160 
4669 2) 3601 
- 3267 
----
24362 23532 
..... 
Cl) 
c::~ 
o.o-o O 
er;- ;!i: 
Cl) 
.c 
140 
349 
965 
-
230 
230 
185 
980 
555 
200 
1910 
. 226 
380 
574 
1231 
1850 
1930 
-
--
11935 
Milli i on er 
der ho 
--
o 
c 
~ 
::s 
0.0 
~ 
-
0,240 
0,250 
-
0,130 
0,150 
0,040 
0,300 
0,100 
0,100 
1,000 
0,03E) 
0,238 
0,300 
0,680 
1,260 
1,150 
-
---
5,97 
0,084 
0,080 
0,230 
0,040 
0,040 
0,060 
0,400 
0,250 
0,130 
0,140 
0,050 
0,020 
0,010 
0,150 
0,520 
0;530 
2,73 
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Tabel 53 gir oversigt over det procentvise forhold mellem ut-
byttet for de forskjellige bruk og antallet av fiskere ved disse. 
Tabel 53. 
--
Forholdet rnellern brukenes utbytte 
Garnbruk Linebruk Dypsagn 
A ar 
l l l 
Fiskere Fisk Fiskere Fisk Fiskere Fisk 
Pro cent 
I gjennemsnit 
1871-1880 50,4 48,7 39,6 45,6 10,0 5,7 
1881- 1890 35,1 31 ,5 56,3 64,6 8,6 3,9 
1891- 1900 38,4 34,9 55,0 62,3 6,6 2,8 
1901- 1910 42,2 33,8 54,8 64,9 3,0 1,3 
1908 ....... ... 42,4 39,0 56,2 60,5 1,4 0,5 
1909 .......... 42,4 31,8 55,6 67,9 2,0 0,3 
1910 ..... . .... 35,4 20,1 63,1 79,5 1,5 0,4 
1911 .......... 26,0 20,1 71,9 79,3 2,1 0,6 
1912 .......... 24,4 19,6 73,8 79,6 1,8 0,8 
1913 . . . . .. . ... 25,5 22,8 71,2 76,4 3,3 0,8 
1914 ... ....... 27,8 26,0 69,3 72,6 2,9 1,4 
1915 ........ .. 29,0 35,2 67,4 63,6 3,6 1,2 
1916 ...... .. .. 32,9 35,0 61,2 62,0 5,9 3,0 
1917 .......... 33,5 36,8 56,8 60,1 9,7 3,1 
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. Mandslotterne findes anført i tabel 54. 
Tabel 54. 
Mandslotter for 1917 angit i kroner 
Høieste Middels Laveste 
E E E Clj Clj Clj 
b.O b.O b.O Clj ~ Clj 
Opsynsdistrikt ~ ~ Clj Anm. 
E Q) s E Q) E E Q) s c: (/) c: (/) c: (/) Clj 
:.:l - Clj :.:l -
Clj 
:.:l -o c: o c: o c: b.O b.O b.O 
Clj Clj Clj 
Cf) Cf) Cf) 
0.. 0.. 0.. 
:>-, :>-, :>-, 
Cl Cl Cl 
Raftsundet- Risvær .. . .... 1000 600 430 320 125 150 - - 230 
-
----ga 400 
1200 600 200 
Brettesnes ... . .. .. .. . ... . 1400 1100 450 700 650 300 350 100 80 
1300 500 200 
Skroven . ..... ... .. . .. . . . - 1100 800 - 300 230 - 100 80 
Østnesfjorden . .... . . .. . .. - - - - - - - - -
Svolvær . .... . . . .. .. .. . . . - - - - - - - - -
Vaagene .. . . . ... . .. .. . .. 1000 500 
600 
250 340 300 
200 20 
120 150 100 20 
700 400 80 
Hopen ....... . . . .. ... ... 1200 400 150 800 250 80 250 100 ~ 
1300 650 300 
Henningsvær . .. . ..... . .. 1400 1600 400 600 700 200 250 450 100 
Stamsund . . ..... .. . . . .. . 1350 809 
650 
130 700 
340 50 500 80 150 200 25 
250 100 
Ure . ... ....... .... . .. . .. - 840 700 - 450 - - 300 
Balstad og Mortsund . . . .. 1300 2000 
1300 
- 480 800 450 - 200 250 200 
140 120 72 
Nufsfjord .. .. ... ....... .. 970 580 - 770 180 - 140 72 -
120 75 25 
Sund . . . .. . ... .. . . . .. ... 770 130 - 400 70 - 220 45 
1000 
Reine • o . o •• • • o ••• o o • •• • 2300 100 - 1400 50 400 1200 --;-
550 680 160 250 10 Sørvaagen ...... . . . .... .. 1200 1720 600 500 350 130 25 
1000 550 200 Værøy . . . . .. . . . . .. .. . . . . 1500 2100 550 800 900 
.250 300 
200 
100 
Røst . ....... . . . . .. .... . . 1100 1800 350 500 590 200 150 - 50 
Tabel 55 viser det gjennemsnitlige fangstutbytte pr. mand i ti-
aarene 1881- 1890, 1891-1900, 1901-1910 samt i de sidste 10 aar. 
Tabel 55. 
A ar 
I gjennemsnit 1881- 1890 .... . 
1891 - 1900 . . . . . 
1901- 1910 .... . 
1908 .... . .. ... . 
1909 . . . ...... . . 
1910 . .. . . .. . .. . 
1911. ...... . .. . 
1912 . . .... . ... . 
191 3 .... .. .. . . . 
1914 .. ... ..... . 
191 5 . ... ... . . . . 
191 6 ... . . . •' • .. . 
1917 . . . ... .. . . . 
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Gj enn emsnitsutbytte pr. mand 
Stykker sluei 
656 
732 
744 
659 
825 
727 
581 
925 
696 
715 
1005 
729 
538 
Kroner 
203 
183 
259 
277 
328 
324 
323 
274 
239 
281 
408 
952 
805 
Gjennemsnitslotten er utregnet efter fiskernes antal den 16 mars 
Dg som vanlig anført i brutto. 
Tages i betragtning den forøkelse i lotantallet som de større 
fiskefarkosters fangstfordelingsmaate medfører, reduceres · brutto-
lotten til kr. 655 pr. mand. 
Utbyttets fordeling var i vinter som vanlig noget ujevn, saavel 
blandt garn- som linebrukerne. 
Som agn benyttedes hovedsagelig fersk sild og lodde. Tilførselen 
av disse agnsorter var rikelig hele vinteren, særlig av lodde fra Fin-
marken. I adskillig utstrækning foregik forsendelse av lodde med 
hurtigruterne fra Vadsø til Svolvær, hvorfra videreforsendelse skedde 
med ekstrabaater til fiskeværene. Denne forsendelsesmaate var 
baade heldig og nødvendig, idet de vedkommende dampskibsselska-
per der tidligere har besørget regelmæssig og direkte agntilførsel, 
ikke hadde det tilstrækkelige antal baater til raadighet i vinter. 
Saltet skjæl blev ogsaa for en del anvendt som agn, men dog 
ikke i vanlig utstrækning, idet daglinefisket i vinter var adskillig 
mindre end tidligere aar. 
Priserne paa alle agnsorter holdt sig forholdsvis rimelige hele 
vinteren og delvis under de fastsatte maksimalpriser. 
Det forbrukte agn repræsenterer formentlig en værdi av til-
sammen kr . 1 020 000, eller omkring kr. 105 gjennemsnitlig pr. 
line fisker. 
c. Priser. 
De ved hver ukes slutning i vinter noterte priser i de forskjellige 
fiskevær findes anført i tabel 56. · 
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Tabel 56. 
Priser paa fisk, lever og rogn 
(fJ '8 l 
~ o Q) (fJ 
<.;::::' c: æ b.O Uken som U) c: c: æ 
(fJ Q) Q) c: ~ Q) > > b.O Q) ·a æ endte > Q) E 8 o ro 0.. )B> (fJ 
cO 
(fJ ~ > ro o i:? 0 (/) (/) > :r: :r: 
f. 
l 
H. f. l H. Fr F l H ~l H. f. l H. f. l H. ~- ~ 1-1-L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. 
140-170 
Januar 26 o 1-
-
150 140-180 170 ') 110 
februar 2 30 25 o - 35 - o -80 -- 1----- -----wo-----90- ---
150- 165 170-200 170 ')105-125 
- 9 30 - o 35 -- o -80 25 l 80-100 30-35 1------'100 --100 
150-170 170 150 ')1 02-130 
- 16 o -- o - o -- o -----
-----wg ------
-----wo---
- -
30-35 - -- -
180 170-185 170 150-165 1)100-130 
- 23 o - o 80 o 100-150 o - o -
---- ---- ~ ~ ---- -----wo---
- - - 30 
M 
175-190 150-180 165-1801 150-160 150-170 1)110-135 
ars 2 o - o 80 o - o 125 -- o -
--
-- r---wo 30 --:- ----wc 30-40 ~ -----wo-~ 100 45 150~801 -150-160 140-200 140-155 140-170 150-185 
- 9 o 150 o 100-200 o - o 125-20( 30 150-300 o 
--
--
100-120 30-65 
1-<--
----wc 40-65 1Ti) 65 ~ 11 5 70 - 1 45-50 
150-200 140-200 140-200 140-150 135-170 130-180 140-190 
- 16 30 200 o 200 o 150-200 o - o 200 25 200 o -
------30 100-1 20 40-60 1- 40-50 '100 40-60 1100-110 60 105-115 --100 40 116 
1)100 
130-200 140-200 140-200 130-140 140-190 130-1 80 170 
- 23 o 200 o 200 o 200 o - o 200 o 200 o 200 
105-110 30 "1To -- -- l~-- 30-35 1-----1Ti) so r--ua 30 100-110 -
l) 110 1]105 
120-200 130-150 140-200 130-140 130 125-130 145 
- 30 o 200 o 200 o 200 o - o 200 o 100 o 200 
100-11 2 30-35 
--
--
----rro ------rro 4o 105-110 20 105 30 100 -
l) 100 
120-175 140-175 140-175 140-145 140 90-1 50 107-147 
p ril 6 o 200 o 200 o 200 o - o 200 o -- o 200 
------
--
--!to _ 1_5_ 100-105 20 110 - 100-112 20-25 -- - 110 - 110 A 
2) 50 
130-140 105-140 130-1 75 140-175 130-175 140-150 90-130 
- 13 o 200 o 200 o 200 o - o 200 o - o 200 
---wo _ 1_5 _ -----wo--- 100-107 15-20 --2)50 ----wc --100 --105 - -
2) 50 
130-140 105-140 130-1 75 140-175 135-180 130 
- 20 o 200 o 200 o 200 o 200 o -- o 200 
---wo ------wc -- ---- -----wo-------wc 2)50 -----wo---90 -107 -
130-140 108-140 
- 27 o 200 o 200 100 ')45-50 l-10cl --
1) Sløiet fisle 2) Saltet rogn. 
Anm. Tallene betegner: for fisk (f.) kroner pr. 100 stkr. usløiet og øre pr. kilo. for lever 
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ved hver ukes slutning 1917 
t:: 
"' "' 
<l) 
t:: o b.O ;:l 
"' 
ro >, 
C/) 2 ;;::;' 
"' 
<l) ro ISl 
s C/) C/) t:: :> æ 
....... 
ro ~ -ro 'S t:: ·o; lsl C/) ;:l ISl (/) ::J co z ~ er: r:/) > er: 
~~~ f. l H. ~~~ F. l H p l H. f. l H. f. IH ~'l i 71" r=-jR. ---1- --·1-L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. L. R. 
( 
170-175 o 
30 - 30 -
----
80 30 - -
o 150-175 o 140 o 150-165 
30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
100 3{) 8Q.10o 30 80 30 100-110 32 80 25 80-100 25 
o 150- 170 o 150-160 160 140 145-150 
30 - 30 - 30 - 30 - 30 30-35 - 30 200 
100 
- 100 30 80 30 100 35 80 25 80-100 100 ~ 
-
o o 150-170 o 145-150 160 143-150 140-150 235 
30 - 30 - o - 30 - 30 - 30 - 30-35 - 30 200 o -
100 13{) 100 3{) 100 13{) 80 30 100 35 80-90 25 90-100 
1-
100 40 100 '30 
o 1)90-102 135-180 150-170 140-150 140-175 142-147 145-160 140-175 
30 - o - 30 - 30 - 30 100-15C 30 100 30-35 150 30 200 o -
100 1--'32 100 3{) 1oo 30-40 -----ga 3{) ~ - 35- 90-100 30-35 90- 100 "'35 100 ~ 100 30 
o 1)90-102 140-175 135-170 145-150 140-175 145-150 150-165 140-175 
30 200-400 o - 30 - 30 - 30 125-15C 30 100 30 175 30 200 o -
100 40 1oo ---;rs-100 To-6o ~ 35 r--wo ~ 100 30-35 100 145 100-110 ~ 100 35 
138 1)90-100 125-17.') 135-150 
200-30{ 
140-150 140-200 152 130-1 60 150-175 
31 150-30C o 150-160 o 200 o 30 125-15( 30 100 30 175 30 200 o -
00-110 50 110 60 100-110 65-70 100 50 100-105 43 100-105 35Ts 105 :----s? 100-110 40-45 110 
--
60 
140 1100-115 130-175 130-200 130-145 110.200 145-161 120-145 160-200 
31 150-20C o 150-160 o 200 o 200 o 200 30 125-200 30 175 25-30 1150-200 o 200 
05-110 ~ 105-110 30-60 105-110 40-50 100 45-50 105 53 100-110 35-50 106 45 1 oo-11 oi 30-45 100 45 
l) 100 
146 110-120 130 130-145 130-145 120-140 145-161 120-200 130-200 
31 200 o 160-200 o 200 30 200 o 200 o 150-200 27 175 o 1100·200 o 2CO 
11 0 20 ----wl20To 100-110 30-50 ~ 3{) 105 37 - 30 r----ws-140 10030 110 ~-
36-195 1110-1201 120-150 130 135-140 135-140 145-1501 125-200 145-200 
3 1 200 o 200 o 200 o - o 200 30 150-200 o 175 o 110o-2oo o 200 
- ---
1- ·--
110 20 100-110 20-30 100-110 10-30 100 - 105 - 105-110 28 103 30 105-110 - 100 -
134-175 1105-110 120-140 125 135-140 130-140 145- 155 125-175 135-1 75 
33 200 o 200 o 200 30 - o - 30 200 o 200 o 100-200 o 200 
ITO _ 1_0 _ 105-108 1 5-20 110 --100 1-lOS-
-- i0o~16 25 ----wo --1oO-To7 -- ----wo 
30-1-75 105-110 120-175 175 135-140 120- 130 150-165 130-175 135-175 
32 200 o 200 o 200 32 - o - 30 l~ o 180 o 100-200 o 200 
~ _ 1_0 _ 105 _ 1_5 _ 100-110 --100 105 ·-SO-Ioo ----wo IOS·Ilr-=- 100-110 --15-- - -
30-175 105-110 135-175 120 140-170 130-140 140-175 
33 200 o 200 o 200 o 200 o 180 o 100-200 o 200 
108 -- 105-108 _ 1_5_ 100 1- 80-90 100 
-
100-1 20 --=- 100-106 -')50 
25-175 105-110 139-159 130-175 140-175 
32 200 o 200 o 175 o 150-200 o 200 
loo - - 105 l "l& ~ -- 100-105 "'J)50 ~ -2)45.8 
L.) kroner pr. hektoliter. for rogn (R.) kroner pr. hektoliter. for hoder (H.) øre pr. l 00 stkr. 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige fiskeprodukter san1t paa 
.agn viser tab el 57. 
Tabel 57. 
Gjennemsnitsprisen i 1917 angit i kroner 
fisk 
..... 
Opsyns- c:: Q) E Q) b.O 'O ~ o distrikt c<:: c:: Vl 
o :l 0.. :r: ;>., 
Cl 
pr. 100 stk. 
Raftsundet- l) o l) o l) o Risvær .. . . . 
1) 158,0 1) 158,0 1) 158,0 
2.00 
Brettesnes .... 
l) o l) o l) o 
1.80 1) 150,0 l) 165,0 1) 160,0 
Skroven . ... .. 
1) 0,30 1) 0,30 1) 0,30 
1.80 1) 165,0 1) 165,0 165,0 
Østnesfjorden . - . - - -
.Svolvær .. .... 
l) o l) o 
1.00 1) 147,0 l) 147,0 -
Vaagene .. .. .. 
l) o l) o l) o 
2.00 1) 147,0 147,0 147,0 
Hopen . . . .... 
1) 0,27 1) 0,30 1) 0,30 
2.00 1)135,0 l) 140,0 1) 160,0 
Henningsvær 118,0 119,0 11 8,5 2.00 
Stamsund ... .. 
1) 0,31 1) 0,31 
2.30 1) 140,0 1) 142,0 -
Ure . .... .... . 
1) 0,30 l) 0,30 
1.80 1)138,0 l) 143,8 -
Balstad 
l) o l) o 
2.00 
• o. o • • 
.
1)1 40,0 1) 145,0 -
Nufsfjord ... . . 
1) 0,30 1) 0,30 
2.00 1) 145,3 1) 145,3 -
Sund 
1) 0,30 1) 0,30 
1.60 • o •••• o o 1) 143,8 1)143,8 -
Reine . .. ... .. 
1) 0,30 1) 0,30 
1.70 1) 144,0 1) 144,0 -
Sørvaagen .... 
l) o l) o l) o 
1.70 1) 144,7 1) 155,0 1) 155,0 
Værøy ... . . .. 
l) o l) o l) o 
1.50 1) 147,0 1)149,0 1) 148,0 
l) o l) o l) o 
Røst · · · · · · · · · l) 150,5 1) 153,5 1) 153,0 2·00 
c:: c:: 
b.O b.O 
..... . 8 o Q) ..... 
> 
...::.:: ....... Q.) ~ .....l ~ Q.) c<:: 
~ U) 
104,0 28,0 -
110,0 40,0 -
107,0 39,0 50,0 
- -
-
100,0 35,0 -
103,0 45,0 50,0 
105,0 45,0 50,0 
108,0 36,8 45.0 
106,0 31,0 -
105,0 43,0 -
108,0 53,0 -
92,5 36,3 -
102,0 40,0 -
101,0 37,0 -
100,3 41,5 -
102,0 37,5 -
102,0 34,0 46,0 
Agn 
~ ~ i 7 ·c;; ·c;; &1 Vl 
...... 
.!o:: 2 7 ....... ~ U) 2 Q.) "@ 
"@ ~ U) U) 
pr. hektoliter 
- -
- -
-- -
- -
- -
35,7 33,0 
28,0 35,0 
28,5 26.0 
35,0 -
35,0 -
25,0 -
21,0 45,0 
20,0 -
36,0 -
32,0 -
35,0 26,0 
35,0 29,0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155,0 
152,0 
155,0 
-
-
-
141,5 
125,0 
155,0 
155,0 
143,0 
150,0 
150,0 
-
155,0 
130,0 
36,0 '_ 
27,0 
35,7 
35,0 
35,7 
36,0 
36,0 
35,0 
28,0 
28,0 
36,0 
35,0 
35,7 
138,0 3 5,5 
1 ) Over streken pris pr. kilo sløiet fisk, under streken pris pr. 100 stkr. 
usløiet fisk. 
Til sammeligning anføres i tabel 58 fiskepriserne i de forskjel-
lige fiskevær siden 1908. 
Tabel 58. 
Gjennemsnitsprisen av fisk (kr. pr. 100) i aaret . 
Fiskevær 
l l 
! 
l l l l i l 
1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 
Raftsundet .. ............. . . ... l - - - 40,3 1) 24,0 1) 34,5 5) 34,2 4) 35,1 ') l - 158;o 6) 
Østnesfjorden .. ... .......... . .. 25,0 32,0 33,5 40,0 23,6 35,5 - - -
Brettesnes og Skroven .... ...... 32,5 32,0 34,7 40,9 2) - 30,2 34,6 33,8 138,5 6) 162,3 6) 
Svolvær .... ... . . ........ ... ... - 33,0 35,0 43,0 23,6 37,7 35,5 37,3 142,0 6) 147,0 6) 
Vaagene ........ ... ........... - 32,3 32,9 43,5 25,3 31,5 33,6 38,0 134,0 6) 147,0 6) 
Hopen ... ........ ... .......... 31,0 32,2 33,8 45,0 27,5 29,4 33,2 - 135,0 6) 136,5 6) 
Henningsvær . ....... . ... ...... 36,5 34,0 35,9 45,1 24,8 29,5 35,8 35,4 88,6 118,6 6) 
Stamsund ... .... .. ...... . ... . . 36,0 32,6 34,8 44,6 26,8 28,8 31,5 34,3 88,2 140,9 6) 
Ure ..................... ..... 35,1 31,7 33,9 44,2 26,2 28,6 34,2 35,2 92,6 140,6 6) 
Balstad . ..... . .... ... .. .. .. ... 35,6 35,2 36,8 43,6 26,0 29,4 34,1 34,8 134,0 6) 144,4 6) 
Sund og Nufsfjord ............. 36,0 33,2 34,0 41,5 26,9 31,3 34,7 33,2 83,1 ~44,2 6) 
Reine og Sørvaagen ........... · 36,5 33,9 35,1 42,6 25,3 . 28,9 30,4 31,8 131,3 6) -
Reine .......... .. . ............ - - - - - - - - - 150,8 6) 
Sørvaagen . . . . ... .. . . : . ... ..... - - - - - - - - - 152.5 6) 
Værøy ......... .. . ... ..... .. .. - - - - - - - - 143,2 ' ) 1 148,0 ') 
Røst . ...... . .. .. .......... .. .. - - - - - - - - 143,5 6) 153,0 6) 
l) Risvær. - 2) Brettesnes og Skroven. - 3) Raftsundet og Risvær. - 4) Risvær og Svellingen. - 5) Risvær og Kanstadfjorden 
O'l - 6) Pris pr. 100 stkr. usløiet fisk. 
De av opsyn.sbetjentene indsendte opgaver over leverholdigheten til de forskjellige tider er anført i tabel 59. 
~ 
o 
-J 
Tabel 59. 
....... l ..... en JJ c l c ..... l Q) l c Eij -g -o "E l c » ~Q) ~ Q)Vl Q)Q) Q) ~ 5 Q) C:> ::l Q) cQ o "O ~ l Q) (Sl ....... 
Uken som endte ~ ] 
1 
~ ~ ~ E "E l S ~ l ~ l §- Q) ~ E ~ ~ ~ § ·c; l ~ ~ EB ~ 0:: ::l ;.:::. ..... -%2, .o .!::: :> cQ :r: :r: c cQ cQ ::l C/) 0:: C/) cQ > 0:: 
Vl ......... co ~ ..;::::' C/) C/) > ·a en co z > 
Januar 19.... .. .. ... .. ... . . - - - - l - - - - l - - - - - - - - - -
l 
o 30 
- 26 . . . . .. ... .... . .... - - - - - - - 25 - - - 35 - - - - - -
24 28 o 25 23 27 28 33 30 30 
Februar 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 26 - 30 26 35 "'() - 30 30 O O - - O 
24 28 o 35 23 28 28 33 30 28 o 29 
-
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 26 - 30 o 36 o - 30 30 o o 32 29 31 
25 29 o 30 35 34 28 30 30 30 30 o 31 
-
16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 27 - 30 o 34 o o 30 30 o o 28 30 32 
2 28 30 28 31 30 28 30 30 35 30 34 o 32 
-
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - 30 - o o 35 o 37 33 o o o 32 29 33 
M _ _ 44 _ 30 _ 35 32 32 31 30 31 31 35 30 32 O 35 
ars 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · o 32 O O 40 O 38 34 30 O O 33 30 37 
40 32 35 35 30 33 32 30 32 35 31 33 30 38 
-
9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 44 - 35 - o 33 33 32 38 35 35 o 30 33 31 40 
35 44 33 40 35 36 29 35 32 37 32 40 39 35 33 34 
-
16 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 38 35 - 35 o o 35 31 33 38 35 35 o o 37 35 38 
- 23 - 38 45 - 32 - 38 38 35 43 33 50 37 . 40 35 40 ~ 34 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 38 35 o o 40 40 39 45 37 o o 45 40 38 
- 30 - 38 46 - 32 - 39 38 37 41 34 60 41 49 36 ~ ~ ~ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 40 34 o 36 42 38 42 50 41 o o 44 50 40 
A .1 6 _ 40 ~ _ 31 _ 40 40 37 41 35 60 45 48 38 ~ ~ ~ pn · · · · · · · · · · · · · · · · · · 37 40 33 45 42 42 38 43 50 45 O O 45 52 40 
- 13 - 40 48 - 34 - 50 45 39 42 36 60 45 48 38 42 39 40 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 44 35 o o 43 39 44 55 o o o 45 53 44 
- 20 .. . . . . . . . .. . .. . . .. - 40 50 - 32 l - 50 - 40 l 42 36 ~~ - - 40 l ~ ~ ~ 
27
. 1-1~1=1-1~1- 1 ~~ 1-1~1~1~1:1-1-I~I Po l ~ l ~ 
Anm. Tallene over streken er for garnfisk, un,der streken for linefisl<. 
C;J 
o 
00 
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Tabel 60 angir for de sidste 29 aar gjennemsnitsværdien av den 
sløiede fisk og fisken i rund tilstand. 
Tabel 60. 
A ar 
1889 .... .. ..... ... ... ........ ... ............. ..... .. 
1890 ... ..... .. ... .. ....... ... ... ....... ......... ... . 
1891.. ...... ........ ....... .. .......... ....... .. 
1892 .......... ....... ........... ... .... .. ... ...... . 
1893 .......... .......... ............. .... ...... .... . 
1894 ................ ............ ................... . 
1895 .. ..... ...... .. ......... ........ ... ........ .. .. . 
1896 ............... .... .. ................ .. ........ . 
1897 ..... .... ........ .. ... .......... .......... ... .. . 
1898 ........ ... ... .... ... ..... ...... ...... ......... . 
1899 ......... ....................... .. ........ .... .. 
1900 ... .... ... ........................... .......... . 
1901 .... ..................... .. ...... ..... ........ . . 
1902 ...... ..... .. .......... .. .. ............ ....... . 
1903 ... ... ... .. ............... ... .. .. .. .. ....... .. . . 
1904 ....... ... .... .......... .... ............. .... .. . 
1905 ............. ...... ...... .......... ...... ...... . 
1906 ................ .............. .... .. ......... .. . 
1907 .................. .......................... .. .. 
1908 ..... ....... ..................... ....... ....... . 
1909 ... .... ....... ....... ..... ... ..... .... ... .. .... . 
1910 .. ... .... ....... .. ....................... .... .. . 
1911 .... .. ... ................ .. ....... ............ . . 
1912 ... ........ ...... .... .. .. ...... .... ....... .. ... . 
1913 .... ................... .. ....... .. ............ .. 
1914 .. .... ...... .. ........ .. .... ..... .. ........... . 
1915 ....... ..... ..... ......... ......... ............ . 
1916 ....................... ... .... .... ............ .. 
1917 ... ...... .. .................................... . 
Gj enn emsni tspris 
Sløiet Rund 
Øre pr. stk. 
27,0 
20,5 
26,5 
21,4 
17,1 
20,0 
14,0 
21 '1 
15,5 
16,6 
25,0 
33,4 
25,5 
25,2 
21,2 
18,5 
26,8 
25, 1 
37,5 
36,3 
33,6 
34,8 
43,1 
25,3 
29,0 
33,6 
32,5 
91,0 
116,5 
34,1 
24,2 
31,7 
26,4 
22,3 
26,6 
17,8 
28,6 
20,4 
22,0 
30,3 
41,2 
32,3 
30,6 
24,4 
23,9 
34,1 
30,4 
43,4 
42,1 
39,7 
44,7 
55,6 
29,6 
34,4 
39,3 
40,6 
130,6 
149,1 
Under hele fisket solgtes fisken hovedsagelig i usløiet tilstand. 
Salg paa vegt foregik likeledes denne vinter i ubetydelig utstrækning 
og kun i begyndelsen av fisket. Sløiet fisk avhandledes kun i enkelte 
vær og til alle tider i uvæsentlig utstrækning. 
D~ i tidligere Lofotberetninger indtagne bemerkninger i anled-
ning av handelen med usløiet fisk gjentages ogsaa iaar . 
.>)Denne salgsmaate er selvfølgelig meget bekvem, og for de 
større fiskefarkosters vedkommende vistnok nødvendig. Kjøperne 
faar derved ogsaa anledning til fra først av at behandle fisken som 
de ønsker. Indkjøpes imidlertid store partier paa en gang og fisken 
saaledes kan bli henliggende længe med sloet i, som tilfældet hm 
været, forringes varen selvsagt betydelig. 
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Opmerksomheten henledes ogsaa paa den mindre heldige om-
gangsmaate med lempning av fisk ved hjælp av pigger. Naar fisken 
paa denne maate skal lempes flere ganger, faar den adskillige saar, 
før den kommer paa kjøperens dæk eller brygge; ti piggen træ ff er 
den ikke altid i hodet En forandring heri er uten tvil opnaaelig ved 
nogen enighet fra kjøperens side. Fiskerne er jo tilslut interessert i, 
at der skaffes den fineste eksportvare. Enkelte av fiskerne er op-
merksom paa forholdet og har forbudt benyttelsen av pigger. Istedet 
anvendes paa nogen fiskedampskibe net, hvori fisken opheises.« 
d. Redskaperne vedkommende. 
Tiltrods for de ugunstige veir- og strømforhold den første del 
av vinteren var redskapstapet i de fleste distrikter av vanlig utstræk-
ning. Derimot maa redskapstapet for Røst betegnes som~ utover det 
almindelige, srerlig for garnbrukets vedkommende, hvilket skyldes 
stor strømsætning i Røsthavet. 
Redskapstapet utgjorde 465 000 kroner, hvorav 175 000 paa garn~ 
bruket og 290 000 paa linebruket. 
Slitagen ansættes til 1 090 000 kroner for garnbruket og 9HO 000 
for linebruket - tilsammen 2 080 000 kroner. 
Den store stigning paa heromhandlede omraåde skyldes i :første 
række de forfærdelig høie priser paa alt redskapsutstyr. 
VIll. Utvalgene vedkommende. 
a. Fortegnelse over de i 1917 valgte utvalgsmedlemmer og · 
va1·amænd for 1917/1918. 
For Raftsundets opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Hans Josefsen, Indyr av Helgøy. 
Adolf Pedersen, Myklebostad av Lødingen. 
Dory line bruker Albert Kristiansen, Ho land av V aagan. 
Baatlinebruker Kristoffer Korneliussen, Fagerbak av Vaagan. 
Varamænd: 
Garnbruker Kristian Mathisen, Ho land av V aagan. 
Hans Gabrielsen, Ulvik av Tysfjord. 
Dorylinebruker Karl Jensen, Storfjeld av Vaagan. 
Baatlinebruker Karl Einarsen, Aandervaag av Lødingen. 
FoT Skroven opsynsdistrikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Jakob Hanssen, Risholmen av Vaagan. 
Baatlinebruker Haakon Hanssen, Fikke av Hammarøy. 
Va.ramænd: 
Garnbruker Elias Olsen, Hoten av Bindalen. 
Baatliriebruker Anton Olsen, Ramsund av Hammarøy. 
For Østnesfjorden opsynsdistrikt. 
l 
Valg ikke avholdt. 
For Svolvæ'l' opsynsdistrikt. 
Valg ikke avholdt. 
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For Vaagene opsynsdist?'ikt. 
Utvalgsmedlem: 
Garnbruker Tørris Kristensen, Trælnes av Brønnøy. 
Varamand: 
Garnbruker Greger Johansen, Levang av Nesna. 
For linebruket er ikke valgt utvalgsmedlem og varamand. 
For Hopen opsynsdistTikt. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Peder Hals, Framnes av Dyrøy. 
Joakim Thomassen, Sørstrøm av Sørreisa. 
Baatlinebruker Karl Kilstrup, Buøy av Steigen. 
Dorylinebruker Johan Arnesen, Hansnes av Karlsøy. 
Varamænd: 
Garnbruker Nils Nikolaisen, Dypvaag av Sørreisa. 
Ole Hansen, Berglund av Sørreisa. 
Baatlinebruker Magnus Larssen, Dyping av Steigen. 
Dorylinebruker Johan A. Hanssen, Skatør av Karlsøy. 
For Henningsvær opsynsdistrilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Johan Arntsen, Alteren av Alstahaug. 
Thjodolf Larssen, Gravermark av Gimsøy. 
Baatlinebruker Ole Johansen, Moland av Valberg. 
Dory line bruker Ole Fredriksen, Moland av V al berg. 
Varamænd: 
Garnbruker Tistrand Benjaminsen, Skogsholm av Tjøtta. 
Henrik Roberg, Henningsvær av Vaagan. 
Baatlinebruker Leonhard Tungstad, Horn av Valberg. 
Dorylinebruker Sofus Solberg, Sydal av Gimsøy. 
For Stamsund opsynsdist?·ilct. 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Ole Olsen, Myklevik av Buksnes. 
Edvard Benjaminsen, V al berg av Borge. 
Dorylinebruker Henrik Villassen, Froskeland av Hadsel. 
Meyer Paulsen, Troldvik av Lenvik. 
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Varamænd: 
Garnbruker Elias Eliassen, Biskopjord av Borge. 
Ingvald Johansen, Stenbakken av Borge. 
Dorylinebruker Hans Steffensen, Grønli av Lenvik. 
Sofus Hansen, Froskeland av Lenvik. 
For Balstad opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Benjamin Kristoffersen, Sandøy av Brønnøy. 
Albin Johansen, Bolle av Buksnes. 
Dorylinebruker Bernhof Arvesen, Engenes av Ibestad. 
Søren Hansen, Miklevik av Karlsøy. 
Varamænd: 
Garnbruker Petter Jakobsen, Offersøy av Buksnes. 
Kristian Mekiassen, Skotnes av Buksnes.. 
Dorylinebruker Johan Heitman, Lia av Dyrøy. 
Erik Olafsen, Lien av Dyrøy. 
For Sund opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Kristian Gjertsen, Krystad av Flakstad. 
Alfred Yttersand, Yttersand av Flakstad. 
Baatlinebruker Jens Pedersen, Nordfold av Folden. 
Dory line bruker Petter Olsen, V are ide av Flakstad. 
Varamænd: 
Garnbruker Fridthjof Nilssen, Krystad av Flakstad. 
Amandus Johansen, Næs av Flakstad. 
Baatlinebruker Bertius Larssen, Buvik av Flakstad. 
Dorylinebruker Halvdan Lind, Holand av Hammarøy. 
For Reine opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Andreas Otting, Leirfjord av Stamnes. 
Leonhard Nilssen, Reine av Flakstad. 
Baatlinefisker Anton Larssen, Tro av Tjøtta. 
Johan Salamonsen, Sørfjord av Tjøtta. 
Varamænd: 
Garnbruker Alf Nilssen, Reine av Flakstad. 
Edvard Hanssen, Mo av Brønnøy. 
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Baatlinefisker Eivind Anderssen, Stokka av Tjøtta. 
Helmer Pede·rsen, Husvik av Tjøtta. 
For Sørvaagen opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Nelson Pettersen, Rødøen av Tjøtta. 
Johan Fredriksen, Skille av Brønnøy. 
BaatlinebrUker Ole Kjølamo av Tjøtta. 
Dorylinebruker Hans Villumsen, Kjelling av Gildeskaal. 
Varamænd: 
Garnbruker Oskar Nilssen, Breiland a.v Flakstad. 
Halfdan Olsen, Flathaug av Flakstad. 
Baatlinebruker Hag bart Bonsaksen, U gelfoten av Herøy 
Dorylinebruker Petter Ingebrigtsen, Tind av Flakstad. 
For Værøy opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Garnbruker Wilhelm Antonsen, Govik av Bø. 
Marelius Gaasland av Bø. 
Baatlinebruker Adolf Anderssen, Helligvær av Bodin. 
Dorylinebruker Karl Arntsen, Helligvær av Bodin. 
Varamænd: 
Garnbruker Alfred Bentsen, Sunderøy av Øksnes. 
Oluf Hanssen,' Govik av Bø. 
Baatlinebruker Hans Angel Hanssen, Holand av Meløy. 
Dorylinebruker Ludvig Endresen, Røstnesvaag av Værøy. 
For Røst opsynsdistrikt: 
Utva.lgsmedlem.mer: 
Garnbruker Johan Rostad av Bodin. 
Johan Sivertsen av Bodø. 
Dorylinebruker Gunnar Sørensen, Foldvik av Ibestad. 
Thorvald Lorentzen av Hemnes. 
Varamænd: 
Garnbruker Karl Jakobsen, Godønes av Bodin. 
Hans Rostad, Hernes av Bodin. 
Dorylinebruker Hans Lind, Aarstein av Gratangen. 
Andreas Grubstad av Leines. 
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b. Fortegnelse over de i 1917 valgte utvalgsmedlemmer og 
varamænd for det ekstraordinære utvalg for 1917/1918. 
For Hopens opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Magnus Larssen, Dyping av Steigen. 
Dorylinebruker Hagbart Hanssen, Vandstuen av Karlsøy. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Karl Pedersen, Steigen av Steigen. 
Dorylinebruker Edvard Johannessen, Skatør av Karlsøy. 
For Henning svær opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Andreas Hanssen, Horn av Valber g. 
Dorylinebruker Odin Fredriksen, Gravermark av Gimsøy. 
Varamænd: 
Bfiatlinebruker Johan Pettersen, Guldvik av Vaagan. 
Dorylinebruker Kristian Olsen, Grundstad av Borge·. 
For Balstad opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Jakob Bjørkaas, Skotnes av Buksnes. 
Hans Henriksen, Skotnes av Buksnes. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Karl Samuelsen, Vetting av Buksnes. 
Peder Henriksen, Holand av Buksnes. 
For Sund opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Fredrik Larssen, Hammerfald av Folden. 
Dorylinebruker Leonhard Vesterlund, Husøy av Hammarøy. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Johan Olsen, Sigelstein av Folden. 
Dorylinebruker Kristian Arntsen, Nordfold av Folden. 
For Sørvaagen opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlem.mer: · 
Baatlinebruker Nils Jakobsen, Remmen av Tjøtta. 
Dorylinebruker Hans Bang, Husøy av Steigen. 
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Varamænd: 
Baatlinebruker Helmer Karstensen, Vogsodden av Tjøtta. 
Dorylinebruker Aksel Danielsen, Tangen av Tjøtta. 
For V æTøy opsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
Baatlinebruker Benjamin Otting av Leirfjorden. 
Dorylinebruker Jentoft Nikolaisen, Hundstrand av Dyrøy. 
Varamænd: 
Baatlinebruker Johan Meisfjord av Leirfjorden. 
Dorylinebruker Aleksander Hanssen, Aakerøy av Dønnes. 
Om havdeling m. m. 
Forandring med havdelingen blev foretat i V æ røy, Sørvaagen 
og Stamsund opsynsdistrikter. 
I V æ røy blev det østre garnhav utvidet en del, uten at der for· 
øvrig blev foretat nogen videre forandring. 
I Sørvaagen blev utlagt et garnhav mot grænselinjen mellem 
V æ røy og førstnævnte opsynsdistrikt. 
I Stamsund blev en del av det østre linehav utlagt som garnhav. 
Vedtægten herom trær dog ut av kraft ved fiskets avslutning inde· 
Yærende aar. 
Forandring av særhavsdelingen blev foretat kun i Sørvaagens 
opsynsdistrikt. 
V edtægt angaaende indskrænkning i bruken av dag liner fat-
tedes for Røst, Sørvaagen og Hopen opsynsdistrikter. 
I V æ røy fattedes vedtægt angaaende forbud mot bruken av 
synkenot. 
Forøvrig henvises til de i nærværende beretning indtagne ved-
tægter angaaende havdelingen m. v. 
Dækkede fiskefarkoster med og uten maskinkraft. 
Efterstaaende tabel 61 viser det den 16 mars antegnede antal av 
disse farkoster, som deltok i lofotfisket, samt disses mandskap og 
redskapsutstyr. Mandskaperne er medregnet i foranstaaende tabel-
ler, som omhandler fiskernes antal, og ·av farkosterne er de, hvorfra 
fisket dreves direkte og for de øvriges vedkommende doryerne, 
med tat i det baatantal, som de øvrige tabeller utviser. 
Som det vil fremgaa av tabellen, deltok ingen dampbaater i 
dette aars lofotfiske. 
Tabel 61. 
Dækkede baater og 
fartøier med seil 
"' 
..... Hvilket Fra hvilket amt c 
Cl) 
CV c redskap c;:; E o 
c 
"' c;:; 
-< c;:; ~ l " c c c ..... 
-< 
-< ~ 8 
Nordre Ttondhjems amt ........ .. . - - - - -
Nordlands amt .................... 4 20 - - - 4 
Tromsø amt . . ...... . .. . ...... .. .. - - - - -
--- ---- - - ----
Ialt 4 20 -- - 4 
Baater og fartøier med Dampfiskefartøier 
motor 
"' 
..... Hvilket "' 
..... 
Hvilket c Cl) c · Cl) 
CV ;>, redskap CV c redskap c;:; E o c;:; E o c 
"' 
c "O c;:; 
-< CV c;:; ~ l c -< c;:; ~ l " c c c ..... c c c ..... 
-< 
-< ~ 8 -< -< ~ 8 
3 14 -· - 3 - - - - -
1072 5793 764 489 583 - - - - -
562 4547 1447 446 116 - - - - -
--------------------
1637 10354 2211 935 702 - - - - -
2 
c 
-< 
3 
1076 
562 
--
1641 
Tilsammen 
"' 
..... Hvilket c Cl) 
CV ;>, redskap E o 
"' c;:; c;:; ~ l " c c c ..... 
-< 
-< ~ 8 
14 - - 3 
5813 764 489 587 
4547 1447 446 116 
--------
10374 2211 935 706 
~ 
~ 
....:] 
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Cirkulære fra utvalgsformanden ved Lofotfiskeriet. 
Til 
utvalgsmedlemmerne ved Lofotfiskeriet. 
Da andragender om havdeling o. s. v. indløper fra enkelt ut-
valgsmedlem eller enkelte fiskere, meddeles herved, at der som 
regel ikke kan tages hensyn til saadanne andragender, medmindre 
de har passert vedkommende opsynsdistrikts utvalg og av dette 
indsendes hertil ledsaget av de uttalelser, de maatte gi anledning 
til. Det henstilles til samtlige utvalgsmedlemmer at bekjendtgjøre 
dette for fiskerne, enten gjennem tilsynsmændene eller paa anden 
maate. 
Andragender, som utgaar fra utvalg, hvori der om samme ikke 
er enstemmighet, bør saavidt mulig tilføies en forkortet begrundelse 
tlV de forskjellige paastande. 
Lovbestemmelsen om at formanden til enhver tid skal holdes 
underrettet om utvalgsmedlemmernes opholdssted, forsaavidt de fra-
flytter sit distrikt, bringes i erindring. 
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U tiørselsværdier. 
Utførselsværdierne for de sidste 6 aar findes anført i tabel 62, 
der grunder sig paa opgaver, som velvillig er meddelt av kjøbmand 
J o han Lyder von Tangen i Bergen. 
Tabel 62. 
Vegt Utførselsværdierne Fiskeri-
produkter eller 
l l l l l 
maal 1911 191 2 1913 1914 1915 1916 
pr. 
Klipfisk . ... .. 20 kg. 8,50 8,50 10,00 9,00 15,00 28,00 
Rundfisk . ... . . - 13,00 10,50 13,00 15,00 20.00 36,00 
Længer . . . .. . - 13,00 13,50 16,00 17,00 28,00 40,00 
Rotskj ær: Torsk - 13,50 11 ,50 14,00 18,00 28,00 40,00 
- Hyse - 7,00 6,50 7,50 8,00 12,00 28,00 
- Brosme - 10,50 11 ,50 12,50 14,00 18,00 35,00 
Titling : Torsk . - 10,00 10,00 12,50 15,00 23,00 35,00 
- Hyse . - 6,50 6,50 8,00 11,00 16.00 30,00 
- Brosme - 8,50 6,75 9,00 11,50 14,00 25,00 
Storsei: 
l ste sort . .. - 11,50 11,50 11 ,00 12,00 
2den sort .. . 10,50 10,50 10,00 10,50 
17,00 32,00 
-
Middelsei . ... - 10,00 9,50 9,75 10,50 15,00 30,00 
Smaasei .. . .. . - 6,50 7,50 7,50 10,50 12,00 25,00 
I gjennemsnit 
all e sorter sei - 10,00 10,00 10,00 11,00 15,00 30,00 
Dampmedicin-
tran , koldkl. . pr. td. 100,00 60,00 80,00 62,00 150,00 450,00 
Do., uk! aret . . . - 90,00 53,00 70,00 54,00 125,00 400,00 
Raa medicintran - 85,00 48,00 l 70,00 58,00 135,00 375,00 
Tran, blank .. . . - 60,00 40,00 50,00 53,00 120,00 350,00 
- brunblank - 46,00 35,00 40,00 46,00 110,00 325,00 
- brun ... . - 33,00 30,00 28,00 35,00 90,00 300,00 
Rogn: 1ste sort - 40,00 34,00 51,00 35,00 45,00 110,00 
- 2den sort - 30,00 24,00 41,00 25,00 35,00 100,00 
- 3dje sort - 20,00 14,00 30,00 15,00 25,00 90,00 
Sortementer av 
rogn resp . .. - 2/10.5/1 o. 3/10 1/10.5/10.4/10 1/10. 4/JO. 5fto 1/10.4/10.5/10 1/10.4/10.5/10 1/10.5/10.4/10 
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Fiskehav-grænser 
mellem opsynsdistrikterne i Lofoten i henhold til lov · gaaende 
skreifiskerierne i Lofoten §§ 5 og 14. 
1. Grænsen mellem Raftsundet og fællesdistriktet (Skroven, Øst-
nesfjorden, Svolvær og V aagene): En ret linje i retning S S O 
l/2 O fra Framnesvik til skjæret »Baren« efter med: »SkJiæret 
»Baren« i Skutvikakselen paa Indlandet«, hvilken linje fra 
skjæret »Baren« fortsættes i samme retning efter med: »Skjæret 
»Baren« i Framnesvik«. 
2. Grænsen mellem fællesdistriktet (Skroven, Østnesfjorden,. 
Svolvær og Vaagene) og Hopens distrikt: En ret linje fra vestre· 
ende av Sagøen i retning St O lj2 O efter med: »Vestre ende av 
Sagøen i » Flækkene« i Ørsvaagfjeldet«. 
3. Grænsen mellem Hopens og Henningsværs distrikter: En ret 
linje fra land i retning St O 1;4 O efter med: »Havdelingsmerket 
paa Bindingsøen i vestre kant av Sigeflauget«. 
NB. Paa eggen svarer dette med til: »Østre kant av Bindings-
øen i østre kant av Sigeflauget«. 
4. Grænsen mellem Henningsværs og Stamsunds distrikter: En ret 
linje fra land i retning S l/2 V efter med: »Kløvkollen ret under 
vestre kant av Hornsryggen«. 
NB. Som hjælp til at finde grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stamsunds fiskehav kan i forskjellige avstande fra land 
anvendes følgende krydsmed: 
1. »Sulingen top mot vestre kant av Kalrøra« og »Lille-
æsøen i Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre, kant av Kalrøra« og 
»vestre ende av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av Kalrøra« og »Kjølpesnes-
ryggen midt mellem Æsøerne« (Fiskebanken »Ohm«). 
5. Grænsen mellem Stamsunds og Balstads distrikter: En ret linje 
fra land i retning St O 1;4 O efter med: »Høieste top av Buk-
holmen midt i Klømmerflauget«. 
6. Grænsen mellem Balstads og Sunds distrikter: En ret linje fra 
land i retning S t O efter med: »Østre hammer paa Strømøheien 
i vestre kant av fjeldet »Andopshesten« - ogsaa kaldt »Løven«. 
7. Grænsen mellem Sunds og Reines distrikter: En ret linje fra 
land i retning S S O lj2 O efter med: »Skjeltinden mot vestre 
kant av Solbjørntinden«. 
8. Grænsen mellem Reines og Sørvaagens distrikter: En ret linje· 
fra vestre Dypfjordnes, ret ned av Steffennakkens østre kant i 
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retning S S O 14 O efter med: »Østre tind paa fjeldet Munken 
ret over østre kant av Steffennakken«. 
9. Grænsen mellem Sørvaagens og Værøy opsynsdistrikter: En 
ret linje fra Rødøen i retning St O lj2 O efter med: »Storrei-
tindens høieste top mot vestre kant av Kollfjeldet«. 
10. Grænsen mellem V æ røy og Røst opsynsdistrikter er bestemt ved 
en linje fra Værøy i retning V % S efter med: »Ytterste ende-
av Lofoten til yttre side av V æ røy« og en linje fra Staven i Røst 
i retning NOt N 1!2 N efter med: »Staven i Røst til yttre side· 
av V edøy i Røst«. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden, som 
der er fiskehav. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
Fra og med 16 januar morgensignal kL 71j2 fm., aftensignal kl. 4 em. 
- »- 1 februar do. » 7 » do. » 5 » 
- »- 15 do. » 61!2 » do. » 6 » 
- »- 1 mars do. » 6 » do. » 7 » 
- »- 15 - do. » 6 » do. » 8 » 
Klokkeslettene signaliseres ved heisning av flag paa av opsynet 
bestemte og bekjendtgjorte steder. 
Før morgensignaler heises, maa ingen fiskebaat begi sig uten-
for de av opsynet fastsatte og bekjendtgjorte utrorslinjer. 
Efter at aftensignalet er heist, maa intet fiskeredskap optages 
eller utsættes; dog kan paabegyndt trækning av sammenviklede garn 
fortsættes efter aftensignalstid. 
I fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Østnes·-
fjordens Qg Skrovens opsynsdistrikter, er det tillatt at utsætte nat-
liner indtil 1 - en - time efter ovenanførte aftensignaltider. 
Overtrædelser straffes med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
. Anderssen-Strand, 
kst. 
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Vedtægt 
angaaende bruken av synkenot under Lofotfiskeriet. 
Bruken av synkenot er indtil videre i henhold til utvalgsbeslut-
·ninger forbudt i følgende ops.ynsdistrikter: 
1. Fællesdistriktet, der indbefatter Vaagenes, Svolværs, Ø:stnes-
fjordens og Skrovens opsynsdistrikter. 
2. Hopens opsynsdistrikt. 
3. Henningsværs opsynsdistrikt. 
4. Stamsunds opsynsdistrikt . 
. 5. Balstads opsynsdistrikt. 
· 6. Sunds opsynsdistrikt. 
7. Reines opsynsdistrikt. 
8. Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Overtrædelser straffes efter lov angaaende skreifiskerierne 
:Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
:angaaende fiskeredskapers merkning og belastning under Lofot-
fiskeriet. 
J. Regler for redskapers merkning: 
Alle dubbe! og strenger, som anbringes paa iler, skal være 
merket med vedkommende baats bokstav og nummer. Bokstaver 
og tal skal være mindst · 5 - fem - centimeter høie. 
Disse regler gjælder for samtlige opsynsdistrikter. 
~2~ Regler for redskapers belastning: 
Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 -·to-
ilestene med jernbeslag vegtig mindst 54- fire og femta -- kgr. 
hver og 9 - ni - almindeiige garnstene paa 12 - tolv -
glaskavl. 
Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to He-
stene paa 18 - atten - kgr. hver og 1 - en - synksten for 
hver 250 angel. V egten paa synksten for bundline 4 - fire -
kgr. Vegten paa synksten for fløitline 6 - seks - kgr. 
Benyttes synksten for hver 200 angel kan vegten paa disse 
være forholdsvis m.indre. 
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Disse regler gjælder kun for V eslofoten. 
Enhver smaagarnlænke ska[ belastes i Reines opsynsdistrikt 
med 2 - to - ilestene vegtig mindst 30 - treti ~ kgr. ·hver og 6 -
seks - kilograms synk pr. garn av indtil 30 - treti - meters længde, 
og i Sørvaagens opsynsdistrikt med 2 - to - ilestene vegtig mindst 
30 - treti - kgr. hver og 8 - otte - kilograms synk pr. garn av 
indtil 30 - treti- mters længde. 
I Hopens opsynsdistrikt skal enhver natlinesætning belastes 
med mindst 2 - to - ilestene, en paa 15 - femten - og en paa 
18 - atten - kgr. samt for bundline en synksten paa 4 - fire -
kgr. for hver 150 angel og for fløitline en synksten paa 5 - fem -
kgr. for hver 100 angel med 2 glaskavlers. fløit. Benyttes kun 1 
glaskavls fløit, kan vegten paa synkstenen være 4 - fire -kgr. 
for hver 100 angel. 
1 V æ røy opsynsdistrikt: 
1. Redskapers merkning: Alle dubbel og stænger, som anbringes 
paa iler, skal være merket med vedkom,mende baats bokstav og 
nummer. Bokstaver og tal skal være mindst 5 - fem -
centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgårnslænke skal belastes med 2 -
to - ilestene med jernbeslag vegtig mindst 60 - seksti -
kgr. hver og garnsten . tilsammen mindst 18 - atten - kgr. 
pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
b. Enhver smaagarnslænke skal belastes med 2 - to - He-
stene vegtig mindst 40 - fireti - kgr. hver og garnsten 
tilsammen mindst 10 - ti - kgr. pr. garn indtil 30 - treti 
- meters længde. 
c. EnhveT natlinesætning skal belastes med m.indst 2 - to -· 
Hestene paa 20 - tyve - kgr. hver og 1 - en - synksten 
for hver 200 angel. 
V egten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. V egten 
paa synksten for fløitline 10 - ti - kgr. 
I Røst opsynsdistrikt: 
1. Redskapers merkning: Alle dubbe! og stænger, som anbringes 
paa iler, skal være merket med vedkommende baat bokstav og 
nummer. Boksaver og tal skal være mindst 5 - fem -
centimeter høie. 
2. Redskapers belastning: 
a. Enhver almindelig storgarnslænke skal belastes med 2 -
to - ilestene med jernbeslag vegtig mindst 60 - seksti -
7 
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kgr. hver o.g garnsten tilsammen mindst 18 - atten - kgr. 
pr. garn indtil 30 - treti - meters længde. 
b. Enhver smaagarnslænke skal belastes med 2 - to -- He-
stene vegtig mindst 40 - fireti - kgr. hver og garnsten 
tilsammen mindst 10 - ti - kgr. pr. garn indtil 30 - treti 
- meters længde. · 
c. Enhver natlinesætning skal belastes med mindst 2 - to -
Hestene paa 20 - tyve - kgr.· hver og 1 - en - synksten 
for hver 200 angel. 
V egten paa synksten for bundline 4 - fire - kgr. V egten 
paa synksten for fløitline 6 - seks - kgr. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 18 mars 1914 angaaende havdeling i Raftsundets opsynsdistrikt. 
Av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Madskjæret i retning 
S t O efter med: »Merket paa Madskjæret i seilmerket paa V ard-
øen« og mot vest av en linje fra Kvitba['en i retning St V V2 V 
efter med: »Høieste Kvitbaren i Svellingstuva«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i tetning S t V 1j 2 V efter 
med: Høieste Kvitbaren i Svellingstuva« og mot vest av en 
linje fra Aarstein-Skjærvø i retning S 1/ 2 O efter med: »Høieste, 
østre Storfjeldtind ret over østre ende av Aarstein-Skjærvø~<. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linjer fra Aarstein-Skjærvø i 
retning S V2 O efter med: »Høieste, østre Storfjeldtind ret over 
østre ende av Aarstein-Skjærvø« og mot vest av en linje fra 
V estre-Spirø i retning S t O efter med: »Vestre ende av Vestre-
Spirø i østre kant av Svultendalsflauget«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra V ~stre-Spirø i ret-
ning S t O efter med: »V es tre ende av V estre-Spirø i østre 
kant av Svultendalsflauget« og mot , vest av en linje fra V ær-
holmen i retning S O t S 1/ 2 S efter med: »Vestre ende av skjæret 
Spanna i østre ender av Værholmen«. 
5. Linehav, begrænset mo~ øst av en linje fr a Værholmen i ret-
ning SOt S 1/2 S efter med: »Vestre ende av skjæret S]panna 
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i østre ende av Værholmen« og mot vest av grænselinjen mellem 
Raftsundets og Fællesdistriktets fiskehav. 
Den del av Raftsundets opsynsdistrikts fiskehav, som ligger 
nordenfor en ret linje mellem V ærholmen og Framnesvik, er 
ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saave~l bruken av garn paa linehavene. sorm bruken av nat-
liner paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 25 februar 1915 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svolværs og Vaagenes opsynsdistrikter). 
Av Fællesdistriktets fiskehav paa indre side av Skroven, Lille-
mo lia og Storemolla er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets 
opsynsdistrikt og Fællesdistriktet og mot . vest av en linje fra 
Kalskjæret i retning S O t S efter med: » Kalskjærets seilmerke 
i høieste Galtvaaghaugen«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Kalskjæret i retning 
S O t S efter med: Kalskjærets seilme~rke i høieste Galtvaag-
haugen« og mot vest av en linje fra Lillemolla - litt østenom 
Jørenskjæret - i retning O t S efter med: »Haversdalsakselen 
i høieste Glomen«. (Glomen er en fjeldtop ovenfor Kalle). 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Slaakø i retning 
S 1j2 V efter med: »Seilmerket paa Slaakø i vestre kant av 
Grundstadakselen« og mot vest av en linje fra skjæret Stabben 
i retning S efter med: »Østre ende av skjæret Stabben i vestre 
ende av Sandværsholmen«. 
NB. Den del av fiskehavet som ligger menem garnhavet og det 
vestre linehav er fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915, fra hvilken tid 
vedtægt av 23 februar 1914 angaaende havdeling i Fællesdistriktet 
saavidt vedkommer fiskehavet paa indre side av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla ophæves. 
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V~dtægt av 5 mars 1911 angaaende havde1ing paa Høla er frem-
deles gjældende . 
. Overtt~ædel~~r straf~es i h~nhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
. kst. 
M e r k. Endel av linehav 3 er utlagt til særhav. Se vedtægt 
desangaaende av 25 februar 1915. 
Vedtægt 
av 5 mars 1911 angaaende havdeling i Fællesdistriktet (Skrovens, 
Østnesfjordens, Svol værs· og V aagenes opsynsdistrikter). 
Av fællesdistriktets fiskehav er utlagt: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Vestre-K va.lhøiden 
ved Skroven i retning S 1!2 O efter med: »Østre ende av Flæsa 
i vestre ende av Vestre-Kvalhøiden« og mot vest, av en linje fra 
Ø~tre-Skjæringen i retning SVt S % S efter med: »Lillebøras 
top ret over kløften paa Østre-Skjæringen«, saa langt ind til at 
Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen i Ørsvaagd.alen, · hvor-
efter den bøier i retning S O t S 14 S og fortsætter efter med: 
»Sagøens fyr i vestre kant av Skogen i Ørsvaagdalen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Østre-Skjæringen i 
retning SVt S% ~ efter med: »Lillebøras top ret over kløften 
paa Østre-Skjæringen«, saa langt ind til at Sagøens fyr gaar i 
vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning S O t S 14 S 
og fortsætter efter med: »Sagøens fyr i vestre kant av Skogen 
(i Ørsvaagdalen) « og mot vest av en linje fra holmen Risø-
klubben ved Svolvær i retning S SV efter med: »Risøklubben 
ret under nederste flaug i østkant av Raana«, saa langt ind til at 
Sagøens fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier 
av i retning S % O og fortsætter efter med: » Vaagans kirke-
taarn ret under høieste punkt paa Storandershaugen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra holmen Risøklubben 
ved Svolvær i retning S SV efter med: »Risøklubben ret under 
nederste flaugi i østkant av Raana«, saa langt inq til at Sagøens 
fyr gaar i vestre kant av Skogen, hvorefter den bøier i retning 
S % O og fortsætter efter med: » Vaagans kirketaarn ret under 
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høieste punkt paa Storandershaugen« og mot vest av grænse-
linjen mellem Fællesdistriktøts, og Hopens opsynsdistrikts 
fiskehav. 
NB. Den del av oyennævnte garnhav 1, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linje fra vestre ende av Srundværsholmen 
efter, med: »Vestre ende av Sandværsholmen i vestre kant 
av Dølviknakken« er ikke medtat i havdelingen og utgjør 
altsaa fælleshav. 
Paa holmen Risøklubben ved Svolvær er anbragt et havdelings-
merke, paa Østre-Skjæringen to havdelingsmerker, et paa hver side 
av kløften. 
Saavel bruken av garn paa linehavet som bruken at natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
a\7 3 april 1911 om tillæg til vedtægt av 5 mars 1911 angaaende hav-
deling i Fællesdistriktet (Skrovens, Østnesfjordens, Svolværs og 
Vaagenes opsynsdistrikter). _ 
Den del av garnhav 3 - det vestre - som begrænses mot øst 
av en linje fra vestre Eistholmen i retning S S O efter med: »V es tre 
kant av vestre Eistholmen i V aagans kirketaarn« og mot vest av en 
linje fra land i retning St O 14 O efter med: »Østre kant av Kabel-
vaagnakken i Forsen« er utlagt som linehav. Anførte grænselinje 
gaar saa langt ind til at »Risøklubben gaa ret under nederste flaug 
i østkanten av Raana«. 
Bruken av garn forbydes paa linehavet. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske~ 
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Disse vedtægter trær ikraft hvert aars 20 februar. 
Foruten nærværende vedtægt gjælder i Fællesdistriktøt særskilt 
vedtægt angaaende havdeling paa indre side av Skroven, Lillemolla 
og Storemolla samt i Østnesfjorden. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
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Ve(ltægt 
av 23 mars 1909 angaaende havdeling i Fællesdistriktet 
(Østnesfjorden). 
Br~en av garn .forbydes i den del av Østnesfjorden, som lligger 
ind,enfor eller nordenfor. en ret .linje , fra »Ytre Smaaskjærene <~ paa 
vestre, til stenen »Hyshanken« paa østre side av fjorden. Merker er 
anbragt paa begge steder. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær ~en 16 januar 19.17. 
Vedtægt 
. . 
And~rss~~-Strand., 
kst. 
av 25 februar 1915 ·angaaende deling av linehav i Skrovens opsyns-
distrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land, er utlagt den del av Skroverns opsynsdistrikts linehav, som 
begrænses mot øst av en linje fra Slaakø i retning S lj2 V efter med: 
»Seiimerket paa Slaakø i vestre kant av Grundstadakselen« og 
mot vest av en linje fra Skrovens indre side i retning SOt S 1,4 S 
efter med: »Kjelbergtinden til vestre kant av Lille~-Stappen«:, paa 
hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra andre slags far-
kpster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangst-
ba.3.ter, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 2 mars 1915~ . 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter . . 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 25 februar 1915 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i 
Skrovens opsynsdistrikt. 
Paa Skrovens opsynsdistrikts østre linehav ved Brettesnes, som 
begrænses mot øst av grænselinjen mellem Raftsundets og Fælles-
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distriktets fiskehav og mot vest av en linje, fra Kalskjæret efter med: 
»Kalskjærets seilmerke i høieste Galtvaaghaugen« maa redskaps-
trækning ikke paabegyndes før 1 - en - time efter den i vedtægt 
angaaende morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte 
utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet 
bestemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 18 februar 1909 angaaende havdeling i Hopens opsynsdistrikt. 
Hopens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Fælles-
distriktets og Hopens opsynsdistrikts fiskehav og mot vest av 
en linje fra land i retning St O 114 O efter med: »Gamsteinen 
i Kolbenthammeren«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S t O 
1)1 O efter med: »Gamsteinen i Kolbenthammeren« og mot vest 
av en linje fra land i retning St O 3/ 8 O efter med: »Bredtinden 
til Kalakselen«, saaledes at Bredtindens top staar ret over Kal-
knæets høieste spids. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S tO 
3
/ 8 O efter med: »Bredtinden til Kalakselen, saaledes at Bred-
tindens top staar ret over Kalknæets høieste spids« og mot vest 
av grænselinjen mellem Hopens og Henningsværs opsyns-
distrikters fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Stran-d, 
kst. 
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Vedtægt 
av 29 mars 1916 angaaende deling av linehav i Hopens opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes fra 
land, er utlagt den del av Hopens opsynsdistritks linehav, som ligger 
utenfor en linje i retning S t O 1,4 O efter med: »V es tre ende av 
Moholme nr. 2 - østenfra: - i Stenvarden paa Hopsaasen« paa 
hvilken havstrækning line-redskaper, der brukes fra andre slags far-
koster - skøiter, motorbaater og dampskibe - elle'r disses fangst-
baater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt traadte' ikraft den 3dje april 1916. 
Ove.rtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 29 mars 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Hopens 
opsynsdistrikt. 
Paa Hopens opsynsdistrikts linehav maa redskapstrækning ikke 
paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen-
og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om mor-
genen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av op-
synet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3dje april 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lo.fotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 24 mars 1917 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Hopens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 30 mars 
1917 ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 3 eftermiddag. 
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Denne vedtægt trær ikraft den 30 mars 1917 og gjælder indtil' 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold .til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § .16 Ip-ed bøter. 
Svolvær den 26 mars 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
. kst. 
av 24 februar 1914 angaaende havdeling Henningsværs opsyns-
distrikt. 
Av Henningsværs opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen meHem Hopens og 
Henningsværs fiskehav og mot vest av en linje fra Lille-Rød-
holmen i retning S % O efter med: »Naklikollens . top ret over 
vestre kant av Lille-Rødholmen«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning S % O efter· 
med: Naklikollens top ret over vestre kant av Lille-Rødholmen( 
og mot vest av en linje fra Henningsvær fyr i retning S tV efter 
med: »Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S tV efter med: 
»Henningsvær fyr i skarpeste Barstrandrabben« og mot vest av 
grænselinjen mellem Henningsværs og Stamsunds fiskehav. 
NB. Dette linehav avgrænses mot land av en tverlinje i retning 
V t N% N-0 t S% S efter med: »Høieste Æsøen gaar 
i Skaftnæsset«. 
Den del av sidstnævnte linehav, som ligger ovenfor eller 
nordenfor tverlinjen efter med: »Høieste Æsøen gaar i 
Skaftnæsset«, er ikke medtat i delingen og utgjør fælleshav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov .angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
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Vedtægt 
av 23 mars 1914 angaaende havdeling i Henningsværs opsynsdistrikt. 
Å v Henningsværs. opsynsdistrikts fiskehav paa Gimsøystrømmen 
er utlagt til linehav den del, som l~gger østenfor en linje fra Malnes-
aasens vestkant i retning St V efter med: »Østre k;ant av Forsdals-
flauget ~ot vestre kant av Malnesaasen~ og til garnhav den del, som 
ligger mellem nævnte linje og grænselinjen mellem Henningsværs 
og Stam,sunds fiskehav. 
Denne havdeling gjæld~r saa langt fra land (ind) til at »Høieste 
Æsøen gaar i Skaftnæsset~ - .retning V t N % N-0 t S % S. Mot 
land begrænses deJ;l av en lil).je fra Stampen i r~tning V t S efter med: . 
»Seilmerket paa Stampen i merket paa Kvitholmen~. 
Det fiskehav, som ligger ovenfor eUer nordenfor denne linje, 
er udelt og utgjør fælleshav. 
S~avel bruken av garn paa linehav, som bruken av natliner paa 
garnhav forbydes . 
. . Denne vedtægt traadte ikraft den . 28 mars 1914. 
Angaaende havdeling forøvrig i dette opsynsdistrikt ·henvises til 
gjældende havdelingsvedtægt av 24 februar 1914. 
Over;tr~delser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
·Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 24 februar 1914 angaaende deling av linehav i · Henningsværs 
opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av: almin(ielige linebaater, der :roes 
fra . land, er utl(;lgt den del av Henningsværs opsynsdistrikts østre 
linehav, som ligger østenfor en linje fra land i retning S t O efter 
med: »Østre kånt av Svarthammeren mot Kalrøra~ , paa .hvilken 
havstrækning lineredskaper, der brukes fra andre slags farkoster -
skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
Overtrædelser s. traffes · i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter . 
. ' 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen -Strand, 
kst. 
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Vedtægt. 
av 24 februar 1916 angaaende trækningssignal paa -fiskehavet i Hen-
ningsværs opsynsdis.trikt. 
Paa Henningsværs opsynsdistrikts· østre, og ve.stre linehav -
særhruvet for almindelige Hnebaater, der 'roes ·fra land, undtat ·_ 
sam;t paa linehavet og fælleshavet for liner og garn paa Gimsøy-
strømmen, maa redskapstrækning ikke paåbegyndes før 2 - to -
timer efter den i vedtægt ang~ morgen- og aftensignaler unde~r Lofot-
fiskeriet bestemte utrorstid om morgeney{,: Klokkeslettene signali-
seres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 1 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
· Anderssen-S~and, 
kst: 
av 18 februar 19'14 angaaende havdeling i Stamsunds opsynsdistrikt. 
Stamsunds opsynsdistrikts fiskehav er delt saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen menem Hennings-
værs og Stamsunds fiskehav og mot vest av en linje i retning 
S S O efter med: »Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant 
av Katbergflauget«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S S O efter med: 
» Kraglidtinden ret over øverste, vestre kant av Katbergflauget<..\ 
og mot vest av en linje fra Hagbarholmen i retning S %·O efter 
med: »Hagbarholmens seilmerke ret under vestre, nedre kant 
av lille Mandfaldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Hagbarholmen i 
retning S % O efter med: »Hagbarholmens seilmerke ret under 
vestre, nedre kant av lille · Mandfaldet« og mo~t vest · av en linje 
fra land i retning S t O ~ O efter med: >iV estre Thekop til 
Skaftnesakselen «. · · 
4. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 
1;4 O ·efter med: »V es tre Thekop til SkaftnesakselEni « og mot 
vest av grænselinjen mellem Stamsunds og Balstads fiskehav . 
..M e r kl Den del av garnhav 1 og linehav 2, som ligger oven-
for eller nordenfor en linje i retning NO-SV efter med: »Su-
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!ingens top mot vestre kant av Kalrøra« og østenfor en linje fra 
land i retning St O efter m'ed: »Kabysmanden ret under østre 
og høieste Nøklevikakselen« er ikke medtat i delingen og utgjør 
fælleshav. 
Som hjælp til at finde groonselinjen mellem . Henningsværs og 
Stamsunds fiskehav - »Kløvkollen ret' Under vestre kant av Horns-
ryggen« - kam i forskjellige avstande fra land anvendes følgende 
krydsmed: 
1. »Sulingens top mot vestre. kant av Kalrøra« og »Lilleæsøen i 
Veien«. 
2. »Storrivtindens top mot vestre kant av Kalrøra« og >>.vestre ende 
av Hagbarholmen i østre ende av Æsøen«. 
3. »Snetinden mot vestre kant av »Kalrøra« og »Kjølpesnes-
ryggen« midt mellem Æsøerne«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 31 mars 1917 som tillæg til vedtægt av 18 fehruar 1914 angaaende 
havdeling i Stamsund opsynsdistrikt. 
Av det i vedtægt av 18 februar 1914 angaaende havdeling i 
Stamsund opsynsdistrikt som nr. 2 beskrevne' linehav er den del, 
som ligger østenfor en linje i retning St O efter følgende med: 
»Kabysmanden ret under østre· og høie·ste Nøklevikakselen«, utlagt 
som garnhav. 
Bruken av natliner paa dette garnhav forbydes. 
Denne tillægsvedtægt trær ikraft den 7 april 1917 og gjælder ind-
til videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 2 april 1917. 
·Anderssen-Strand, 
kst. 
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Vedtægt . 
aJV 18 februar 1914 angaaende deling av linehav i Stamsunds .opsyns-
. ' 
.distrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land, er utlagt den del av Stamsunds opsynsdistrikts østre line-
hav, som ligger vestenfor en linje fra H~gbarholmen i retning S t O 
lit, O efter med: ~Hagbarholmens setlr;n.erke i. østre kant av Skjel-
a!kselen under ~andfald~lauget~ , paa hvilken haystrækning linered-
skaper., der brukes fra andre. slags farkoster - skøjter, motorbaater 
og dampskibe - ell~r disse fangstbaat~, ikk;e tilstedes adgang. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov rungaaende. s~reifiske­
rierne i Lofoten med bøter. 
Sv~lvær den 16. januar 1917. 
Vedtægt 
Ander.ssen-Strand, 
kst. 
av 19 mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Stam-
sunds opsynsdistrikt. 
Paa Stamsunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - sær-
havene for almindelige linebater der roes fra land undtat - maa 
redskapstrækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den 
i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet be-
stemte utrorstid om· morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa fiske-
havet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar: 1917. 
Vedtægt 
Anders~e~-Strand, 
kst. 
av 1 februar 1912 angaaende havdeling 'i Balstad opsynsdistrikt. 
Balstads ops) nsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Stamsunds 
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og Balstads fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i 
retning S% O efter med: »Guldholmen i Holandsgrova«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning. 
S% O efter med: »Guldholmen i Holandsgrova«, og mot vest 
av en ret linje fra land i retning St O 14 O efter med: »Østre, 
øvre kant av Stenberget i vestre kant av Offersøy.« 
3. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
St O 1;4 O efter med: »Østre, øvre kant av Stenberget i vestre 
kant av Offersøy « og mot vest av grænselinjen mellem Balstads 
og, Sunds fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa· garnhavet forbydes. 
I delingen er ikke medtat den del av Napstrømmen, som ligger 
ovenfor en ret linje fra Kval bakken i retning V t S efter med: 
»Svinøyfyr i østre kant av Ureberget«, og den del av Buksnesfjorden, 
som ligger ovenfor en ret linje mellem holmen »Spanna« og skjæret 
»Baren«, hvilke utgjør fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 8 februar 1912. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 26 februar 1914 angaaende deling av de ifølge havdelings.vedtægt 
utlagte linehav i Balstads opsynsdistrikt. 
1. Den del av Balstads opsynsdistrikts østre linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning S% O efter med: »Høieste Brands· 
holmen i . Skræphalsen (i Sandsundakselen) « og 
2. Den . del . ~v Balstads opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger 
østenfor en linje i retning St O lJz O efter med: »Svinøy fyr ret 
under hakket eller kløften i Balstadheien - ret over Kalbri-
hammeren« 
er utlagt som særhav for brukerne av a!lmindelige linebaater, der 
roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andre 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - elle~r disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
.. 
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Den del av særhav 2 - det vestre - . som ligget ovenfor en 
linje i retning NO-SV efter med: » Mandfaldtoppen mot Ute berget«, 
er ikke medtat i delingen, og kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige 
linebav - særhavene 1 og 2 undtat - · benyttes av alle slags line-
farkosteT. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter.-
Svolvær den 16 januar 1917. 
,· 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 19 mars 1913 a~gaaende trækningssignal paa fiskehavet i Balstads 
opsynsdis.trikt. 
l 
Paa Balstads østre og vestre linehav - særhavene for alminde-
lige linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrækning 
ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. 
morgen- og aftensignaler -.;mder Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om 
morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av op-
synet bestemte maate. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 4 mars 1914 angaaende havdeling i Sunds opsynsdistrikt. 
Sunds opsynsdistrikts fiskehav er delt i 4 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Balstads 
og Sunds opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra. land i ret-
ning S % O ·efter med: »Høieste top av · østre Sm·aajokken i 
Blaamandens østkant«. 
2. Gaænhav, begrænset mot øst av en linje i retning S % O efter 
med: »Høieste top av Smaajokken i Blaamandens østkant« og 
mot vest av en linje fra land i retning ·s t O 3/ 8 O efter med: 
» Tønsaasflaugets nederste spids ret over Skraphalsens nederste,. 
østre kant«. 
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:3. Linehav, begrænset mot øst av en linje· fra land i retning S tO 
3
/ 8 ·o efter med: ·»Tønsaasflaugets nederste. spids ret o.ver Skrap-
halsens nederste, østre kant« og mot vest av en linje fra Nes-
landsodd~n i retriing St O lj 2 O efter med: »Oter.stoktuven paa 
vestre Neslandsodden i vestre, nedre kant av Steiltinden«. 
4. Garnhav, begrænset :rpot øst av en linje fra Neslandsodden i ret-
ning St O lfz O efter med: »Oterstoktuven paa vestre Neslands-
odden i vestre, nedre kant av Steiltinden« og mot vest av gramse-
linjen mellem Sunds og Reines opsynsdistrikter. 
Til nærmere anvisning av medet » Tønsaasflaugets nederste 
spids ret over Skaphalsens nederste, østre kant'« er anbragt to 
havdelingsmerker, hvorav det nederste betegner Skraphalsens 
nederste, østre kant. Naar merkerne holdes overet er Tønsaas-
flaugets nederste spids ret op av det øverste merkes vestkant. 
Den del av begge linehav og det østre, garnh~v, som ligger 
•ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning St V lj 2 V -N tO 1j2 O 
,efter med: »Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Hammerskaftet) 
.mot Fæsthælen« eller »Svinøy fyr mot indre kant av Brandsholmen«, 
samt den del av det vestre garnhav, som ligger ovenfor eller norden-
f or en ret linje i retning SVtV-NOtO efter med: »Høieste 
nordre top av Ureberget mot Steinetinden« er · ikke medtat i hav-
·delingen og utgjør altsaa fælleshav. 
Bruken av garn paa linehavene forbydes for hele fisketiden. 
Bruken av natliner paa garnhavene forbydes fra og med 1 februar 
til og med 10 april, mens garnhavene den øvrige fisketid er fælleshav. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 9 mars1 1914. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 16 mars 1916 angaaende deling av linehav i Sunds opsynsdistrikt. 
1. Den del av Sunds opsynsdistr ikts østre linehav, som begrænses 
mot øst av en linje· i retning SOt O %, O efter med: »Vestre, 
nedre kant av Nufsnesakselen til østre, nedre kant av Storsvaet« 
og mot vest av en linje i retning S 3,4 O efter med: »Høieste top 
.av østre· Smaajokken i Blaamandens østkant« og 
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2. Den del av Sunds opsynsdistrikts vestre linehav, som ligger 
østenfor en linje i retning SOt S efter med: »Oterstoktuven 
paa vestre Næslandsodden i østre kant av lille Farveishella« 
er utlagt som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der 
roes fra land. 
Paa disse to særhav tilstedes lineredskaper, der brukes fra andre 
slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses 
fangstbaater, ikke adgang. 
I henhold til havdelingsvedtægter er den del av begge linehav, 
som ligger ovenfor eller nordenfor en ret linje i retning N t O ljz O-
St V ljz V efter med: »Høieste top av Naveren (ogsaa kaldet Ham-
merskaftet) mot Fæsthælen« - fælleshav for alle redskaper. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916, fra hvilken tid 
vedtægt av ~9 februar 1913 angaaende deling av linehav i dette op-
synsdistrikt ophævedes. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
.av 18 mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Sunds 
opsynsdistrikt. 
Paa Sunds opsynsdistrikts østre og vestre linehav - særhavene 
for almindelige linebaater, der roes fra land, undtat- maa redskaps-
trækning ikke paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt 
.ang. morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrors-
tid om morgenen. Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den 
.av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 25 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
8 
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Vedtægt 
av 22 februar 1900 angaaende havdeling i Reines opsynsdistrikt. 
Reines opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sunds og 
Reines opsynsdistrikter og mot vest av en ret linje fra hmd i 
retning S S O ljz O efter med: »Vestre kant av Fæsthælen i 
vestre kant av Kanonen«. 
2. Linehav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
S S O ljz O efter med: »Vestre kant av Fæsthælen i vestre kant av 
Kanonen« og mot vest av en ret linje fra land i retning SOt S 
efter med: »Lilletindens top mot østre kant av Reinebringen«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en ret linje fra land i retning 
S O t S efter med: » Lilletindens top mot østre kant av Reine-
bringen« og mot vest av grænselinjEm mellem Reines og Sør-
vaagens opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand,, 
kst. 
av 26 mars 1913 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Reines 
opsynsdistrikt. 
Paa Reines opsynsdistrikts linehav - særhavet for almindelige 
linebaater, der roes fra land, undtat - maa redskapstrælming ikke 
paabegyndes før 2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og 
aftensignaler under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettet signaliseres paa fiskehavet paa den av opsyne1t be-
stemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 31 mars 1913. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
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· Vedtægt 
av 16 mars 1916 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Av Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
Et garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reines og 
Sørvaagens fiskehav og mot vest av en ret linje fra land i ret-
ning S S O 1 / 8 O efter med: »Skivens top ret over østre kant av 
» Mandfaldtinden «. 
NB. Naar skiven ikke sees, holdes dypeste skar mellem Dyp-
fjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant av Mandfald-
tinden. 
Et linehav, begrænset mot øst av en linje, der gaar fra land i retning 
S t O efter med: »V es tre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning«, saa langt ind til at vestre ende av »Rød-
øen« kommer frem om Lofotodden, hvorefter linjen bøier i ret-
ning S S O 1 / 8 O og fortsætter efter med: »Skivens top ret over 
østre kant av Mandfaldtinden«. Mot vest begrænses dette line-
hav av grænselinjen mellem Sørvaagen og Værøy. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner 
paa garnhavet forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 22 mars 1916, fra hvilken tid 
· vedtægt av 6 april 1915 ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 17 mars 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
Særhavsvedtægten av 6 mars 1916 er fremdeles gjældende . 
. D.s. 
Vedtægt 
av 27 mars 1917 angaaende havdeling i Sørvaagens opsynsdistrikt. 
Sørvaagens opsynsdistrikts fiskehav er delt i 3 teiger saaledes: 
1. Garnhav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Reine og 
Sørvaagens opsynsdistrikter og mot vest av en linje fra land i 
retning S S O 1 / 8 O efter med: »Skivens top ret over østre kant 
av Mandfaldtinden«. Naar Skiven ikke sees, holdes dypeste skar 
mellem Dypfjordkjølen og Gyldtinden ret over østre kant av 
Mandfaldtindeii. 
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2. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning St O 
efter med: ?/Vestre kant av Langhammeren ret over Søren 
Mathisens stuebygning«, saa langt ind til at vestre ende av Rød-
øen kommer frem under Lofotodden, hvorefter linjen bøier i 
retning S S O 1 / 8 O og fortsætter efter med: ?/Skivens top ret 
over østre kant av Mandfaldtinden« og mot vest av en linje fra 
land i retning S S O efter med: ?/Øverste østkant av Lille Rei-
tinden mot Kulfjeldet«. 
3. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra land i retning S S O 
efter med: ?/Øverste østkant av Lille-Reitinden mot Kulfjeldet« 
og mot vest av grænselinjen mellem Sørvaagen og V æ røy op-
synsdistrikter. 
Samtlige grænselinjer gaar saa langt ind i Vestfjorden som der 
er fiskehav. 
Saavel bruken av garn paa linehavet, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1917, fra hvilken tid 
vedtægt av 16 mars 1916 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne .i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 6 mars 1916 angaaende deling av linehav i Sørvaagens opsyns-
distrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land, er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, 
som ligger østenfor en linje fra land i retning S O % S efter med: 
»Vestre kant av Lille-Anstabben ret under østre kant av Stor-
flækken«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra 
andre slags farkoster - skøiter motorbaater og dampskibe -- eller 
disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Mot land begrænses særhavet av en linje i retning NOt O :Y2 O-
S V tV 1j2 V efter med: »Indre kant av Mosken mot yttre kant av 
V æ røy (Hevningen) «. Indover begrænses det av en linje fra V æ røy 
i retning NOt O-S V tV efter med: ?/ Indre kant av Mostadfjeldet 
i dypeste Gangskaret«. 
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Det linehav, som ligger henholdsvis ovenfor og indenfor anførte 
tverlinjer, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - sær-
havet undtat - benyttes av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 13 mars 1916, fra hvilken tid 
vedtægt av 7 april 1915 angaaende deling av linehav i dette opsyns-
distrikt ophævedes. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske-
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 27 mars 1917 angaaende deling av linehav i Sørvaagens opsyns-
distrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater - robaater 
- er utlagt den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
østenfor en linje fra land i retning S O % S efter med: »Vestre kant 
av Lille-Anstabben ret under østre kant av Storflækken«, paa hvilken 
havstrækning lineredskaper, der brukes fra andre slags farkoster -
skøiter, motorbaater og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke 
tilstedes adgang. 
Mot land begrænses dette særhav av en linje i retning N O t O 
ljzO-S V tV ljz V efter med: »Indre kant av Mosken mot ytre kant 
av Værøy (Hevningen) «. 
Græneslinjen gaar saa langt ind i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Det linehav, som ligger ovenfor eller nordenfor nævnte tver-
linje, kan saavelsom opsynsdistriktets øvrige linehav - særhavet 
undtat - benyttets av alle slags linefarkoster. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 3 april 1917, fra hvilken tid 
vedtægt av 6 mars 1916 angaaende særhavsdeling i dette opsyns-
distrikt ophæves. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 28 mars 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
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Vedtægt 
av 6 mars 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i Sør-
vaagens opsynsdistrikt. 
Paa den del av Sørvaagens opsynsdistrikts linehav, som ligger 
vestenfor en linje i retning S O % S efter med: »Vestre kamt av 
Lille-Anstabben ret under østre kant av Storflækken~ og pa.a den 
del av linehavet, som ligger indenfor (søndenfor) særhavets indre 
(søndre) grænse efter med: »Indre kant av Mostadfjeldet i 
dypeste Gangskaret~ maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 
2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokke-
slettene signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte 
maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 13 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 27 mars 1917 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Sørvaagens opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 3 
april 1917 ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 3 efter-
middag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 3 april 1917 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 28 mars 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 20 mars 1917 angaaende havdeling i V æ røy opsynsdistrikt. 
V æ røy opsynsdistrikts fiskehav er delt i 5 teiger saaledes: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem Sørvaagen 
og V æ røy opsynsdistrikter og mot vest av en linje i retning 
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O 1 / 8 S efter med: »Værøy kirke midt mellem Lamholmen og 
Auka«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O 1 / 8 S efter 
med: »Værøy kirke midt mellem Lamholmen og Auka« og mot 
vest av en linje i retning O t S%, S efter med: »Værøy kirke i 
vestre kant av Skiberget«. 
3. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S %, S efter 
med: »V æ røy kirke i vestre kant av Ski berget«, og mot vest 
av en linje i retning O t S%, S efter med: » Valdtindtoppen i 
østre kant av Svinkammen«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje i retning O t S %, S efter 
med: » Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen«, og mot 
vest av en linje i retning SVt S ljz S efter med: »Gangskar-
tinden i vestre kant av Heimertinden«. 
Mer kl Mot land begrænses dette garnhav av en linje i ret-
ning S 0-N V efter med: »Heimerjuphullet mot Bunesakselen«. 
Den ovenfor eller nordenofr nævnte linje liggende del av dette 
garnhav er linehav. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje i retning S V t S ljz S 
efter med: »Gangskartinden i vestre kant av Heimertinden« og 
mot vest av grænselinjen mellem Værøy og Røst opsynsdistrikter. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 23 mars 1917, fra hvilken tid 
vedtægt av 15 mars 1916 angaaende havdeling i dette opsynsdistrikt 
ophæves. 
Særhavsvedtægt av 15 mars 1916 vedkommende dette opsyns-
distrikt er fremdeles gjældende. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 22 mars 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 15 mars 1916 angaaende deling av linehav i Værøy opsynsdistrikt. 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes 
fra land, er utlagt den del av V æ røy opsynsdistrikts linehav, som be-
grænses mot øst av en linje i retning SOt O efter med: »Stengjærdet 
ovenfor Oternesset i østre ende av Store-Hundholmen« og mot vest 
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av en linje i retning S O 1,4 S efter med: ~Øvre, vestre kant av Nupen 
ret over midten av Alkskjæret«, paa hvilken havstrækning linered-
. skaper, der brukes fra andre slags farkoster - skøiter, motorbaater 
og dampskibe - eller disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 15 mars 1916 angaaende trækningssignal paa fiskehavet i V æ røy 
opsynsdistrikt. 
Paa V æ røy opsynsdistrikts østre linehav, som begrænses mot 
øst av grænselinjen mellem Sørvaagen og V æ røy og mot vest av en 
linje i retning O 1!2 S efter med: ~Kirketaarnet i vestre kant av 
Lamholmeri (Auka) «, maa redskapstrækning ikke paabegyndes før 
2 - to - timer efter den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfiskeriet bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettet 
signaliseres paa fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt trær ikraft den 22 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen -Strand, 
kst. 
av 27 februar 1916 angaaende havdeling i Røst opsynsdistrild. 
Av Røst opsynsdistrikts fiskehav er utlagt: 
1. Linehav, begrænset mot øst av grænselinjen mellem V æ røy og 
Røst og mot vest av en linje fra Stavøy i retning S S O 1/2 O efter 
med: ~Kirken for flauget i vestre kant av Stavøy«. 
2. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Stavøy i retning 
S S O lj2 O efter med: ~Kirken for flauget i vestre kant av 
Stavøy« og mot vest av en linje fra Helløy i retning St O 112 O 
efter med: ~Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre kant 
av Helløy«. 
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3. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Helløy i retning S t Q1 
1Jz O efter med: »Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre 
kant av Helløy« og mot vest av en linje fra Røstholmen i retning. 
SOt S :1;4 S efter med: »Østkant av forhøiningen paa den vestre· 
del av Røstholmen (Lille-Røstholmen) i Vedøyens vestkant«. 
4. Garnhav, begrænset mot øst av en linje fra Røstholmen i retning 
SOt S :1;4 S efter med: '»Østkant av forhøiningen paa den vestre 
del av Røstholmen (Lille-Røstholmen) i Vedøyens vestkant« og: 
mot vest av en linje fra Skomvær i retning S% V efter med: 
»Skomvær fyrtarn i vestre kant av Hernyken«. 
5. Linehav, begrænset mot øst av en linje fra Skomvær i retning 
S% V efter med: »»Skomvær fyrtaarn i vestre kant av Her--
nyken« og mot nordvest av en linje fra Skomvær i retning V t N 
efter med: »Skomvær fyr midt over Vestskjærholmen«. 
Saavel bruken av garn paa linehavene, som bruken av natliner 
paa garnhavene forbydes. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til lov angaaende skreifiske--
rierne i Lofoten § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 28 februar 1916 angaaende deling av linehav i Røst opsynsdistrikL 
Som særhav for brukerne av almindelige linebaater, der roes-
fra land, er utlagt den del av Røst opsynsdistrikts linehav, som be-
grænses mot øst av en linje fra Helløy i retning S t O 1Jz O efter med: 
»Fiskerhjemmets hus paa Røstlandet i vestre kant av Helløy«, mot 
vest av en linje fra Kaarklakken i retning St O efter med: »Seil--
merket paa Kaarklakken i Kirken« og indover fra land av en linje 
i retning O 1j2 S- V ljz N efter med: »Fiskflæsa i indre kant av 
Hernyken«, paa hvilken havstrækning lineredskaper, der brukes fra 
andre slags farkoster - skøiter, motorbaater og dampskibe - eller-
disses fangstbaater, ikke tilstedes adgang. 
Denne vedtægt trær ikraft den 7 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter o-
Svolvær den 16 januar 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
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Vedtægt 
av 27 februar 1916 angaaende trælrningssignal paa fiskehavet i Røst 
opsynsdistrikt. 
Paa Røst opsynsdistrikts vestre linehav, som begrænses mot øst 
av en linje fra Skomvær efter med: ~Skomvær fyrtaarn i vestre kant 
av Hernyken« og mot nordvest av en linje fra Skomvær efter med: 
~Skomvær fyrtaarn midt over Vestskjærholmen« maa redskapstræk-
ning ikke paabegyndes før 2 - to - timer - og paa opsyns-
distriktets øvrige to linehav - særhavet for almindelige linebaater, 
der roes fra land, undtat - ikke før 1112 - halvanden - time efter 
den i vedtægt ang. morgen- og aftensignaler under LofotfisJ{eriet 
bestemte utrorstid om morgenen. Klokkeslettene signaliseres paa 
fiskehavet paa den av opsynet bestemte maate. 
Denne vedtægt traadte ikraft den 7 mars 1916. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 16 januar 1917. 
Vedtægt 
Anderssen-Strand, 
kst. 
av 26 mars 1917 angaaende forandring av og tillæg til vedtægt om 
morgen- og aftensignaler under Lofotfiskeriet. 
I Røst opsynsdistrikt maa dagliner i tiden fra og med 2 april 
1917 ikke optages av sjøen (trækkes) efter klokken 5 eftermiddag. 
Denne vedtægt trær ikraft den 2 april 1917 og gjælder indtil 
videre, dog ikke efter indeværende aars Lofotsfiskes avslutning. 
Overtrædelser straffes i henhold til Lofotlovens § 16 med bøter. 
Svolvær den 28 mars 1917. 
Anderssen-Strand, 
kst. 
Lofotfiskernes selvhjælpskasse. 
(Ved opsynschefen, politimester Ubberud) . 
Kassens medlemsantal var: 
I 1908 .. . . 2366, hvorav 28 livsvarige 
- 1909 2025, 38 
- 1910 2556, 51 
-
1911 2744, 57 
-
1912 3860, 61 
- 1913 3796, 64 
1914 3270, 70 
- 1915 2993, 73 
- 1916 3216, 90 
-
1917 3176, 108 
Den 1 april 1917 holdtes bestyrelsesmøte i Reine. · I opsyns-· 
chefens forfald blev møtet iflg. bemyndigelse administrert av op-
synsbetjenten i Reine. 17 tillidsmænd var tilstede. 
Efter fremkommet andragende bevilgedes følgende beløp: 
1. Kr. 50.00 til Peder Olsen Skaarsland ianledning sygdom ved av-· 
reisen til Lofoten 1916. 
2. Kr. 50.00 til Johan Martinusen Kvalnes ianledning sygdom i 
hjemmet, hvorved han maatte slutte fisket 1916. 
3. Kr. 60.00 til Fredrik Pettersen Igeland og søn Petter ianledning 
sygdom under lofotfisket 1916. 
4. Kr. 60.00 til Johan Paulsen Arstad ianledning utgifter ved hans 
fostersøns sygdom under lofotfisket 1916 og død. 
5. Kr. 80.00 til Olaf Olsen Dyping ianledning sygdom under lofot-· 
fisket 1916. 
6. Kr. 25.00 til Frithjof Johansen Arholm ianledning skade paa baat 
under lofotfisket 1916. 
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7. Kr. 60.00 til Ingvald Olsen Tysnes ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
8. Kr. 80.00 til Andreas Larsen Hustoft ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
9. Kr. 20.00 til Ole Pedersen Saur ianledning skade paa baat ved 
paaseiling under lofotfisket 1916. 
10. Kr. 80.00 til Sivert Hansen Rørvik ianledning sygdom rurrder 
lofotfisket 1916. 
11. Kr. 50.00 til Ludvig Jakobsen Skroven ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
12. Kr. 5.00 til Lars Eliasen Nøtnes Nordfolden ianledning tapet av 
en tønde fisk ved forlis i Vestfjorden vaaren 1915. (Fornyet 
behandling). 
13. Kr. 100.00 til Hans Pedersen Forvik ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
14. Kr. 100.00 til Andreas Andersen Øksendal ianledning skade paa 
en fot under reise til Lofoten 1917. 
15. Kr. 30.00 til Karl Hansen Ørnes ianledning sygdom under lofot-
fisket. 
16. Kr. 175.00 til Markus Norman Ørsnes Vaagan ianledning tap av 
sin motorbaat under lofotfisket 1917. 
17. Kr. 35.00 til Johan Eriksen Ørsvaag ianledning tap av bruk ved 
forlis under lofotfisket 1916. 
18. Kr. 50.00 til Kristian Pedersen Bogøy ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
19. Kr. 80.00 til Oluf Henriksen Lilandsaas ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
20. Kr. 100.00 til Henrik Reinfjord Vik ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
21. Kr. 200.00 til Johan Pedersen Høiholms enke ianledning hendes 
mands sygdom under lofotfisket 1916, med paafølgende død. 
22. Kr. 50.00 .til Jakob Martinusen Egerdal ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
23. Kr. 80.00 til Einar Solberg Kabelvaag ianledning sygdom og 
baatskade u:q.der lofotfisket 1916. 
24. Kr. 80.00 til Oskar Blom Skroven ianledning sygdom under lofot-
fisket 1916. 
25. Kr. 40.00 til Henning Adriansen Skroven ianledning sygdom 
under lofotfisket 1916. 
26. Kr. 80.00 til Ingvald Andersen Seines ianledning sygdom under 
lofotfisket 1917. 
27. Kr. 150.00 til Johan Pettersen Gulvik ianledning av at hans søn 
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·Trygve Pettersen omkom fra en skøite vinteren 1917 paa Vest·· 
fjorden. . 
28. Kr. 75.00 til Ole Olsen Kyllingmark ianledning utgifter og tap 
ved hans søns død under lofotfisket 1916. 
29. Kr. 50.00 til Adolf. Matiasen Meløy ianledning sygdom under 
lofotfisket 1917 . 
.30. Kr. 75.00 til Torolf Torbjørnsen Mevold ianledning sygdom under 
lofotfisket 1917. 
31. Kr. 60.00 til Albert Eriksen Sund ianledning sygdom under lofot·· 
fisket. 
.32. Kr. 15.00 til Asløv Andreasen Næss ianledning sygdom i hjemmet 
under lofotfisket 1917 . 
. 33. Kr. 15.00 til Parelius Hansen Evjen ianledning sygdom under 
lofotfisket 1916. 
Av statutterne for » Lofotfiskernes selvhjælpskasse« indtages: 
her følgende: 
§1. 
Selvhjælpskassens hovedformaal er ved frivillige gaver, legerte 
kapitaler og· aarlige- bidrag at danne et fond, hvorav enker, barn,, 
forældre og søskende efter Lofotfiskere, der ved ulykkestilfælde 
.omkommer paa sjøen under reisen til eller fra fisket eller under 
·bedriften i Lofotens opsynsdistrikt, - strækningen fra Kanstad-· 
fjorden til Røst -, en gang for alle kan ydes et pengebe-løp avpasset 
,efter kassens evne og vedkommendes trang, dog i regelen aldrig: 
.over kr. 200 for hver enkelt familie. 
§ 2. 
Overstiger utdelingsfondets kapital kr. 2000 efterat understøtte!-· 
serne for aaret er utredet, dannes der av overskuddet et reservefond, 
som kan anvendes i tilfælde av, at der skulde indtræffe saa mange 
ulykker, at utdelingsfondets almindelige indkomster ikke vilde være 
tilstrækkelige· til den nødvendige hjælp. Har dette reservefond naadd 
·en størrelse av kr. 10 000, skal det aarlige overskud over kr. 2000 na-· 
vendes til understøttelse for medlemmer av selvhjælpskassen eller 
·deres efterlatte i tilfælde av tap ved utilregnelige ulykkestilfælde 
:samt ved sygdom eller dødsfald, der maatte indtræffe paa reiser til 
·eller fra fisket eller under bedriften i Lofotens opsynsdistrikt. - · 
Reservefondets kapital anbringes som for utdelingsfondet bestemt. 
Av regnskapet for 1916 hitsættes: 
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In d t æ gt: 
Kapital pr. 1 januar 1916. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renter i 1916 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Medlemsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
kr. 48 241.9(}! 
Gaver ....................... ; 
Bøter ......... : ............... . 
Utbytte ved salg av bjergede redskaper 
Antegnelse fra forrige aars regnskap . . . . . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 2~19.96 
1102.8& 
13.33. 
15.00· 
2H4.05-
5.25. 
kr. 51 8()2.34 
Utgifter: 
Bidrag til medlemmer . . . . . . . . . . . . kr. 
Indbinding av medlemsprotokol . . . . . . . . » 
En forhandlingsprotokol . . . . . . . . . . . . » 
Utskrivning av medlemsfortegnelse til herredsstyrerne » 
Ifølge antegnelse i regnskapsførerens favør . . . . » 
2 5()5.00: 
1.50· 
6.40 
l O.OO 
lO.OO· 
kr. 2 582.90 
Pr. 31 desember 1916 utgjqrde altsaa kapitalen kr. 49 279.44 •. 
Av beløpet er kr. 14 000 anbragt i faste eiendomme. Resten 
er indsat i forskjellige sparebanker. 
Kassens kapital, ydede bidrag og medlemstal i de sidste 5 aar~ 
fremgaar av nedenstaaende ta bel: 
Kapital Medlemsantal Utbetalte understøttelser 
n/1 2 1911 kr. 33 474.47 I 1912 - 3860 I 1912 kr. 2510.00· 
31
/12 1912 » 44 991.86 I 1913 - 3790 I 1913 » 1990.00· 
31
/12 1913 » 45 919.75 I 1914 - 3155 I 1914 » 1860.00· 
31
/12 1914 » 47 266.27 I 1915 - 2923 I 1915 » 2375.00· 
31
/ 1 2 1915 » 48 241.90 I 1916 - 3216 I 1916 » 2595.001 
31
/12 1916 » 49 279.44 I 1917 - 3176 I 1917 » 2260.00} 
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